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PRIMERA PARTE. 
C o m p r e n d e e l m o d o d e d e s a r m a r , a r -
m a r y c o n s e r v a r l a c a r a b i n a d e i n f a n -
t e r í a y l o s a c c e s o r i o s q u e s e n e c e s i -
t a n t e n e r p a r a s e r v i r s e d e e l l a c o n 
u t i l i d a d . 
E S P L I C A C I O N D E L A S P A R T E S D E QUE S E C O M -
PONE L A G A R A B I N A D E I N F A N T E R I A . 
O e l c a ñ ó n . 
El cañón es la parte principal de la carabina: 
sus funciones son numerosas , y se def inirán se-
gún se vaya tratando de las diversas partes de qu« 
consta. 
Se liama án ima en el canon el hueco c i l i n d r i -
co inter ior . 
E l ánima cil indrica inter ior tiene de d i áme t ro 
diez y ocho mi l ímet ros , ó sea nueve l íneas y tres 
puntos, y termina por la parte de la boca en un 
corte circular y perpendicular al eje, cuya arista 
inter ior está muerta. 
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La parte del cañón que recibe la carga de p ó l -
vora , se llama r e c á m a r a . 
El canon concluye por su culata en el cor te 
circular de la r e c á m a r a . 
E l eje del án ima se llama eje del c a ñ ó n , y de -
termina la dirección inicial de la bala forzada. 
La superficie cilindrica del cañón tiene cua-
tro rayas en espiral de dos metros de altura , ó 
sea, siete piés , dos pulgadas, una línea y sie-
te puntos. 
El ancho de cada raya es de siete mi l íme t ros , 
ó sea, tres l íneas y siete puntos, y su profun-
didad va disminuyendo desde la r e c á m a r a á la 
boca , de modo que el rayado viene á ser la t ue r -
ca , cuyo tornil lo es la bala forzada. Esta , i m -
pelida por los gases de la pólvora , gira en su 
tuerca en di rección del eje del cañón . Este m o -
vimiento de ro tac ión inicial que la bala conser-
va en su trayecto , es absolutamente necesario á 
su certeza , y por consiguente las rayas enhél ice 
llenan en el canon una función de mucha i m -
portancia. 
A estas rayas so les disminuye su profundi-
dad desde la r e c á m a r a á la boca , á fin de que 
la bala forzada en la r e c á m a r a con t inúe s i é n d o -
lo del mismo modo hasta el momento de ^salir 
del cañón . 
En la culata sé distingue: 
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i * E l tornil lo de la r e c á m a r a que se a to r -
nilla de izquierda á derecha en la tuerca del 
cañón . 
2." La rabera del tornil lo de la r e c á m a r a . En 
dicho tornillo se notan los pasos de rosca y sirve 
para fijar el canon en la caja, presenta: 
1. " E l talen. 
2 . ° E l hueco avellanado del tornil lo de la r a -
bera. 
Se nota en el esterior del canon del lado de la 
boca. 
E l punto cuyo objeto es fijar por su parte s u -
perior uno de los que determinan la visual ó l í -
nea de mira para apuntar el arma y t ambién para 
fijar la bayoneta. 
Del lado de la r e c á m a r a se vé sobre el cañón : 
1. " El alza en la cual se distinguen la plancha 
movible y el pié de hierro soldado en el canon. 
Estas dos piezas e s t án unidas por una visagra y 
reunidas por la clavija de la misma. 
Detrás del alza es tán colocados los muelles que 
mantienen la plancha en la posición que se la qu ie -
re dar. 
En el pió del alza se notan: 
l.9 El encaje del muelle. 
2 . ° La base del talón de la plancha. 
3. ° Los dos agujeros d é l a charnela y la aber-
tura de su pasador. En la plancha movible , se 
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distinguen los lados, la parte superior , la parte 
inferior y el punto de mi ra . La parte inferior l l e -
va á su estremidad el pié , el talón de la plancha, 
el agujero del p ié y la abertura de su pasador. En 
los lados de la plancha está colocada la correde-
r a , pieza movible de acero que juega en una r a -
nura de arriba á bajo y á la inversa, y que se 
mantiene por su propio resorte. Se distinguen en 
dicha corredera los puntos de mi ra . 
La función del alza es fijar la posición de la l í -
nea de mira para t i rar siempre de punto en b lan-
co á los diferentes objetos contra los que se d i r i -
ja la carabina, y que es tén dentro de los l ímites 
de sus alcances út i les . 
Estos puntos los fijan la mira del alza y el v é r -
tice ó punto del cañón . 
En los lados del alza está marcada la distan-
cia que corresponde á la visual , que debe d i r i j i r -
se con aquella altura de alza para t i rar de punto 
en blanco. 
En la parte posterior del cañón se marcan c i n -
co ochavas; la superior, dos laterales y dos i n -
termedias. A d e m á s , la tuerca abierta en la born-
beta para ajustar en ella el torni l lo de la ch ime-
nea , la chimenea de acero destinada á recibir el 
pistón , y el guarda-cebo que sirve para cubr i r 
dicho p i s t ó n , y evitar que la carabina se dispare 
al recibir un pequeño golpe. 
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En la chimenea se distinguen: 
E l canal ó conducto del fu lmina 'o , que sirve 
para comunicar el fuego de este á la carga; su 
parte roscada, que entra en la tuerca de la b ó m -
bela de que ya hemos hablado ; el cuadradillo que 
sirve para colocar lallavecon que se ajusta la c h i -
menea ; la parte superior t r onco -cón i ca , á la que 
se adapta el p i s t ó n , y en esta se nota su entrada 
á manera de embudo con su reborde muerto. 
O e l a l l a v e . 
La llave es un mecanismo por el cual la fuer -
za de un muelle es tá empleada para hacer deto-
nar por percus ión la pólvora fulminante de una 
cápsula ó p is tón . 
La llave de percusión para la carabina, se c o m -
pone de las piezas siguientes: 
La plant i l la , el muelle rea l , la nuez, el t o r -
nillo d é l a nuez, la b r i d a , los dos tornillos de la 
b r ida , el fiador, el pió de gato ó martillo y el 
guarda-cebo que cae sobre la chimenea. 
La plantilla es una pieza de hierro templado, 
sobre la cual es tán unidas las demás piezas de la 
llave. ! ¿i j..-íiljWía••• flOíérfi ¡sa ü 
Se distinguen en la plantilla: 
La parte anterior. 
2." La parte esterior, 
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3. ° El resalte, parte de la plantilla que se 
ajusta contra el cañón . 
4. " La planchuela, que sirvo de tuerca á los 
grandes tornillos de la plantilla. 
E l muelle real es de acero, y se compone de 
dos brazos, uno fijo y otro movible ; este termina 
en una uña ó bor ja , y es el motor del mecanismo 
de la llave, que por medio de la nuez imprime al 
pié de gato un movimiento de ro t ac ión . 
En el brazo fijo se nota: el m u ñ ó n , la espiga 
y el agujero del torni l lo del mismo muelle. 
La nuez es de acero, y recibe del muelle real 
un movimiento de ro tac ión que esta comunica al 
pié de gato. 
Se distinguen en la nuez: 
E l cuerpo, que comprende el diente del d i s -
parador, el diente de seguridad, el diente del se-
guro que servia antes de la trasformacion de la 
l lave, que ahora es inút i l y aun perjudicial , y 
que se h a r á desaparecer á medida que las nueces 
deban reemplazarse; el c o n t r a - m u ñ o n , la u ñ a y 
el t a l ó n , que apoyando contra el pié de la brida 
l imita el movimiento de la nuez cuando se arma. 
E l diente del disparador en la nuez es el que 
arregla la tensión del muelle y fija la posición 
desde la cual baja el pié de gato para hacer deto-
nar la cápsula . 
Se distinguen todavía en la nuez el árbol que 
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alraviesa el cuerpo de la p lan t i l la , y el m u ñ ó n de 
la misma que entra en la brida. 
El árbol y el m u ñ ó n de la brida son dos c i l i n -
dros de d i á m e t r o s diferentes, pero que tienen, el 
mismo e je , al rededor del cual la nuez y el pié de 
gato gi ran en su movimiento c o m ú n . 
E l árbol de la nuez rodea lijeramente la su -
perficie plana esterior del cuerpo de la plantilla, y 
se termina por el cuadrado colocado en el agujero 
practicado en el pié de gato. 
E l cuadrado de la nuez es tá horadado, s egún 
el eje de la misma, con un agujero hecho á ta la-
dro , destinado á recibir la espiga del tornil lo de 
la misma. 
El tornil lo de la nuez, fija el pié de gato sobre 
el cuadrado y contra el á rbo l . 
La brida de la nuez es una pieza de hierro ce-
mentado, destinada á servir de apoyo á los m u -
ñones de la nuez y del seguro. 
Se distinguen en la brida: 
1. " E l cuerpo y dos agujeros, uno que recibe 
el m u ñ ó n de la nuez, y otro por el cual pasa el 
tornillo del seguro. 
2. ° E l pié y su agujero , por el cual pasa el 
tornil lo y m u ñ ó n de la brida. Este tornillo sujeta 
la brida á la plantilla de la llave. 
El fiador es de acero y deja maniobrar al mue-
l l e , ó suspendiendo la acción según que se des-
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prende de los dientes d é l a nuez , ó sujetándole á 
uno de ellos. 
Se distinguen en el seguro: 
1.° El cuerpo, su agujero por el cual pasa el 
tornil lo del seguro. 
2.9 La u ñ a que engrana en los dientes de la 
nuez. 
3.9 La parte posterior, que recibe la acción 
del disparador. 
E l tornillo del seguro es el eje fijo al rededor 
del cual se efectúa el movimiento del palillo. 
El muelle del seguro agarra sobre este para 
mantenerle ó para encajarle en los dientes de k 
nuez. 
Se distinguen en el muelle del disparador: 
El brazo fijo, su patilla y su agujero, destina-
do á dar paso al tornillo del seguro, y otro brazo 
movible que aprieta su patilla. 
El tornillo del muelle del punto , asegura este 
en la plantilla de la llave. 
El pié de gato es una pieza de hierro templado 
que hace el oficio de martil lo en la pe rcus ión . 
E n él se distinguen: 
1 . » La plancha y su agujero cuadrado. 
2 . ° La cabeza hueca que hiere sobre la chime-
nea, envuelve la cápsula y detiene las astillas en 
el momento de la de tonac ión . 
3. ° E l rabillo cuadriculado por el que se agar-
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ra cuando cae encima de la chimenea para po-
nerle en uno de los dientes. 
M e l a c a j a . 
La caja es una pieza de madera de n o g a l , en 
la cual es tán reunidas, fijas y dispuestas las de-
mas piezas del a r m a , s e g ú n las exigencias del t i ro 
y del manejo de ella. 
Se distinguen en la caja: 
i ° La caña que es la parte donde se coloca el 
c a ñ ó n . 
Se notan en ella: 
E l alojamiento del canon, el canal de la ba-
queta, el asiento de las abrazaderas, el encaje de 
los muelles de estas, el asiento del muelle de la 
baqueta, los agujeros de los pasadores de estos 
cuatro muelles, el encaje de la p lant i l la , los agu -
jeros del tornil lo de da rabera, los de los tornillos 
de la plant i l la , y el del clavito do la anilla del 
guarda-monte. 
La caja recibe por el lado de la r e c á m a r a el 
encaje de la rabera, cuya entrada forma los l a -
bios de madera. 
2.° La garganta, por la cual se agarra y maneja 
fácilmente la carabina. Senota debajo de la ga r -
ganta el encaje del guarda-monte que es tá embu-
tido en parte, y que se prolonga hasta la culata, 
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3.° La culata que so apoya en el hombro cuna-
do se t i r a . 
Se distingu en en la culata: 
E l codo, el agujero del torni l lo con rosca para 
madera del guarda-monte; el encaje de la canto-
nera por la parte superior, los dos agujeros de 
los tornillos con rosca para madera de esta pieza, 
los dos ángulos de la estremidad de la culata, que 
se llaman, el que e s t á del lado del guarda-monte 
el pico, y el otro el ta lón . 
P e l a s g n a r n i c i o i s e s . 
Las guarniciones son piezas de hierro, acero 
ó bronce, diferentes por sus formas y por sus f u n -
ciones, pero que sirven generalmente para uni r 
entre si las partes principales del arma y para r e -
forzar la caja. 
Las guarniciones son: 
1.° La abrazadera trompetilla, que une el ca-
ñón y la estremidad de la caja. 
Se distinguen en la abrazadera trompetil la: 
1. ° La trompetilla que finaliza en la entrada 
del canal de la baqueta. 
2 . ° Los dos anillos que pasan por encima del 
canon. 
3.4 El agujero del eje del muelle de la abraza-
dera. 
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4. ° Las correderas que descansan sobre los 
b ordes de la caja. 
5. ° El pico. 
2.8 El muelle del acero de la abrazadera, fijo 
en la madera por su p ié , lleva en su estremidad 
un muñón que entra en el agujero de la abraza-
dera y mantiene esta guarnic ión íija. 
3.° La segunda abrazadera, que une la caja y 
el cañón y que lleva una de las anillas, por la cual 
pasa el porta-carabina. 
Se distinguen en la segunda abrazadera: 
i.0 Las correderas. 
2. ° El pico. 
3. ° El eje de la anilla. 
4. ° La anilla, su pasador, su argolla y las pa-
tillas de esta. 
4. ° El muelle de la segunda abrazadera 
que es de acero y está fijo en la madera por su 
pié . 
En él se nota el rebajo que sostiene la segun-
da abrazadera sobre su asiento. 
5. ' La primera abrazadera que une la caja y 
el canon. 
Se distinguen en la primera abrazadera: 
i.0 Las correderas. 
2 . ' E l pico. 
6. " El muelle de la primera abrazadera de 
acero, fijo en la madera, por su p ié . 
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En él se nota el rebajo que sujeta la primera 
abrazadera sobre su asiento. 
7. ° El muelle de la baqueta que mantiene á 
esta en la canal. 
Se notan en él: 
1. " La parte cóncava , que constituye el mue-
lle propiamente dicho. 
2. ° El taladro embutido en el pasador de la 
anilla del por t í t -ca rab ina . 
8. " El pasador del muelle de la baqueta, que 
la mantiene en su encaje. 
9. ° La planchuela sobre la cual se ponen los 
dos tornil los dé l a plantilla, el guarda-monte c o m -
puesto del escudo del disparador y de la anilla 
para el porta-carabina. 
40. E l escudo que refuerza la garganta, lleva 
el disparador, y forma por una de sus partes el 
fondo del canal de la baqueta y por la otra sirve 
¿e tuerca al tornil lo de la rabera. 
Se distinguen en la plancha: 
d." E l alojamiento de la estremidad de la ba-
queta. 
2.° La hendidura por la cual pasa el eje d é l a 
anilla. 
S." La planchuela reforzada y atravesada por 
el agujero de! torni l lo de la rabera. 
4.° Las aletas que sirven de sosten al tornillo 
eje del fiador. 
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g.8 La hendidura por la cual pasa el fiador. 
6. ° La mortaja del gancho de báscu la ea la 
palanca del guarda-monte. 
7. ° Las dos elevaciones quepermiten á la m a -
no agarrar la carabina por la garganta. 
8. ° El agujero avellanado del torni l lo que e n -
tra en la madera. 
1 1 . El torni l lo que entra en la madera por ba-
jo del guarda-monte que fija el escudo en la caja. 
12. La anilla del guarda-monte para el por ta-
carabina que tiene el mismo destino en la de la 
2.a abrazadera. 
Se distinguen en la anilla del guarda-monte, 
como en la de la 2 / abrazadera, el pasador , el 
anillo y sus planchuelas. El eje de la anilla del 
guarda-monte tiene un agujero por el cual a t ra-
viesa el pasador que sujeta la anilla. 
13. E l pasador d é l a anilla del guarda-monte. 
Se distinguen en este pasador: 
1. ° La cabeza en forma de codo, que se coloca 
debajo de la planchuela. 
2 . ° E l cuerpo t r onco -cón i co que atraviesa la 
madera. 
14. El guarda-monte, pieza destinada á p r e -
servar el disparador de los choques accidentales. 
Se notan en él : 
1. ' E l cuerpo. 
2. ° La palanca. 
2 
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3.° E l nudo y su hendidura por la cual pasa 
el eje de la.anilla para el porta-carabina. 
1S. E l disparador, palanca encorvada y su ejé 
destinada á t rasmit i r la acción del dedo al seguro. 
Se distinguen en el disparador: 
1. " E l cuerpo ó la plancha. ¡-¡a-
2. ° La tecla. 
•16. El tornil lo del disparador, eje íijo sosteni-
do por las patillas del escudo. 
17. La cantonera, que preserva la base do la 
culata de los choques que sufre en el servicio. 
Se distinguen en la cantonera: 
• l ? La parte delantera y el agujero que la a t ra-
viesa. , ' • ' ' 
2. ° La .parte posíer ior y el agujero que la 
atraviesa. 
3. ° El t a l ó n , que preserva el talón de la eu-, 
lata. • • ' • • !-'b mlu'íii iú f é -¡pbimij\ l a ;: 
* -18 y 19; Los dos tornillos para madera que 
lleva la cantonera. 
20. El to.rnillo de acero de la rabera-que une. 
el c a ñ ó n , el escudo y ' l a caja.^ 
21 y 22. Los dos tornillos de la plantilla que 
unen, e&ta á la .caja.. . ." • n " , ' . 
• . © e | á f í a q s i e t a . 
La baqueta es do acero, y sirve para i i l l r o -
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ducir la bala en el canon y forzarla , lavarle, en -
jugar le , untar el i n t e r io r , y sacar en ciertos ca-
sos la bala forzada, como t amb ién los cuerpos 
es t raños que puedan interceptar la comunicac ión 
del fuego. 
Se distinguen en la baqueta: 
1. ° La cabeza , parte importante de ella , con 
una concabidad de forma c ó n i c a , sus bordes y el 
agujero destinado á recibir la espiga. 
2 . ° La espiga. 
3. » La rosca. 
l i e l a l í a y o i a e S a . ' 
La bayoneta puesta en la boca del cañón , h a -
ee de lá carabina una arma blanca. 
Se distinguen en la bayoneta : 
1. " La hoja triangular de acero, su punta , 
sus huecos ó medias cañas y sus filos. 
2 . " "E l codo de hierro. 
' 3.- El cubo de hierro que abraza la boca del 
cañón . •' . 
Se notan en el- cubo: ' -
Las aberturas-, el puente; que dá paso al punto, 
el contra m u ñ ó n que sirve de apoyo á la anilla, 
el tope, que l imita el movimiento de esta: y el 
punto. 
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4 . ' La anilla de hierro que rodea al cubo y 
fija la bayoneta en el canon. 
Se potan en la anilla: 
E l puente, que da paso al punto de la bayo-
neta , las patillas , el tope de la ani l la , y el t o r -
nillo de esta que r e ú n e las dos patillas. 
D e s a r m a r y a r m a r l a c a r a b i n a . 
Para evitar el deterioro de la caja al armar y 
desarmar la carabina, es menester cuando se use 
el destornillador, dar al arma una postura fija, de 
manera que al dar vueltas con el destornillador 
no resbale de la cisura del torn i l lo . 
Para desarmar la carabina se quitan las piezas 
del modo siguiente: 
i ° La bayoneta. 
2 . * La baqueta, 
3. ° Los dos grandes tornillos de la llave. 
4. ' La planchuela. 
5. * La llave. 
6. " La abrazadera t rompet i l la . 
7,.° La segunda abrazadera. 
8. ' E l torni l lo de la rabera. 
9. ° La primera abrazadera. 
•10. El canon. 
. Para armar la carabina se pone primero el 
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cañón , después la 1.a abrazadera, y asi las dema» 
hasta la baqueta. 
Las diez piezas, cuyo ó rden al armar y des-
armar la carabina acabamos de manifestar, 
son las que con mas frecuencia es necesario q u i -
tar . 
Entre las otras piezas de la carabina, hay a l -
gunas que el carabinero no debe j a m á s sacar; t a -
les como el pasador de la anilla del por ta-cara-
bina , la plancha, muelle y corredera del alza , la 
r e c á m a r a , la chimenea, la cantonera y los mue -
lles de las guarniciones. 
E l guarda-monte y la llave no deben desar-
marse para limpiarlos in te r iormente , sino en 
presencia de un of ic ia l , sargento ó cabo. 
Cuando se desarmen el guarda-monte, el fia-
dor y la l lave, se ha rá del modo siguiente: 
1 . " E l pasador d é l a anilla del guarda-monte. 
2 . ° L a anilla de este. 
3. ° El guarda-monte. 
4. " El torni l lo de la rabera, 
S.0 E l tornil lo del guarda-monte. 
6. ° La plancha que refuerza la parte interior 
de la garganta de la carabina. 
7. ° E l tornil lo del disparador. 
8. ° El disparador. 
Para armar el guarda-monte; se principih por el 
disparador, después el tornil lo de este, y asi los de-
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mas, hasta el pasador de la anilla del guarda-monte. 
La posición que el carabioero debe tomar para 
desarmar y armar su a rma, es cojer la carabina 
con la mano izquierda, apoyada la culata fuerte-
mente contra la parte superior del muslo izquier-
do. Esta pierna doblada por la rodilla , y la dere-
cha puesta á retaguardia en la posición mas c ó -
moda y estable. Esta manera de colocar el arma, 
se llama posición , n ú m . i . " 
A medida que se vayan quitando las piezas, sé 
t e n d r á cuidado de colocarlas por su orden , para 
que no se estravien. 
Para quitar los grandes tornillos de la llave, 
se t o m a r á la posicisn n ú m e r o 1.°; el guarda-
monte ai lado del cuerpo, el arma sostenida con 
firmeza con la mano izquierda, cuya palma serv i rá 
de apoyo al cuerpo de la l lave, se des to rn i l l a r án 
sucesivamente los dos tornil los, y no se saca rá 
enteramente el uno hasta después de haber des-
tornillado enteramente el otro. 
Para quitar la llave se pondrá el pié de gato 
de lado, y si no cae naturalmente en la mano por 
su propio peso, se toma la posición n ú m e r o 1.*, 
y se levanta del lado del cuerpo, se agarra el pié 
de gato con el pulgar y los dos primeros dedos 
de la mano derecha, y se l eván ta l a llave, hacien-
do un esfuerzo perpendicularraente á la cara de 
es tá , caído el pié de galo. 
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Para bajar el pié de gato se agarra la parte an-
terior de la llave con la mano izquierda, se sostie-
ne el asta del fiador con el pulgar de la mano de-
recha, y los dos primeros dedos de la misma ma-
no rodean la cresta del pié de gato para graduar 
su movimiento. 
Para quitar la abrazadera trompetilla se coloca 
el arma derecha con la culata en tierra, el guar-
da-monte del lado del cuerpo, se a*prieta el mue-
lle con el pulgar de la mano izquierda, los dos 
primeros dedos de la misma mano rodeando el 
canon y la caja, se sitúa la mano derecha encima 
de la izquierda, se agarra el pico de la abrazade-
ra con la estremidad del pulgar de aquella mano, 
hasta que se desprenda, <y entonces se coje con la 
mano derecha y se levanta con precaución. 
Para quitar la segunda abrazadera se pone la 
carabina con el talón de la culata en tierra, la 
caja debajo del brazo derecho, se aprieta el mue-
lle con el pulgar de la mano derecha y se levanta 
con la izquierda. Lo mismo se hace para sacar la 
primera abrazadera. 
Para quitar el tornillo de la rabera se toma la 
posición núm. I.0, se pone la planchuela del laclo 
del cuerpo, la palma de la mano izquierda apo-
yada en la anilla del guarda-monte, se destorni-
lla y se saca. 
Para quitar el cañón se coloca la carabina en 
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la mano izquierda sin cerrarla, el guarda-monte 
para arriba, el alza puesta en la palma de la m i s -
ma mano, la boca del canon hácia el suelo, se 
golpea con la mano derecha hasta que el canon 
se desprenda de su canal y se sostiene la carabi-
na con la misma mano. 
Para quitar el pasador de la anilla del guarda-
monte se hace uso de la punta delgada del saca-
nuez. 
Para quitar el guarda-monte se le hace dar 
vuelta perpendicularmente al rededor de su t o r -
n i l l o . 
Para quitar el tornillo del guarda-monte se t o -
ma la posición n ú m . I.0 con la llave del lado del 
cuerpo, se destornilla y se saca. 
Para quitar el escudo se mueve suave y vascu-
larraente el gancho del guarda-monte en su m o r -
taja. Si es tá muy fuerte se mete el torni l lo de ¡a 
rabera en su agujero y se le empuja sin dar v u e l -
tas. 
A l poner el tornil lo de la rabera , estando 
en la posición n ú m . 1.°, so cuidará de apoyar 
fuertemente el guarda-monte contra la caja con 
la mano izquierda, para que las roscas del t o r n i -
llo afiancen bien en la hembra del escudo: sin es-
ta precaución se de te r io ra r ía la hembra muy en 
breve. 
El tornil lo de la rabera debe estar bien ajusta-
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do en el fondo para que,el retroceso del canon, 
cuando sale el t i r o , no deteriore la caja. 
Para colocar la llave se pone el pié de gato en 
el seguro, se dispone este para que deje la ent ra-
da l ibre al asta del fiador, se empuja la llave para 
que entre en su encaje, y se toma la posición n ú -
mero 1.°, el guarda-monte del lado del cuerpo, el 
arma sostenida fuertemente con la mano izquier-
da, cuya palma se rv i rá de apoyo al cuerpo de la 
llave,se m ó t e n l o s dos tornillos grandes, que se 
a torn i l la rán sucesivamente, no ajustando comple-
tamente el uno hasta que al otro no le queden 
mas que una ó dos roscas que atornillar. Cuando 
los tornillos e s t án perfectamente apretados se ba -
ja el pié de gato. 
El torni l lo de la parte superior de la llave esta-
rá marcado con una raya en su estremidad para 
distinguirle del de la parte inferior. 
D e s a r m a r y a r m a r l a l l a v e . 
Cuando se quiera desarmar la llave se sacan las 
piezas en el órden siguiente: 
i .0 E l torni l lo del muelle real. 
2 . ° E l muelle real . 
3. ° E l torni l lo del muelle del fiador ó seguro. 
4 . " E l muelle del seguro. 
5. ° El torni l lo del seguro. 
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6. ° El seguro. 
7. ° El tornillo de la brida. 
. . V La brida. 
9.° El tornillo de la nuez. 
40 y 11, La nuez y el pié de gato. 
Para armarla se principia por la nuez y el pié 
de gato, después el tornillo de la nuez, y así s u -
cesivamente hasta el tornil lo del muelle real. 
A l desarmar la llave para sacar el muelle real 
se baja el pié de gato, se coje la llave con la mano 
izquierda, se ajusta el tornil lo del muelle, se s i t ú a 
la u ñ a del desarmador sobre el brazo inferior, la 
barreta en la parte superior y la mordaza en el 
centro, se da vuelta al tornil lo muy despacio has-
ta que la uña del muelle no apoye sobre la-de la 
nuez, y se golpea sobre la pieza de seguridad con 
el mango del destornillador para desencajar, si es 
necesario, el m u ñ ó n ddl muelle. 
Después "de haber levantado el muelle se afloja 
lentamente el tornil lo del baja-muelles para sacar 
aquel. 
Para quitar los tornillos de la brida, fiador y 
muelle de este, se agarra la llave con la mano i z -
quierda, y antes de haber destornillado entera-
mente el tornil lo del muelle del fiador se golpea 
con el mango del destornillador en el centro de 
este muelle, de manera que haga salir la patilla 
de su agujero. 
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Para quitar la brida , si no puede sacarse con 
tes dedos se saca el tornil lo do la nuez , se echa 
í u e r a esta y se separa en seguida la brida. 
Para quitar la nuez y el pié de gato se mete 
el saca-nuez en el agujero de! tornil lo de la m i s -
ma , se sostiene alli y se golpea sobre el cubo 
con el mango del destornillador. 
A l armar la llave para poner el muelle del 
seguro y su tornillo , este no se introduce mas 
<|ue hasta la m i t a d , se aprieta sobre la parte su -
perior del muelle con el pulgar ó con eh destor-
ni l lador ; para hacer entrar el punto del muelle 
en su agujero, se golpea un poco con el mango 
del destornillador y se.concluye de enroscar el 
torni l lo . . - ' " - •r> / 
Para colocar la nuez y el pié de gato se pone 
la cara esterior del cuerpo de la planchuela so-
bre el pié de gato, la cabeza de este baja cuanto 
sea posible por el lado de a t r á s de la planchue-
l a , el agujero del árbol de la nuez debajo del 
agujero cuadrado del 'pié de .ga to , se ajusta el 
agujero cuadrado de la nuez en el del árbol y 
el del p ié de gato , teniendo cuidado de que la 
estremidad ele la uña de la nuez esté sujeta con-
tra la planchuela; se encaja el m u ñ ó n en el agu-
je!"" de la sufridera y se le golpea un poco sobrfe 
ei cubo con el mango del destornillador para que 
quede en su puesto. 
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Para meter el muelle real se coloca la u ñ a del 
desarmador sobre la parte in fe r io r , la barreta 
sobre la parte superior y la mordaza en el cen -
t r o , teniendo cuidado que en la parte superior 
rebase un poco la barreta en toda su longi tud; 
se aprieta ligeramente el torni l lo del baja-mue-
Iles para sujetar el muelle, se baja el pié de gato 
y se presenta el muelle en su sitio. Si la u ñ a de 
la nuez no permite la colocación de la del mue -
l l e , se da vuelta lentamente al tornillo del baja-
muelles hasta que se pueda afianzar. Conseguido 
esto se coloca el muelle en su s i t io , y se golpea 
el m u ñ ó n con el mango del destornillador para 
que entre en su agujero. 
E n t r e t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n d e l 
a r m a . 
El cuidado que debe tenerse para entretener 
y conservar el arma, var ía según las c i rcuns-
tancias del servicio. 
Cuando la carabina está en el armero debe 
tener puesto el tapón en la boca del c a ñ ó n , el pié 
de gato caido sobre el guarda-cebo y todas las 
piezas de hierro untadas ligeramente con grasa. 
Cuando deba hacerse uso de la carabina so 
enjugará con un trapo de lienzo seco. 
En las marchas debe tenerse cuidado de po-
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ner el tapón , para evitar que entre el polvo, ei 
agua y la humedad. 
E l pié de galo d e b e r á siempre estar caido so-
bre el guarda-cebo. 
Cuando deba mudarse la ciiimenea se t e n d r á 
cuidado de untar las roscas de la nueva con u n 
poco de aceite, de limpiar bien la tuerca , de c o -
locarla con los dedos para no cambiar las roscas 
y de concluir de a jus tar ía con la llave. 
En los fuegos debe encargarse muy par t icu-
larmente que antes de poner el cartucho en k 
carabina se cerciore de si ha salido el t i ro p o r -
que el ruido de los que disparan á su lado i m -
pide á menudo dist inguir si ha salido el de la suya 
y puede creer sin razón que está descargada , lo 
que consegui rá observando el retroceso , y v i e n -
do si sale humo por la chimenea. 
Después de haber hecho uso de la carabina, 
es preciso l impia r la , pero para ello no hay n e -
cesidad de desarmarla enteramente. En general 
no se quita mas que el porta-carabina, la bayo-
neta, la baqueta, la llave , las abrazaderas, el 
tornil lo de la rabera y el canon. 
Lo primero que se hace es labar el canon, y 
para ello se atornilla la punta de la baqueta en la 
cabeza del lavador , se afianza el saca-nuez en el 
agujero de la cabeza de la baqueta , se toma un 
pedazo de lienzo de unas siete pulgadas de largo 
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y dos de ancho, s egún el espesor que tenga eí, 
trapo. Se pasa una de las puntas por el agujero . 
del lavador, se reúnen las dos para que el trapo 
quede colocado en el centro, se lian cada una por 
su lado en los brazos dentados basta su estremo, 
y se colocan en las hendiduras. Asi dispuesto se 
introduce el lavador en el c a ñ ó n , se sumerjo en 
el agua basta cubr i r completarnente la chimenea^ 
pero sin que el agua llegue al alza , se agarra el 
saca-nuez y la cabeza de la baqueta con la mano 
derecna,, y se imprime en esta un movimiento 
ascendente. Se introduce el lavador hasta el 
fondo del canon, y se mueve muchas veces de 
izquierda á derecha, basta que se encuentre per-
fectamente lavado, que se conocerá cuando el 
agua sale tan clara coma ruando entra. • Hay 
que advertir que siempre que se pueda debe ha -
cerse esta operación en Una pi la ; pero si no fuese 
posible y tuviese que hacerse en un lebrillo ó 
cosa semejante, debe mudarse el agua una ó dos 
veCes..,; í;:-. stfítí : , ,s . ., 
Cuando el- canon esté bien lavado , se pone 
por algunos instantes boca á bajo para que es-
curra el agua que le haya quedado, y se sopla 
el conducto de la chimenea. Se quita del lavador 
el trapo que ha servido para layar le ; se en -
juga aquel, se guarnece con un trapo seco, 
. se introduce- en el canon, y se ejecuta la m i s -
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ma operación que queda anteriormente descrita. 
Se conoce que el cañón es tá bien enjuto, 
cuando los trapos salen sin humedad , adv i r t i en -
do que si el cañón es tá bien lacado, no se nece-
• sitan mas que dos pedazos de trapo para secarlo 
interiormente. Verificado esto , se enjuga por la 
parte esterior; se introduce en el canal de la 
chimenea, cuanto sea posible, -un pedacito de 
trapo rol lado; se pasa la aguja, y se seca con 
cuidado el alza y la chimenea. 
Acto continuo, se.'guarnece el lavador con un 
trapo de lienzo untado de grasa; se introduce en 
el c a ñ ó n , y se ejecuta el mismo movimiento que 
para enjugarlo; y por ú l t imo se untan con grasa 
todas las partes esteriores del c a ñ ó n . 
Si después de haber hecho, uso del lavador h u -
biese dificultad para separarle de la-baqueta, se 
pasa rá lá espiga del t i r á -ba l a s por el agujero del 
lavador, y sujetando esta espiga y e! lavador con 
una mano, "ersaca-naez y la cabeza de la ba-
queta con la o t r a , se h a r á la fuerza necesaria 
para destornillarle. 
En este estado.se tiene cuidado de quitar cen 
un lienzo h ú m e d o la grasa que se deposita en la 
canal de la baqueta y en el pié de gato , y acto 
continuo se frota con un trapo seco el pié de 
ga to , la baqueta, las abrazaderas, el tornillo de 
de la rabera, -h coja y las partes esteriores de 
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estas piezas. Se untan con grasa las superficies 
interiores de las de acero y hierro desarmadas y 
Jas superficies esteriores de las que no lo e s t á n . 
Se pasa un trapo untado de grasa entre el c u e r -
po del pié de gato y el de la l l ave , igualmente 
que ai alojamiento del canon y muelle de la ba-
queta , y se arma la carabina. 
Cuando se deba cargar un arma en seguida 
de haberla lavado, s e r á casi indispensable para 
secar el canal de la chimenea é impedir que el 
pr imer t i ro fa l te , quemar una cápsula a n t e a d ® 
cargar. 
No estando las piezas de hierro ó acero a ta -
cadas de moho , se limpian todas como se ha e n -
s e ñ a d o , menos las c ó n c a v a s , que son suscepti-
bles de ensuciarse en su inter ior , y que exij irán 
el lavarlas antes de frotarlas con la grasa. 
Cuando se unten las piezas delgadas, se debe 
procurar penetre la grasa en las roscas con el 
doble objeto de preservarlas como á las d e m á s 
del contacto del aire y de la humedad, y por 
consiguiente de la oxidación , y disminuir el roce 
de las roscas en sus hembras cuando se atornilla 
y destornilla una pieza. 
Se manda engrasar con cuidado los ejes, y en 
general todas las piezas que tienen ro tac ión , para 
disminuir esta y aumentar el juego. 
Si las piezas llegan á ser atacadas de moho, 
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es menester frotarlas con un trapo impregnado 
de polvo de ladrillo tamizado y desleído en la 
grasa. Si fuese poco el moho , se hace uso para 
limpiarlas de un palito de madera blanda ó de una 
escobilla á s p e r a . 
Después de pulimentar una pieza, sea con l a -
dril lo ó e s m e r i l , se t end rá cuidado de limpiarla 
con un trapo y no dejarle nunca n i ladrillo n i es-
mer i l , n i ninguna otra sustancia en los agujeros 
de los m u ñ o n e s , torni l los , etc. 
Cuando la llave se quite de la caja y no haya 
necesidad de desarmarla se l impiará con cuidado 
el interior de ella, sacando la grasa antigua con 
un.trapo seco y un palito de madera y se p o n d r á 
la nueva con un cepillo suave. Para ello se i m -
pregna este cepillo con grasa y se unta lodo el 
mecanismo i n t e r i o r , teniendo cuidado de poner 
el pié de gato sucesivamente levantado y caido 
para poder engrasar los dientes de la nuez. 
Para engrasar el alza después de haber qu i t a -
do la grasa antigua con un palito de madera en 
las partes donde no se puede quitar con el trapo, se 
unta toda de grasa nueva; y para la charnela y el 
muelle se h a r á uso de la brocha dulce. Para l i m -
piar estas piezas se h a r á jugar la corredera. 
La caja debe limpiarse con un lienzo seco, y 
después se unta con grasa el alojamiento del ca -
non como se ha dicho. 
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No se engrasará el encasíramiento déla llave. 
Hay circunstancias en qusse tiene necesidad 
de descargar el arma sin tirar, y para esto es ne-
cesario servirse del saca-balas y estraer la bala 
forzada. En este caso se principia por quitar la 
cápsula, procurando no dejar pólvora fulminante 
en el canal de la chimenea y bajar el pié de gato. 
Se atornilla la junta déla baqueta en la cabeza del 
lira-balas, se alianza la espiga en el agujero de la 
cabeza de la baqueta, se introduce el tira-balas en 
el cañón, se agarra el arma con la mano izquier-
da por b;'jo de la primera abrazadera, se inclina 
aquella con el guarda-monte para arriba, y el ta-
lón de la culata apoyado en tierra con la mano 
derecha, se agarra la espiga y la cabeza déla ba-
queta, se enlazan los dientes del tira-balas en la 
bala, apoyándose sobre la cabeza de la baqueta, y 
dando vueltas de izquierda á derecha. Cuando 
los dientes estén bien afianzados en el plomo, no 
se apoyará tan fuerte y se continuará moviendo 
Ja baqueta en eí mismo sentido. Al cabo de algu-
nos segundos se siente que la bala gira con la ba-
queta, y entonces se saca esta con la bala, ase-
gurada en las puntas del tira-balas. Es necesario 
no olvidar que con el tira-balas no se puede ar-
rancar la bala del cañón hasta después de haberla 
roldo sobre una parte de su circunferencia ci l in-
drica; por lo tanto se debe continuar moviendo k 
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baqueta de izquierda á derecha hasta que se s ien-
ta que la bala no opone resistencia y que gira con 
la baqueta. En tanto que la bala no se mueva es 
inút i l sacar la baqueta. 
Se saca con facilidad la bala dé los dientes del 
tira-balas, empujándola con el destornillador ó 
con el saca-nuez, apoyando la punta sobre el f o n -
do de una do las sesgadnras y contra la hala co-
mo con una palanca. 
Cuando la bala este muy forzada, se rá nece-
sario emplear el saca-balas reiteradas veces. 
Después de haber estraido la bala se vuelve el 
canon boca abajo para que caiga la pólvora . 
Si el arma ha estado cargada mucho tiempo, 
s i ha hecho fuego muchas veces, será necesario l a -
varla. 
E l saca-balas hace también el oficio de saca-
tacos, y se sacan con -él los pedazos de trapo y de 
papel metidos en el fondo del canon. 
Se tiene cuidado cuando se usa el saca-tacos, 
de dar vuelta á la baqueta siempre en el mismo 
sentido de izquierda á derecha, hasta que salga 
de la boca del canon, para que los dientes no de-
j e n lo que han agarrado. 
Si hubiese dificultad para destornillar el t i r a -
balas situado en la punta de la baqueta/ se pasa 
el saca-nuez por el agujero del t i ra-balas , se s u -
jeta este, la cabeza de la baqueta y la espiga con 
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ana mano , y con la otra el tira-balas y el saca-
nuez , se le dá vuelta de derecha á izquierda y se 
destornilla con facilidad. 
A c c e s o r i o s d e l a c a r a b i n a d e i n f a n -
t e r í a . 
Cada individuo para conservar la carabina, 
armarla y desarmarla, debe estar provisto de d i -
versos objetos que constituyen los accesorios del 
arma. Entre estos objetos se cuentan , en primer 
lugar, los seis accesorios principales, que son: 
El lavador y saca-nuez atornillado en la c a -
beza de aquel. 
E l saca-balas y la brocha ó escobillón a í o r n i -
Hada en la cabeza del mismo. 
La hoja del destornillador que entra en su 
mango. 
Se distinguen en el lavador: 
4. ° La cabeza con su agujero, en el cual se 
atornilla la punta de la baqueta. 
2.° Las púas en que se agarra el trapo. 
5. " El agujero oblongo situado por bajo de la 
cabeza, y por el cual se pasa el trapo antes de 
liarle entre las p ú a s . Este agujero puede también 
recibi r un hierrecito que sirva de palanca para 
destornillar el lavador. 
El saca-nuez sirve para empujar con su parte 
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mas delgada la nuez cuando se d e s á r m a l a llave y el 
pasador de la anilla del guarda-monte, cuando se 
deba levantar este y su h ie r ro , con la cabeza hace 
t amb ién las veces de sufridera, y con su cuerpo 
las de brocha. 
Se distinguen en el saca-nuez: 
1. " La cabeza y el agujero de la sufridera. 
2 . " El cuerpo y sus filetes. 
3. ° La punta. 
E l tira-balas sirve para estraer las balas fo r -
zadas y al mismo tiempo llena las funciones de 
saca-trapos. 
Se notan en el saca-balas: 
1. ° La cabeza y un agujero en el que se a tor-
nilla la punta de la baqueta. 
2 . ° Los tres dientes, las puntas sesgadas en 
redondo, los chaflanes practicados en el fondo de 
las sesgadnras del interior del tira-balas. 
3. ° El agujero abierto para el paso de una 
brocha. 
En la brocha del ^ira-balas se nota la punta 
delgada que se atornilla en el agujero de la ca-
beza, t 
E l destornillador, que se compone de una hoja 
y un mango, sirve para apretar y aflojar los t o r -
nillos. 
Se distinguen en la hoja: 
Sus dos estremos; el mayor entra en la hen -
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dMura de los grandes lorniüos, y el otro en la de 
los pequeños. 
Se distinguen en el mango: 
1." La madera ahuecada para recibir la hoja, 
las ochavas, que con sus ángulos dan seguridad 
á la mano para usar el destornillador. 
. 2.° La biroia de hierro. 
3.° La rodela ó escudo de acero con un agu-
jero y dos hendiduras en cruz, una grande y otra 
pequeña: en la grande se pone la hoja para colo-
carla en el mango , y en la pequeña se introduce 
la hoja cuando se quiere hacer uso para destor-
nillador. 
Los seis accesorios principales , reunidos dos 
á dos, deben estar colocados en la cartuchera á 
lin de que e! individuo los tenga á la mano en todo 
tiempo. 
Una pequeña correa de cuero, cosida á la es-
tremidad del compartimiento mas cercano al cuer-
po, mantiene los seis accesorios en su sitio cuando 
han sido dispuestos en él de la manera siguiente: 
Se pone primero por e! lado del cuerpo el sacá-
balas y su espiga, esta en el fondo, en medio el 
mango del destornillador y la birola encima; en 
seguida por el lado esterior, el lavador con la 
cabeza hácia arriba, y se baja la correa de tal 
suerte que su agujero corresponda ai de la cabeza 
del lavador, se afianza, en el agujero de la correa 
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el brazo del baja-nuez, y se alornillan enseguida 
en el lavador. 
E l sitio destinado á los accesorios en la car-
tuchera debe estar eií medio dé los que sirven para 
los cartuchos. 
Además de las seis piezas principales que aca-
ban de mencionarse, d e b e r á tener: 
Dos chimeneas de reserva. 
ü n tapón de corcho ó madera para el canon, 
con objeto de impedir la i n t roducc ión en él de la 
humedad, del polvo, etc. 
ü n cepillo suave con mango. 
Un pedazo de paño cuadrado de unas seis p u l -
gadas. 
ü n pedazo de trapo viejo. 
ü n o s palitos de madera blanda. 
Existen a d e m á s otros acesorios de un uso poca 
frecuente que debe rán estar confiados á los sar-
gentos ó cabos; estos accesorios son el baja-mue-
lles y la llave de la chimenea. 
Se distinguen en el baja-muelles: 
1. ' E l cuerpo , la una , la hendidura en que 
juega , el tornil lo p e q u e ñ o , y un agujero hecho á 
taladro, destinado á recibir el tornil lo grande. 
2 . ° La bar r i ta , su agujero, en el cual encajan 
el tornillo p e q u e ñ o , el gancho y su p i é . 
3. ° El tornil lo grande. 
4. ° El tornil lo pequeño . 
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Se notan en la llave de la chimenea: 
E l mango de madera. 
La llave propiamente dicha, un agujero cua-
drado , la birola , la rodela ó escudo, sobra la 
eual es tá remachada la espiga de la llave. 
SEGUNDA PARTE. 
T I T U L O P R I M E R O . 
I n s t r u c c i ó n d e l r e c l u t a s i n a r m a . 
I N S T R U C C I O N D E L R E C L U T A . 
1. La escuela del recluta es de la mayor i m -
portancia , como base fundamental de la ins t ruc-
ción de las tropas. La precis ión en los m o v i -
mientos, la un ión y la pront i tud en las maniobras, 
los fuegos nutridos y certeros, son c i rcunstan-
cias indispensables en la guer ra , para el buen 
éxito de las operaciones. 
2 . Los pelotones c o n s t a r á n del menor n ú m e r o 
posible de reclutas, á fin de que los instructores 
puedan fijar su a tenc ión en cada uno de estos 
con asidua escrupulosidad. Por este medio se 
consiguen principios mas exactos, ahorro de 
tiempo y no fatigarles, man ten iéndo los en posi-
ciones que les son incómodas en la e n s e ñ a n z a . 
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3. Los instructores al en seña r cada m o v i -
miento lo e jecutarán antes por s í , lo espl icarán 
con claridad y ev i t a rán el manosear á los r e c l u -
tas , no pasando á un movimiento nuevo, sin que 
practiquen con perfección el anterior. 
4. A la esplicacion y ejecución de cada m o -
vimiento segui rán las observaciones convenientes, 
haciéndolas con sencillez y al alcance de la i n t e -
ligencia de los hombres á quienes se d i r igen , á 
fin de quo se enteren del objeto y util idad de 
cuanto se les enseña . 
5. En la primera lección se ha rá distinguir á 
los reclutas la diferencia que existe entre las 
voces preventivas y las ejecutivas. 
C. Los instructores m a n d a r á n con claridad y 
b r i o , esforzando la voz en proporc ión de l n ú m e r o 
de hombres, por quienes hayan de ser oidos; pues 
de este modo se consigue la mayor ejecución en 
los movimientos, y la precisión y uniformidad ne-
cesaria. 
7.. También se manifes tará á los reclutas s u -
cesivamente, y cuando llegue el caso, la significa-
ción de cualquiera voz nueva que se emplee; co-
mo por ejemplo, se les en t e r a r á de que se llama 
fila , la l ínea que forman tocándose por los codos; 
frente, el terreno que de uno á otro costado 
ocupan por su cara las filas; hilera , la que forma 
uno de t rá s de otro pecho con espalda; fondo, el 
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espacio que por el costado abrazan las h i le -
ras , etc., etc. 
8. Las faltas que los reclutas cometan en la 
ejecución4e los movimientos, ya por rudeza na -
tural ó por otra causa involuntaria , se co r reg i -
r á n con calma y moderac ión . Los instructores 
pondrán especial cuidado en evitar que aquellos 
contraigan vicios en la pos ic ión , marchas y m a -
nejo del arma, pues cuesta mas desarraigar un 
h á b i t o , que enseñar un ^movimionto nuevo por 
difícil que parezca. 
9. En todos los movimientos, h a r á n los i n s -
tructores que los reclutas marquen el momento 
de la e j e c u c i ó n , con las voces, u n o , dos, etc., 
contestando la de uno del recluta , á la ejecutiva 
del que manda : cuando hayan adelantado en la 
ins t rucc ión por este medio, señalará el ins t ruc-
tor el total de aquellos solo con la voz ejecutiva, 
y los reclutas con las de uno, dos, etc., s e g ú n 
las subdivisiones que tengan; y una vez que se 
hallen perfectamente instruidos , de ja rán estos de 
da r las espresadas voces, con cuyo método se 
consigue la facilidad y uniforme ejecución. 
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I n s t r u c c i ó n d e l r e c l u t a s i n a r m a s * 
POSICION M I L I T A R . 
{ L a m i n a 1.a, figura i . ' ) 
10. Formados los reclutas en una l í n e a , por 
estatura de derecha á izquierda y separados un 
paso de uno á o t ro , se hará tomar á cada uno la 
posición m i l i t a r , que consiste en hallarse bien 
c u a d r a d o á su frente, y para ello obse rva rán los 
principios siguientes: 
Los talones en una misma l ínea y unidos, 
siempre que lo permita la configuración del r e -
cluta. 
Las puntas de los pies vueltas igualmente h á -
ciá afuera, formando con ellos un ángulo , algo 
menor que el recto. 
-Las piernas tendidas, sin hacer fuerza con las 
rodillas. 
E l peso del cuerpo á plomo sobre las caderas, 
y el pecho un poco incjinado adelante. 
Los hombros algo retirados y á la misma a l -
tura . 
Los brazos naturalmente c a í d o s : las manos 
estendidas sin violencia; las palmas vueltas hácia 
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el cuerpo ; los dedos unidos , y el pequeño d e t r á s 
de la costura del pan ta lón . 
La cabeza derecha , con naturalidad: la barba 
recogida y la vista al frente. 
H . Todos los principios espuestos se fundan 
en las razones siguientes: 
Los talones en una misma linea y unidos, 
siempre que lo pe rmi ta la configuración del r e -
cluta. 
Si los talones no estuviesen en una misma l i -
nea , el pié que avanzase mas llevarla na tu ra l -
mente hác ia adelante el hombro de aquel lado, de 
manera qne no estarla el recluta cuadrado á su 
frente; y si para conseguirlo se pretendiera tan 
solo que conservase los hombros en una l ínea , 
quedarla en una posición violenta , fal tándole la 
libertad y soltura en los movimientos. 
Las puntas de los p iés vueltas igualmente há~ 
eia afuera, formando con ellas un á n g u l o : algo 
menor que el recto. 
Si las puntas de los piés se volviesen dema-
siado hác ia afuera, no se podría inclinar el pecho 
adelante sin violencia; y si no estuviesen i g u a l -
mente vueltas , no se ha l la r ían los hombros en la 
misma l ínea , y en ambos casos faltaría la libertad 
y agilidad de los movimientos. 
Las piernas tendidas, sin hacer fuerza en 
las rodil las . 
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Si las piernas no estuviesen tendidas, a d e m á s 
de que el carabinero disminuirla su talla , p r e -
sentada un aspecto r idículo ; y si lo estuviesen 
con fuerza, es tar ía violento y se cansar ía pronto, 
E l peso del cuerpo á plomo sobre las caderas, 
tj el pecho un poco inclinado adelante. 
De este modo se mantiene el cuerpo en equ i -
l ibrio y la ejecución en los movimientos es mas 
natural y desembarazada. 
Los hombros algo retirados y á la misma a l -
tura . 
Re t i rándose algo los hombros se saca el pecho, 
dando esto al recluta mas soltura en los m o v i -
mientos y suficiente espacio en la fila para mane-
jar su arma: asi como el mantener los hombros 
á una altura , contribuye al aplomo de la posi-
ción. 
Los brazos naturalmente c a í d o s ; las manos 
estendidas sin violencia ; las palmas vueltas há~ 
cia el cuerpo ; los dedos unidos, y el p e q u e ñ o de-
t r á s de l a costura del p a n t a l ó n . 
Colocados los brazos según se previene, el ca-
rabinero no ocupa en la fila mas estension que 
la que necesita para manejar el arma , teniendo 
además en ambos codos, dos puntos para a l i -
nearse. 
L a cabeza derecha con na tura l idad , l a barba 
recogida y l a vista a l frente. 
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La cabeza derecha con naturalidad y la vista 
al frente , son medios para no descomponer la 
posición. 
I l e s c a n s o esi s u l u g a r . 
E N U N M O V I M I E N T O , 
í . = j E n su lugar . 
2 . = D e s c a n . v ' 
•12. fino.—Se re t i r a r á con viveza el pié dere -
cho á seis pulgadas, cargando sobre él el peso 
del cuerpo ; al mismo tiempo se u n i r á n las m a -
nos de suerte , que la palma de la izquierda 
apoye sobre la parte esterior de la derecha. E l 
pié izquierdo no se move rá . 
D e s c a n s o á d i s c r e c i ó n . 
E N UN M O V I M I E N T O . 
l . = A discreción. 
%.=J)escan. 
13. Uno.—Se prac t i ca rá cuaulo se ha preve-
nido para el descanso en su lugar, y t endrá ade-
m á s el recluta entera libertad para moverse y 
soltar las manos, pero conservando siempre un» 
de los piés en la l inca. 
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14. Para volver á tomar la posición mi l i t a r , 
se m a n d a r á : 
i . = C a r a b i n e r o s . 
2 . — F i r m . 
15. A la voz preventiva, se ca rga rá el peso 
del cuerpo sobre el pié que está en la l í n e a , sin 
doblar la pierna , y se incl inará hác ia adelante, 
levantando un poco el talón que es tá d e t r á s . 
16. Uno.—Se llevará con pront i tud el pié que 
está d e t r á s al lado del otro , poniendo su ta lón 
en la misma línea ; al mismo tiempo se de ja rán 
caer las manos á los costados , c u a d r á n d o s e pe r -
fectamente los reclutas, con arreglo á lo preve-
nido en el n ú m e r o 10. 
S a l u d ó . 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
{Lám. 1.a, fig, 2.1) 
l . = : S a l u d o . 
17. tino.—Se levantará el brazo derecho se-
parando el codo del cuerpo unas seis pulgadas 
y se d o b l a r á , llevando la mano al estremo dere-
cho de la visera del mor r ión , donde se apoyará 
el ded© p e q u e ñ o , la vista queda rá descubierta, 
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la mano tendida con las uñas al frente y el p u l -
gar unido al índ ice . 
18. Dos.—Se dejará caer con viveza el brazo 
al costado. 
E N UN M O V I M I E N T O . 
1. = F l a n c o derecho {ó izquierdo.) 
2. = D e r e (ó izquier . ) 
19. Í Jno .—Suponiendo el movimiento á la de-
recha, se g i ra rá sobre el ta lón del pié izquierdo 
levantando un poco la punta y llevando el talón 
derecho inmediato .al izquierdo , se da rá frente ú 
donde se tenia antes el costado derecho. 
20. Los giros á la izquierda se e jecu ta rán bajo 
los mismos principios sobre el talón izquierdo, 
dando frente á donde se tenia este costado. 
M e sis a vuelUa. 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
\ . = M e d i a vuelta. 
2 . = D e r e . 
2 1 . Uno.—Se g i ra rá sobre el talón del pié i z -
quierdo hasta que la punta quede al frente, r é -
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tirando al mismo tiempo el pié derecho, de modo 
que el juanete toque al talón izquierdo. 
22. ¿ o s . — S e g i ra rá sobre los dos talones , l e -
vantando un poco las puntas de los piés , sin d o -
blar las piernas y se da rá frente á retaguardia. 
23. Tres.—Se re t i r a r á el pió .derecho, hasta 
que su talón quede en línea con el del izquierdo. 
, P a s o d e f r e n t e » 
EN DOS MOVIMIENTOS. 
-1 -=.Paso de frente. 
2 . = M a r . • -
24. A la voz preventiva, sé ca rga rá el peso del 
cuerpo sobre la pierna derecha. 
25. Uno.—Se sacará con pront i tud el pié i z -
quierdo al frente é inmediato al suelo, hasta que 
su talón diste dos piés de! talón derecho., y la 
pierna quede naturalmente tendida, con la punta 
del pié un poco baja y algo vuelta hácia fuera, 
26. Dos.—Se sen ta rá , sin golpear , el pié i z -
quierdo y sobre él se c a r g a r á el peso del cuerpo; 
el derecho se quedará con el talón levantado , en 
disposición de salir adelante y la cabeza se m a n -
t e n d r á derecha con la vista al frente, • 
27. Sucesivamente y á la voz uno dada por el 
instructor , la que repe t i rán los reclutas , saca-
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r án estos al frente el pié que corresponda , y á 
la de dos lo sen ta rán en t i e r r a , s e g ú n se ha es-
plicado para el pié izquierdo. 
28. Luego que los reclutas se hallen bien pe -
netrados del mecanismo de este paso , se ha rá 
que lo ejecuten del modo siguiente : á la voz de 
mar . obse rva rán lo que se ha esplicado para el 
pr imer movimiento; y á la de dos sentando el pié 
izquierdo en t ier ra , s a c a r á n el derecho con p r o n -
t i t u d . 
29. El instructor segu i rá dando las voces, uno 
dos, á cada una de las cuales se s e n t a r á el pié 
que es té en el aire y se s aca r á al frente el que se 
halle en t ierra. 
O b s e r v a c i o s t e s r e l a t i v a s a l p a s o d e 
f r e n t e . 
30. Cargar el peso del cuerpo sobre la p i e rna 
derecha, antes de romper la marcha . De este 
modo se prepara el reclufa para sacar el pié i z -
quierdo con pronti tud al frente-
Sacar el p i é inmediato a l suelo. Asi se evita 
que. levanten los piés, unos mas y otros menos, 
que se pierda la regularidad y compás del paso, 
y que los reclutas se cansen i n ú t i i m e n t e . 
L a p ie rna naturalmente tendida. De este m o -
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do se saca el pié inmediato al suelo y se uniforman 
I O Í reclutas en la marcha, haciendo el paso de 
igual longitud. 
L a punta del p i é un poco baja. De esta mane-
ra se dispone e! pié á sentarse en tierra de Heno 
y con igualdad. 
Volver la punta del p i é . a l g o hacia afuera. Asi 
conserva el recluta su firmeza, y marcha con des-
embarazo. 
Mantener la cabeza derecha con la vista a l 
frente. De este modo se evita el que se adelante 
cualquiera de las dos hombros. 
3 1 . El paso de frente, cuyo mecanismo se aca-
ba de esplicar, será siempre de dos p iés , t e -
niendo dos distintos compases, el regular y el 
redoblado : el primero cons ta rá de setenta y 
seis pasos por minuto y el segundo deciento 
cuatro. 
32. Después que los reclutas hayan compren-
dido bien la descomposic ión .de l paso de frente, 
pasará el instructor á hacerles marchar al c o m -
pás regular, para lo cual m a n d a r á : 
i . = P a s o regular. 
: 2 . = M a r . * 
33. A la segunda voz se romperá la marcha s i -
guiéndose las reglas dadas para el paso de fronte 
y se cont inuará á las voces de uno, dos, del i n s -
t ruc tor . , , ' 
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34. Para que se marche al c o m p á s redoblado, 
el instructor m a n d a r á : 
1. = P a s o redoblado. 
2. = M a r . 
35. A estas voces se e jecu ta rá cuanto se lia 
prescrito para el paso regular, con la velocidad 
que indiquen las voces del instructor. 
M o d o d e haces* a l i o . 
E N UN M O V I M I E N T O . 
•1 . ^ C a r a b i n e r o s . 
2 . = A l t . 
36. La voz ejecutiva se dará cuando cualquiera 
de los píes vaya á sentarse en t ierra . 
37. tino.—Suponiendo que se marcha al c o m -
pás regular ó redoblado, se s e n t a r á sin precipita-
ción el pié que está en el aire, llevando el ta lón 
del que esté de t r á s al lado del otro, quedándose 
cuadrado á su frente. 
P a s o a t r á s . ; 
EN DOS M O V I M I E N T O S . 
38. Este paso solo se m a n d a r á cuando los r e -
clutas e s t én á pié firme. 
M S E G U N D A P A R T E . 
1 . = P a s o a t r á s . 
2 . ^ = M a r . 
39. Uno.—Se llevará con viveza el pié izquier-
do hácia a t r á s , y se colocará en tierra á la d i s -
tancia de un pié de ta lón á tá ion . 
40. Dos.—Se re t i ra rá el pié derecho del mismo 
modo que se hizo con el izquierdo, y se continua-
rá de esta suerte. 
4 1 . La longitud de este paso será de un pié y 
su velocidad la del c o m p á s regular. 
M o d o d e h a c e r a l t o . 
E N UN M O V I M I E N T O . 
1 .==Carabineros. 
2 . = A U . 
42. La voz ejecutiva se dará cuando cualquiera 
de los piés es té en el aire. 
43. Uno.—Se llevará el pié que está delante á 
la inmediac ión del otro, quedándose cuadrado. 
44. El instructor cu idará que los reclutas mar -
chen directamente á retaguardia, sin descompo-
ner la línea de los hombros, que mantengan la 
cabeza derecha, y que no inclinen el cuerpo a t r á s . 
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I * a s o l a t e r a l . 
EN DOS MOVIMIENTOS. 
43. Este paso solo se m a n d a r á cuando los r e -
clutas e s t én á pié firme. 
1 . = P a s o la teral á l a derecha (ó á la izquier -
da.) 
A la Y O Z preventiva se u n i r á n los piés ponien-
do las puntas al frente. 
46. Uno.—Suponiendo que el movimiento sea á 
la derecha, se llevara el pié derecho sobre este 
costado á la distancia de un pié del izquierdo. 
47. Dos.—Se un i r á el pié izquierdo al derecho, 
continuando de esta suerte á la voz del ins t ructor . 
48. E l paso lateral á la izquierda se e jecutará 
por las mismas reglas, pero se romperá la marcha 
con el pié izquierdo. 
49. La longitud de este pasó será de un p ié , y 
su velocidad de cincuenta y cinco por minuto. 
M o d o d e h a c e r a l i o . 
EN UN MOVIMIENTO. 
j . ^ C a r a b i n e r o s . 
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' 2 . = A l t . . 
SO. La voz ejecutiva se da rá , cuan do se vaya á 
sentar en t ierra el pié del lado sobre que se 
marcha. 
5 í . Uno.—Suponiendo que se marcha á la de-
recha, el pié de este lado se sen ta rá en t ier ra , l l e -
vando el izquierdo á la inmediación de aquel, y 
dándose á las puntas la abertura que se ha p re -
venido al esplicar la posición mi l i ta r . 
• M a r e a r e l p a s ® . 
E N UN M O V I M I E N T O . 
52. Este moviente solo se m a n d a r á cuando los 
reclutas marchen con el paso de frente, a i c o m -
pás regular ó redoblado. 
i . = M a r q u e n . 
33. La voz ejecutiva se da rá cuando cualquie-
ra de los piés es té en el aire. 
54. Uno.—Se figurará el paso poniéndose el 
talón del pié que vaya á sentar en t ierra al laclo 
del otro ta lón , sin adelantar terreno, y sacando al 
frente el otro pié , se sen tará del mismo modo, 
observando el compás de la marcha. 
Sb. Para que los reclutas vuelvan á marchar se 
m a n d a r á : 
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i . = P a s o regular (ó redoblado.) • 
. 2 . = M a r . 
56. La voz ejecutiva se d a r á cuando uno de los 
pies vaya á sentar en t i e r ra . 
57. A la misma voz los reclutas m a r c h a r á n ob-
servando las reglas establecidas. 
C a m b i a r e l p a s o . 
EN TRES MOVIMIENTOS. 
\ , = C a m b i e n . 
2 — P a s . 
58. La voz ejecutiva se da rá cuando cualquiera 
de los piés se vaya á sentar en t ier ra . 
59. Uno.—Se sen ta rá el pié que está en el aire 
como se ha enseñado en t \ n ú m e r o 26. 
60. Dos.—Se llevará el pié que está de t r á s á 
la inmediac ión del que es tá delante, de modo que 
su juanete toque el talón del otro. 
6 1 . Tres.—Se volverá á sacar al frente el pié 
que está delante, y se c o n t i n u a r á marchando. 
62. Después que los reclutas hayan compren-
dido el mecanismo de cambiar el paso, los dos ú l -
timos movimientos se p r a c t i c a r á n en un solo com-
pás . 
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Círiros m a r c h a n d o . 
E N UN M O V I M I E N T O . 
i . = F l a n c o derecho (ó izquierdo.) 
63. La voz ejecutiva se dará cuando cualquiera 
de los piés es té en el aire. 
64. Uno.—Suponiendo que el movimiento sea 
á la derecha, si fuese el pié de és te lado el que 
hubiese de sentar el recluta, lo colocará s egún se 
ha enseñado y apoyándose sobre su parte ante-
r i o r , con el talón levantado, se volverá, adelantan-
do el hombro izquierdo para dar frente donde t e -
nia antes su costado derecho, en cuya dirección 
sacará el otro pié y con t inua rá la marcha. Si fue-
se el pié izquierdo el que se sienta en t ie r ra , al 
mismo tiempo que el instructor dé la voz ejecuti-
va, se apoyará el recluta s ó b r e l a parte anterior, 
s e g ú n se ha esplicado, r e t i r a r á el hombro dere-
cho y sacará el pié de este costado en la "direc-
ción en que deba continuar la marcha. 
65. Los giros á la izquierda se ejecutarán por 
las mismas reglas, aplicadas inversamente. 
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M o v i m i e n t o s d e c a b e z a y a l i n e a -
m i e n t o g . 
66. Para ejecutar estos movimientos, el i n s -
tructor h a r á que los reclutas se formen tocándose 
ligeramente con los codos. 
M o v i m i e n t o s d e c a b e z a . 
'EN UN M O V I M I E N T O . • ' 
1. ^ =Cabeza á l a 
2. ^ = D e r é . ( ó á la izquier . ) 
67. Uno.—Suponiendo que sea á la derecha, 
se volverá la cabeza á dicho costado, hasta que 
el ojo izquierdo quede en línea con la mitad del 
pecho, y cuidando de no adelantar el hombro i z -
quierdo, se c o n s e r v a r á esta posición hasta que el 
instructor mande: 
= F i r m . 
68. A esta voz se volverá la cabeza al frente, 
69^ E l movimiento de cabeza á la izquierda, se 
e jecutará por las mismas reglas aplicadas inver -
samente, 
A l i n e a m i e n t o s . 
70. Para que los reclutas comprendan mejor 
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los principios y mecanismo de los alineamientos, 
se h a r á que lo ejecuten individualmente. 
7 1 . Para este efecto ha rá el instructor que los 
reclutas se numeren de derecha á izquierda, des-
pués de lo cual, suponiendo hayan de alinearse 
por la derecha, m a n d a r á á los primeros que den 
dos pasos al frente y los a l ineará . 
72. L l amará en seguida á los demás sucesiva-
mente y por su n ú m e r o . 
73. Tan luego como cada uno sea designado, 
dir igi rá la vista á los dos hombres que sirven de 
base, m a r c h a r á dos pasos al frente acortando el 
: ú l t imo , de suerte que af concluirlo se halle p r ó -
ximamente á seis pulgadas d e t r á s de la l ínea en 
que va á colocarse: ha rá alto, volverá la cabeza á 
la derecha y con pasos cortos, las piernas t e n d i -
das y sin precipitarse, se colocará al lado del r e -
cluta por quien se ha de alinear, de modo que le 
toque ligeramente con el codo, sin mover el b r a -
zo, y que sus hombros se hallen en la misma d i -
recc ión que tienen los de su inmediato. 
74. Cuando el ú l t imo haya tomado la alinea-
ción que deba tener, el instructor m a n d a r á : , 
i . = F i r m . 
75. A esta voz volverán los reclutas con p r o n -
t i tud la cabeza y la vista al frente. 
76. Para los alineamientos á retaguardia, 
m a n d a r á el instructor á los dos primeros h o m -
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bres que den dos pasos a t r á s y los a l ineará . 
77. L lamará én seguida á los demás sucesiva-
mente y por su n ú m e r o . 
78. Tan luego coma cada uno sea designado 
m a r c h a r á con paso a t r á s hasta rebasar seis p u l -
gadas á los que sirven de base, entonces se deten-
drá y se a l ineará con arreglo á lo prevenido en 
el n ú m e r o 73. 
79. Los alineamientos por la izquierda, á re ta -
guardia y á vanguardia, se e j ecu ta rán respectiva-
mente por las mismas reglas. 
80. Cufmdo los reclutas sepan alinearse i n d i v i -
dualmente, lo verificará toda la fila á la voz, para 
l o q u e , después de colocar, como en el caso 
anterior, dos hombres que sirvan de base, el 
instructor m a n d a r á : 
i . = P o r l a derecha (ó por la izquierda . ) 
% . = A l i n e a r . 
8 1 . A la segunda voz toda la fila m a r c h a r á has-
ta seis pulgadas de la nueva l ínea , y cuda recluta 
se colocará en ella, según se ha esplicado en el 
n ú m . 73. 
82. Cuando la mayor parte de los reclutas se 
hayan alineado el instructor m a n d a r á : 
1 . — F i r m . 
83. A esta voz todos los reclutas volverán la 
vista y la cabeza al frente, quedando inmóviles 
aunque no estén bien alineados. 
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84. En seguida el instructor rectif icará e! a l i -
neamiento, dando al efecto las voces de.... t a l ó 
tales n ú m e r o s a l frente ó á retaguardia. Los n ú -
meros nombrados d i r ig i rán la vista hacia el cos-
tado del alineamiento y se colocarán en la línea:, 
volviendo la vista al frente inmediatamente; todos 
los demás se m a n t e n d r á n firmes. 
85. Para los alineamientos á retaguardia c o -
locados dos hombres que sirvan de base, sé m a n -
da rá : 
i . = A retaguardia por la derecha (ó por la 
izquierda.) 
2 . = A l i n e a r . 
86. A la segunda voz, toda la fila m a r c h a r á 
con paso a t r á s hasta rebasar seis pulgadas la línea 
en que deba establecerse; se de tendrá y por pe-
queños pasos, se a l ineará cada recluta s e g ú n so 
ha esplicado. 
87. El instructor ejerci tará á los reclutas en 
los alineamientos oblicuos al frente y á retaguar-
dia, para lo que colocará los dos hombres que de-
ban servir de base , en una dirección oblicua á la 
que tenga la fila; y los r ec lu tasa r reg lando la l í -
nea de sus hombros antes de llegar á la nueva d i -
r e c c i ó n , se colocarán en ella conforme á lo pre -
venido.' 
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O b s e r v a c i o n e s r e l a t i v a s á l o s a l i n e a -
m i e n t o s . 
88. ^Marchará dos pasos a l frente acortando 
el ú l t i m o . 
Si no se acortara el ú l t imo paso , podría s u -
ceder que el recluta rebasase de la l ínea sobre 
que debe establecerse, en cuyo caso t end r í a que 
alinearse á retaguardia y se a t r a sa r í a el m o v i -
miento. 
Con pasos cortos y sin precipitarse se coloca-
rá a l lado del recluta por quien se ha de al inear . 
Los pasos cortos tienen por objeto evitar que 
se adelante el recluta demasiado y se propague 
su e r ro r ; y con no precipitarse se consigue el 
buen orden en el movimiento. 
De modo que toque ligeramente con su codo 
a l inmediato; sm mover el brazo. 
De este modo se evita que el recluta ocupe en 
la' (ila mas ó menos espacio del que necesita. 
E l instructor d a r á l a voz de firmes, cuando 
la mayor parte de los reclutas se hayan a l i -
neado. 
De este modo sa acostumbran á terminar con 
pronti tud sú alineamiento y á colocarse en la l í -
nea con firmeza. 
E n los alineamientos á re taguardia , toda la 
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f i la m a r c h a r á con paso a t r á s , hasta rebasar seis 
pulgadas á los que sirven de base. 
Así podrá entrar en la línea con pequeños pa-
sos al frente, lo cua l , como se ha dicho; es mas 
fácil , natural y pronto. 
11 arclaja a l f r e n t e » 
89. Bien alineada la f i la , el instructor s i tuará 
al costado derecho ó izquierdo^ y á seis pulgadas 
del soldado que está en é l , un sargento ó cabo á 
quien se dará el nombre de guia. Le seña la rá el 
punto á que se ha de d i r i g i r , encargándole tome 
en tierra otros intermedios y p revendrá al recluta 
que está al lado del gu ia , que ha de marchar á la 
misma altura que e s t é , conservando la espresada 
distancia. 
90. En seguida el instructor m a n d a r á : 
1. ==JPaso regular ( ó redoblado.) 
2 . = = G u i a á la derecha ( ó á l a izquierda. ) 
3 : = M a r . 
9-i. A la tercera voz toda la fila r o m p e r á la 
marcha al compás s e ñ a l a d o , cuidando en ella los 
reclutas, de tocar ligeramente con el codo á su 
inmediato por el costado del gu ia , no abrir los 
brazos, ceder al empuje que venga del costado 
del gu ia , resistir al del opuesto, unirse insensi-
blemente al codo de su inmediato por e! costado 
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del guia si se llegase á separar, mantener siem-
pre la cabeza derecba y la vista en tierra á doce ó 
quince pasos, sea cual fuere el costado de direc-
ción , y acortar ó alargar insensiblemente el paso 
para entrar en la línea si se adelanta ó atrasa. 
O b s e r v a c i o n e s r e l a t i v a s á l a m a r c l i a 
d e f r e n t e . 
&2. Tocar ligeramente con el codo á su i n -
mediato por el costado del guia . 
Por este medio el recluta marchará alineado 
en lo posible, y no habrá desunión , evitándose al 
mismo tiempo el que se apoye sobre el inmediato, 
y que propagándose este defecto, llegue el caso , 
de separar al guia de la dirección. 
IVo abr i r los brazos.. 
Afín deque el recluta no ocupe mas espacio 
del que necesita y no se apoye sobre su inme-
diato. 
Ceder a l empuje que venga del costado de 
guia y resistir a l del opuesto. 
Para que el guia marche desembarazado pol-
la línea que debe llevar, y pueda la íiía seguir la 
misma dirección. 
Unirse insensiblemente a l codo de su i n m e -
diato por el costado del g u i a , si se llega á se-
pa ra r . 
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Puede suceder que el inmediato se eche á la 
derecha ó á la izquierda sin ser del caso, y e n -
tonces si el que estuviese á su lado y sucesiva-
mente los d e m á s , obedecen atropelladamente á 
este movimiento, resultarla que la falta de uno 
solo se propagarla á muchos, y cuando aquel en 
quien hubiese principiado la falta quisiera reme-
d ia r l a , se veria precisado á empujar á su i n m e -
diato , este al que le sigue, y asi sucesivamente 
hasta el costado, lo que ocasionar ía una ondula-
ción continua en la marcha. 
Si por el contrario , se observa el principio de 
ceder poco á poco á los movimientos de su i nme-
diato , este t e n d r á tiempo de remediar la falta sin 
que se propague á los demás y se ev i t a rán las o n -
dulaciones. 
ManLener siempre la cabeza derecha y ¡a 
vista en t ierra á doce ó quince pasos , sea cual 
fuere el costado de d i r ecc ión . 
De este modo no se ade lan ta rá ninguno de los 
hombros, lo que suceder ía con facilidad si se v o l -
viese la cabeza hácia cualquier lado; y si uno de 
los hombros se adelantase, tomar ía la fila una 
dirección falsa, resultando pres ión continua y 
ondulaciones. La vista á doce ó quince pasos fija 
en t i e r ra , facil i tará el que los reclutas sigan la 
dirección que deben llevar. 
Acortar ó alargar insensiblemente el paso 
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para entrar en la l í n e a , si se adelanta ó atrasa. 
De este modo se evitan los movimientos a t r o -
pellados, que en la marcha desunen las tropas y 
causan ondulaciones. 
M a r c h a o b l i c u a . 
P R I N C I P I O S QUE D E B E N O B S E R V A R S E E N E L 
MECANISMO D E L PASO O B L I C U O . 
93 . Cuando los reclutas es tén bien acostum-
brados á formar el paso regular de frente de igual 
longitud y velocidad, se pasa rá á enseña r á cada 
uno de por sí el p&so oblicuo, para que con mas 
facilidad comprendan su mecanismo. 
94. La velocidad del paso oblicuo se rá .de se-
tenta y seis en cada m i n u t o , como el regular de 
f rente : su longitud se esp resa rá con su m e á a -
nismo. 
P a s o o b l i c u o . 
{ L á m i n a 2 . ' ) 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
l . : = 0 6 f ó c u o á l a derecha (ó á l a izquierda. ) 
% . = M a r . 
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95. f/no.—Estando el recluta cuadrado á su 
frente se le ha rá sacar el pié derecho adelante, 
incl inándolo á su derecha , hasta que diste cerca 
de dos piés del izquierdo con la punta un poco h á -
eia adentro para impedir que el hombro izquierdo 
se adelante. 
96. Dos .—Sen ta r á el pié derecho en t i e r r a , y 
saca rá el izquierdo por la línea mas cor ta , á unas 
diez y siete pulgadas al frente del t a l o m d e r e c h ó , 
m a n t e n i é n d o s e en esta posic ión. 
97. Para continuar marchando, el instructor 
seguirá dando las voces, u n o , dos, d e t e n i é n d o s s 
á cada paso, y teniendo el mayor cuidado con-
serven siempre los hombros en la misma l í n e a , el 
pecho un poco inclinado adelante, y la cabeza al 
frente. 
98. El paso oblicuo á la izquierda, se ejecu-
ta rá bajo los mismos principios ? debiéndose e m -
pezar á marchar con el pié izquierdo. 
99. Luego que los reclutas es tén bien entera-
dos en estos pr incipios , se les h a r á m a r c h a r e n 
tila , indistintamente con paso regular de frente y 
oblicuo, á la derecha ó á la izquierda, como 
sigue: 
100. Primeramente con el paso regular de 
frente, y luego que hayan marchado algunos p a -
sos de este miodo, m a n d a r á el ins t ructor : 
i ,*=ObUcuo á la derecha. 
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2 . = = l i a r . 
101. A la segunda voz, que se d a r á precisa-
mente al tiempo de sentar el pié izquierdo en t i e r -
ra , el recluta empezará el paso oblicuo á la dere-
cha , observando las reglas establecidas para la 
formación y logitud de este paso , sin detenerse al 
fin de cada uno , y haciendo setenta y seis pasos 
por miouto. 
102. El paso oblicuo á la izquierda , se eje-
cu ta rá bajo los mismos principios, debiendo el 
instructor dar ¡a voz de m a r , al tiempo de sentar 
el pié darecho en t ierra . í 
103. Para volver á marchar de frente se m a n -
da rá : ; ' ' [ ' ' ' • ' r ' • '' : ' 
i . = F r e n t e . 
% = M a r . . 
104. A l a segunda voz, que se da rá ind i fe -
rentemente al tiempo de sentar cualquiera de ios 
dos piés en t i e r ra , volverá el recluta á marchar 
de frente y á hacer los pasos de dos p i é s , como 
se ha enseñado . 
O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l p a s o o b l i c u o . 
10b. Se cu ida rá que el recluta marche con la 
pierna tendida, que el peso del cuerpo cargue 
sobre el pié que sienta en t ierra , que los pies se 
lleven por la línea mas corta al lugar donde de-
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ben colocarse, que la cabeza se mantenga siempre 
al frente y los bombros en la misma línea , como 
se ha esplicado en el paso de frente. 
106. Este paso , aunque difícil en los p r i n c i -
pios , es de grande ut i l idad en los movimientos 
de línea y acostumbra á los reclutas á conservar 
la d i rección de los hombros y el equilibrio del 
cuerpo: por lo que se les e jerc i tará mucho en é l , 
hac iéndolos marchar cincuenta ó sesenta pasos, 
lo menos antes de mandarles volver á marchar 
de frente. 
107. Cuando los reclutas es tén ya bien i n s -
truidos en el paso oblicuo , no se exigirá de ellos 
que guarden rigurosamente las medidas que para 
este paso se han señalado , advi r t iéndoles solo, 
por regla general, que deben ganar todo el t e r -
reno que puedan proporcionalmente hácia su 
costado y frente, sin descomponer la d i recc ión 
de los hombros , que debe ser siempre la misma 
que en la marcha de frente. 
108. Para poder juzgar si el recluta lleva el 
cuerpo conforme á los principios espresados , si 
forma el paso con regularidad ó si carga el peso 
del cuerpo sobre el pié que sienta en tierra , se 
colocará de cuando en cuando eb instructor á 
diez ó doce pasos frente de é l ; si en esta disposi-
ción no descubre la suela de los zapatos cuando 
el recluta levanta y sienta el pié en t ierra ; si no 
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advierte movimiento en sus hombros , n i balance 
en la parte superior del cuerpo , será prueba se-
gura de que los principios espuestos es tán bien 
observados. 
109. Cuando se instruya á dos ó tres hombres 
de una vez , no se exigirá de ellos que e s t én bien 
alineados, para no ocupar demasiado su a t enc ión ; 
además de que cuando hayan adquirido la cos-
tumbre de hacer los pasos de igual longitud y 
velocidad, h a b r á n adquirido t ambién el verdadero 
medio para conservar su alineamiento. 
H O . Siempre que se r e ú n a n dos ó tres h o m -
bres, se colocarán á un paso de distancia uno de 
otro , á fin de que no contraigan el defecto de 
abrir los codos ó do apoyarse á los hombres que 
es tán á sus dos lados. 
i i i . Para ejecutar el paso oblicuo al compás 
redoblado , el instructor m a n d a r á : 
1. = O b l i c u o á la derecha ( ó i zquierda . ) 
2. r==Redoblado. 
3. = ^ M a r . 
\ i 2 . A la tercera voz, los reclutas e j ecu ta rán 
este paso, a r r e g l á n d o s e en un todo al mecanis-
mo que queda esplicado, menos en su velocidad, 
que se rá la de ciento cuatro por minuto. 
113. Cuando el instructor quiera que vuelvan 
á marchar de frente m a n d a r á : 
i . ^z r -Frcn te . 
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114. A la segunda voz , los reclutas e jecutarán 
lo prevenido en el n ú m e r o 104. 
115. Todos los principios y observaciones es-
puestas en el mecanismo del paso oblicuo , r e -
gular , deben observarse cuando és te sea al c o m -
pás redoblado. 
¥ a r i a e i « m e s d e d i r e c c i ó n . 
{Lám. 3.a, fig i . * ) 
116. Estando la fila á pié firme , para liacerla 
variar de di rección el instructor m a n d a r á : 
i . = V a r i a c i o n á la derecha ( ó á l a i zquie rda . ) 
% . = P a s o regular ( ó redoblado.) 
117. A la tercera voz , suponiendo sea el m o -
vimiento hácia la derecha, el recluta de este 
costado g i r a r á en la di rección indicada , los d e -
mas se desenca jonarán adelantando el hombro 
izquierdo , y dejándose preceder cada uno por el 
de su derecha , m a r c h a r á n á la línea que marcan 
los hombros del recluta que g i r ó , yvse colocarán 
en ella, a l ineándose s e g ú n las reglas estableci-
das en el n ú m e r o 73. 
118. La var iación á la izquierda se e jecu ta rá 
por los mismos medios aplicados inversamente. 
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, 119. Cuando los reclutas estuviesen marchan-
do, para hacerles variar de d i r ecc ión , e r i n s t r u c -
tor m a n d a r á : 
1 . = Va r i ac ión « la derecha ( ó á l a izquierda.) 
2 . = M a r . 
120. A la segunda voz, suponiendo que el m o -
vimiento sea á la derecha, el guia ó recluta de 
este costado g i r a r á sobre la marcha en la d i rec-
ción indicada, y segui rá rectamente á su frente 
al compás que llevaba. Los d e m á s tomando el pa-
so redoblado si marchaban al regular, y á un 
c o m p á s mas vivo; Si al-redoblado, se d i r ig i rán co -
mo se ha dicho en el n ú m e r o 117 á colocarse en 
sus puestos respectivos. A medida que cada r e -
cluta lo ejecute, volverá la cabeza y vista á la d e -
recha, arreglando su paso y tomando el tacto de 
codos por el costado de la var iac ión , hecho lo cual 
volverá la cabeza y vista al frente. 
121. Concluida la var iac ión el instructor m a n -
da rá : 
1.-—Gata á la derecha ( ó á l a izquierda) . 
122. A osla voz los reclutas t o m a r á n el tacto 
de codos por el costado del guia. 
123. Los instructores cu ida rán de señalar d i -
recciones mas ó menos oblicuas. 
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P a s a r d e n n a fila á d o s y d e d o s á u n a . 
124. Para la ejecución de estos movimientos 
el instructor ha rá que los reclutas se numeren de 
derecha á izquierda. 
P a s a r d e u n a fila á d o s . 
125. El instructor m a n d a r á : 
i . = F o r m a r en dos filas. 
2.i==Ftonco derecho (ó izquierdo) redoblado. 
S . — D e r é . (ó izquier . ) 
4. = P a s o regular ( ó redoblado.) 
5. = ¥ o r . 
126. A la tercera vbz, suponiendo el movimien-
to por la derecha, los reclutas, escepto el p r ime-
ro, g i r a r án á dicho costado; los n ú m e r o s pares, 
por medio del paso lateral y del de frente, i r án á 
colocarse, el que estaba á la izquierda del primer 
recluta de t r á s del mismo, donde da rá frente á la 
izquierda, y los d e m á s al lado de los números i m -
pares. 
127. A la quinta todos m a r c h a r á n á su frente 
menos la primera hilera, según vayan un iéndose 
á los Inmediatos que les preceden, h a r á n alto y 
darán frente á la izquierda; los de primera fila se 
u!mearán por la derecha y los de segunda cuida-
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r á n ú n i c a m e n t e de quedar bien cubiertos con el 
que tienen delante, á la distancia de u n pié de 
pecho á espalda. < 
128.. La ejecución de este movimiento por la 
izquierda, se h a r á por los mismos medios aplica-
dos inversamente, ma ten iéndose firme el recluta 
de dicho costado; el n ú m e r o impar que corres-
ponde á la ú l t ima hilera, se colocará delante del 
que tenia á su izquierda, dando frente á la dere-
cha, y los demás impares se p o n d r á n á la derecha 
de los n ú m e r o s pares. 
129. Si el n ú m e r o de los reclutas fuese impar, 
queda rá firme y servi rá de base el p e n ú l t i m o , 
dando el ú l t imo un paso al frente. 
P a s a r d e d o s filas á u n a . 
IcJO. El instructor m a n d a r á ^ 
l . . = F o r m a r en una fila. 
2 . . = F l a n c o derecho ( ó izquierdo.) 
' 3 „ = D e r é . (ó izquier . ) 
4 „ = P a s o regular ( ó redoblado.) 
S . = £ M a i . 
131. A la tercera voz, suponiendo que el m o v i -
miento se hace por la derecha, los reclutas g i r a -
r á n á este costado. 
132. A l a quinta el primer hombre de la p r i -
mera hilera m a r c h a r á á su frente, le segu i rá et 
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de la segunda fila, colocándose d e t r á s , á este el 
pr imero de la segunda hilera, después él segundo 
de Ta misma y sucesivamente todos los demás por 
el mismo orden. 
133. Cuando el instructor vea que el ú l t imo 
recluta ha entrado en la nueva d i recc ión m a n -
d a r á : 
i . = F i l a . 
• 2 . = A l t . 
3 . = A la izquierda. 
/ i . = F r e n t . 
134. A l a segunda voz los reclutas se deten-
d r á n . 
135. A la cuarta d a r á n frente á donde se les 
prevenga. 
136. Esta formación se p rac t i ca rá generalmen-
te por el costado derecho, pero cuando sea nece-
sario hacerla por la izquierda se e jecutará por los 
medios inversos, empezando el movimiento el 
hombre de la izquierda de la segunda fila; y si el 
n ú m e r o de reclutas fuese impar lo empezará el 
ú l t imo de la primera hilera y á esto segu i rán los 
d e m á s en el orden prescrito. 
137. Después de enseña r á los reclutas á for -
mar en dos filas, se les h a r á practicar en esta dis-
posición todo lo esplicado hasta aqui. 
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M a r c h a d e f l a n c o . 
138. Estando los reclutas á pió firme y en dos 
filas, h a r á el instructor que las hileras se numeren 
de derecha á izquierda, y después de colocar un 
sargento ó cabo en primera fila en el costado por -
que se ha de marchar, m a n d a r á : 
1. = F l a n c o derecho {ó izquierdo.) 
2, = = D e r é . ( ó i zquier . ) 
3. ==Paso regular ( ó redoblado.) 
4, — M a r . 
139. A la segunda voz, suponiendo que el m o -
vimiento sea á la derecha, el guia y los reclutas 
g i r a r án á este costado, s e g ú n las reglas estableci-
das, y queda rán tocándose con los codos r e c í p r o -
camente los hombres de la primera y segunda fila 
de una misma hilera. 
140. A la cuarta r o m p e r á n la marcha á un 
tiempo, y sin doblar las rodillas, al paso que se 
Ies prevenga. 
El guia m a r c h a r á rectamente á su frente, pa-
ra lo cual t omará puntos de dirección en t ie r ra ; 
e l hombre de la primera hilera en primera fila, 
m a r c h a r á perfectamente cubierto con el guia, t e -
niendo el de segunda especial cuidado en conser-
var el tacto de codo con aquel: las demás hileras, 
y respectivamente los hombres que las componen, 
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obse rva rán lo que se previene para la primera, 
de modo que cada soldado no descubra sino a! 
que tiene delante, continuando la marcha en d i -
rección del que le precede. 
141. La marcha por el flanco izquierdo se eje-
c u t a r á por los mismos medios. 
O b s e r v a c i o n e s r e l a t i v a s á l a m a r c h a 
d e flanco. 
142. R o m p e r á n l a marcha á un tiempo y sin 
doblar la r o d i l l a . 
De este modo'no resultan claros y los r ec lu -
tas no se pisan n i tropiezan. 
E l guia m a r c h a r á rectamente á su frente. 
Asi podrán las hileras que le siguen , guardar 
con exactitud una misma d i recc ión . 
E l hombre de l a p r imera hi lera en p r i m e r a 
fila , m a r c h a r á perfectamente cubierto con el 
guia , teniendo el de segunda especial cuidado en 
conservar el tacto de codo con aquel ; las d e m á s 
hileras y respectivamente los hombres que las 
componen, observarán lo que sepreviene p a r a l a 
p r i m e r a , de modo que cada carabinero no des-
cubra sino a l que tiene delante. De esta suerte 
m a r c h a r á n todos en una misma di recc ión y los 
reclutas de segunda fda se m a n t e n d r á n alineados 
con los de primera. 
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143. Estando los reclutas desfilando por cua l -
quiera de sus flancos , para que marchen sobre 
la derecha ó izquierda, el instructor m a n d a r á : 
1. = F r e n t e á l a izquierda (ó á l a derecha.) 
2. = J/ar. 
3. = G u i a á l a dereoha (ó á l a izquierda . ) 
144. A la segunda voz, los reclutas g i r a r án al 
costado que se prevenga y segu i rán rectamente á 
su frente. 
145. A la tercera , t o m a r á n el tacto de codo 
por el costado del guia. 
146. Para que los reclutas hagan alto y den 
frente , el instructor m a n d a r á : 
11 .—Carabineros.. 
3. = = A la izquierda (ó á l a derecha.) 
4. = F r m í . , 
147. A la segunda voz los reclutas l iarán alto 
según lo enseñado . 
148. A la cuarta, da r án frente á donde se les 
hubiere prevenido. 
V a r i a r d e d i r e c c i ó n p o r h i l e r a s . 
149. Estando los reclutas desfilando por el 
llanco derecho, el instructor m a n d a r á : 
1 . — P o r hileras 4 l a izquierda {6 á la de-
recha.) 
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2 . = M a r . 
150. A la segunda voz, suponiendo el m o v i -
miento por la izquierda, el guia j i r a rá á dicho 
costado; el hombre de primera fila de primera h i -
lera le s e g u i r á , y el de, segunda de la misma, 
apresurando el paso i rá á tomar la nueva d i r ec -
ción. Todas las demás hileras c o n t i n u a r á n m a r -
chando de frente, hasta llegar al punto en que la 
primera cambió de dirección , en cuyo momento 
lo e jecu tarán del mismo modo. 
151. En e! cambio de di rección á la derecha, 
el recluta de segunda fila de primera h i l e r a , eje-
cu t a r á lo esplicado para el guia en el caso ante^-
r i o r , el guia y el recluta ^que -le sigue, apresu-
rando el paso, t o m a r á n la nueva d i recc ión . . 
152. Si los reclutas estuviesen desfilando por 
el flanco izquierdo, va r i a rán de di rección por h i -
leras á la derecha, s egún lo esplicado en el n ú -
mero 150, y á la izquierda conforme lo prevenido 
en el n ú m e r o 151, aplicando en ambos casos los 
giros inversamente. 
P o b l a r y ' d l s m m u i r e l forado. 
{Lámina 3*, fig.Z.*) 
153. Estando los reclutas á pié firme el i n s -
tructor m a n d a r á : 
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' i . = F l a n c o derecho ( ó izquierdo) doblando. 
% . = J ) e r é ( ó izquier . ) 
154. A la primera voz, la segunda, fila dará 
' dos pasos a t r á s . 
155. A la segunda, suponiendo el movimiento 
á la derec jp , los reclutas j i r a r án á dicho costado, 
y cada uno de los que componen las hileras pares, 
se c o l o c a r á , por medio del paso lateral y del de 
frente, á la derecha del hombre que después de 
j i ra r tenia delante. 
156. Cuando estejnovimiento se haya de eje-
eutar por la izquierda, á la .segunda voz, los r e -
clutas j i r a r án á dicho costado, y cada uno de los 
que componen las hileras impares, se co locará 
por.medio del paso lateral y de! de f rente , á la 
derecha del hombre que después dé j i r a r tenia 
delante. Si hubiese una hilera d e m á s , esta ejecu-
t a r á el movimiento, como si estuviese otra á su 
frente: el guia en cualquiera de los dos casos, se 
colocará delante del pr imer hombre del. costado 
izquierdo de la primera fila. 
157. Para que en esta disposición los reclutas 
rompan la marcha, el-instructor m a n d a r á : 
1. = P a s o r e g u l a r l o redoblado.) 
2 . = M a r . 
158. A la segunda voz, los reclutas además 
de observar las reglas establecidas para la marcha 
de flanco, cu ida rán de no cerrar n i aumentar las 
6 
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distancias que han resultado después de doblar el 
fondo. 
189. Para que los reclutas hagan alto y den 
frente, el instructor da rá las voces prescritas en 
el n ú m e r o 146. 
160. A la cuarta voz, los reclutas darán frente 
á donde se les prevenga, y se colocarán en sus 
puestos respectivos. 
161. Para esto, si habiendo marchado, por 
el flanco derecho, hubiesen de dar frente á la i z -
quierda los n ú m e r o s pares, por medio del paso l a -
teral y del de frente, i rán á colocarse en los 
puestos que ocupaban antes de doblar el fondo en 
sus filas respectivas; la segunda fila e s t r echa rá 
la distancia. 
162. Si habiendo marchado por el flaneo de-
recho, .hubiesen do dar frente á la derecha, los 
n ú m e r o s impares, por medio del paso lateral á la 
izquierda y del de frente, i rán á colocarse á la i z -
quierda de los hombres que tienen delante, la 
primera fila (ahora segunda) e s t r e c h a r á la d i s -
tancia. 
163. Si habiendo marchado por el flanco i z -
quierdo se hubiese de dar frente á la derecha, lo 
e jecu ta rán como se ha esplicado en el n ú m e -
ro 161. 
164. Si habiendo marchado por el flanco i z -
quierdo , hubiesen de dar frente á este costa-
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do, se observará lo prevenido en el n ú m e r o 162. 
165. Para que los reclutas den frente á la de-
recha ó á la izquierda, sobre la marcha el ins t ruc-
tor m a n d a r á : 
• 1 . = F r e n t e á la izquierda (ó á l a derecha.) 
% . ± = M a r . 
166. A la segunda voz, los reclutas ejecuta-
t a r á n lo que se acaba de prevenir en los n ú m e r o s 
161 , 162 , 163 y 164, s e g ú n el caso en que se 
encuentren, con la diferencia de que las hileras 
que deben disminuir el fondo, i r án á sus puestos 
marchando diagonalraente y apresurando el paso. 
167. Concluido el movimiento, los reclutas 
m a r c h a r á n á su frente con arreglo á los medios 
establecidos en el n ú m e r o 9 1 . 
168. Si marchando los reclutas por el flanco 
á dos de fondo , hubiesen de doblarlo, el ins t ruc-
tor m a n d a r á : 
{ . ^ D o b l a r el fondo. 
2 . = = M a r . 
169. A la primera voz, suponiendo que los 
reclutas es tén marchando por el flanco derecho, 
la segunda fila se separará de la p r i m e r a , dando 
dos pasos oblicuamente á la derecha y volviendo 
á marchar inmediatamente en la d i recc ión an -
te r ior . 
170.- A la segunda, los n ú m e r o s pares se d i -
r ig i rán por la diagonal y apresurando el paso, á 
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oeupar ios puestos designados en el n ú m e r o i 55. 
171. Si marchando los reclutas por el flanco 
izquierdo hubiesen de doblar el fondo, se s e p a r a r á 
la segunda fila, dando dos pasos oblicuamente 
á la izquierda, y p rac t i ca rán después los n ú m e -
ros impares lo que se acaba de esplicar para los 
pares. 
172. Si estando los reclutas marchando con 
el fondo doblado hubiesen de d isminui r lo , el i n s -
t ructor mandara: 
1. = D i s m i n u i r el fondo. 
2 . — M a r . 
173. A la segunda v o z , suponiendo que los 
reclutas es tén desfilando por el flanco derecho 
los n ú m e r o s que doblaron m a r c a r á n el paso y 
marchando diagonaimente, se colocarán d e t r á s de 
los n ú m e r o s impares. La segunda fila se u n i r á á 
la primera por los mismos medios. 
174. Cuando se marche por el flanco izquier -
d o , y se haya de ejecutar el movimiento anterior , 
se p rac t i ca rá por los mismos medios, ejecutando 
los n ú m e r o s impares lo que se acaba de esplicar 
para los pares. 
175.. Si marchando los reclutas por el flanco, 
doblado el fondo , hubiesen de variar de d i rec -
c i ó n : el instructor m a n d a r á : 
l . = P o r hileras á l a izquierda ( ó á l a dere-
cha.) 
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2 . = 3 f a r . 
176. A la segunda voz los reclutas e j e c u t a r á n 
el movimiento con arreglo á lo prevenido en los 
n ú m e r o s 150 y siguientes, cuidando de ej,§cu-
tarlo las hileras sucesivamente, en el punto en 
que lo hizo la primera. 
177. Si los reclutas marchando á su frente, 
en dos f i las , hubiesen de hacerlo por uno de sus 
flancos, doblando el fondo, el instructor man-
dará :^ ; * 
i . = F l a n c o derecho ( ó izquierdo) doblando. 
% . = M a r . 
178. A la primera voz , la segunda fila, m a r -
cando el paso, se s epa ra r á de la pr imera , hasta 
tomar la distancia prevenida para este m o v i -
miento. 
179. A k segunda,.todos los reclutas j i r a r á n 
al costado que se les prevenga , y las hileras que 
deban doblar, p rac t i ca rán lo esplicado en los n ú -
meros 15S y siguientes, s egún el caso en que se 
encuentren. 
R o m p e r filas. 
180. El instructor m a n d a r á : 
1. = J { o m p a n . 
2 . = F i 7 . 
181; A la segunda voz, los reclutas e jecu ta rán 
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el saludo como se ha esplicado en los n ú m e r o s i 7 
y 18, y desharán la formación. ' 
TITULO SEGUNDO. 
M A N E J O D E L A C A B A B I N A D E I N F A N T E R I A . 
P o s i c i ó n d e l a r m a d e s c a n s a d l a . 
{ L á m i n a 4.a, fig. 1.a) 
1 . Estando los reclutas en la posición mi l i t a r 
á pié í i rme; el instructor colocará la carabina á 
cada uno, de modo que la culata siente en t ierra , 
quedando su punta al lado del pié derecho, la b a -
queta al frente, y el ca&on á dos pulgadas del 
brazo derecho, el cual sin doblarlo tomará el r e -
cluta el arma entre el pulgar y el primer dedo 
tendido á lo largo de la caja con los restantes u n i -
,dos. 
e n s u l u i g a r . • 
E N U N M O V I M I E N T O . 
{ L á m i n a 4.a, fig. 2.a) 
1 . = E n su lugar. 
2 ; .=Descan, 
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2. Uno —Se re t i r a rá con viveza el pié derecho 
á seis pulgadas, cargando sobre él el peso del 
cuerpo y sin separar la culata de la carabina del 
sitio que ocupa, se dejará caer sobre la sangr ía 
del brazo izquierdo, presentando la llave al f r e n -
te; la mano izquierda se colocará sobre la dere-
cha y el pié de este costado no se m o v e r á . 
F i r m e s . 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
i . ^ C a r a b i n e r o s . 
% . = = F i r n í . 
3. A la voz preventiva se ca rga rá el peso del 
cuerpo sobre el pié que es tá en la l í nea , sin do -
blar las piernas, y se incl inará hácia adelante l e -
vantando un poco el talón que es té d e t r á s . 
4. Uno.—Se c u a d r a r á el recluta, la mano de re -
recha l levará la carabina á la posición del arma 
descansada, y la izquierda dará un golpe sobre 
ella á la altura dé la abrazadera trompetil la. 
5. Dos.—La mano izquierda pasará r á p i d a -
mente á su costado. 
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D e s c a n s o á d i s c r e c i ó n . 
- E N U N M O V I M I E N T O . . ' 
1. = = A d i sc rec ión . 
%==Descan, 
6. Uno.—Se e jecutará lo que se ha prevenido 
en el n ú m e r o 2 , permitiendo al recluta moverse, 
pero sin abandonar la carabina y conservando un© 
áe los piés en la l ínea . . 
... F i r m e s . 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
1 .^^Carabineros. 
2 . = F i r m . 
7. Se ejecutará lo que se espüca en el n ú m 3, 
8. lÍHO.—Se e jecu ta rá lo que se espüca en el 
n ú m . 4. 
9. Das.—Se e jecu ta rá lo que se esplica en el 
n ú m . 5. 
- • . T e r c i a r l a s a r m a s , 
E N T K E S M O V I M I E N T O S . 
{ L á m i n a fíg. 1.*) 
\ . ^ T e r c i e n . 
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10. Uno.—Se subirá la carabina con la mano 
derecha, a g a r r á n d o l a al mismo tiempo con la i z -
quierda por la primera abrazadera, pasando la de-
recha á e m p u ñ a r el arma de modo que la gargan-
ta quede entre el primero y segundo dedo, los 
otros dos siguientes unidos á este,, apoyando la 
cresta del marti l lo sobre el pequeño, el pulgar so-
bre el guarda-monte, el cual quedará descubier-
to entre el primero y el pulgar; la palma de la 
mano sobre la llave, la baqueta al frente, el canon 
contra el nacimiento del brazo, y este á toda su 
estension. 
11 . Dos.—Se apoyará la mano derecha al mus -
lo, quedando descubierta por debajo del guarda-
monte la costura del pan ta lón , de este modo7 es-
t a r á la culata retirada á la espalda y la boca del 
cañón un poco inclinada adelante; al mismo t i e m -
po se co r re rá la mano izquierda hasta la altura 
del hombro. 
•12. Tres.—La mano izquierda ba ja rá r á p i d a -
mente á su costado. 
© e s c a n s a r l a s a r m a s . 
' E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
1 .=Descansen. 
2 . = A r . 
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13. lino.—Se ade lan ta rá la carabina s e p a r á n -
dola del hombro basta que el talón de la culata 
osté á una pulgada del muslo, y al mismo tiempo 
la mano izquierda pasará á agarrarla entre la p r i -
mera y segunda abrazadera. 
14. Dos.—La mano dereeha sol tará la carabina, 
pasando á agarrarla por encima de la primera 
abrazadera; al mismo tiempo que la izquierda la 
suelta y pasa á su costado, se bajará el arma per -
pendicularmente hasta que la culata quede á tres 
pulgadas del suelo, la mano derecha apoyada por 
bajo de la cadera, y el dedo pequeño d e t r á s del 
canon. 
15. Tres.—Se bajará la carabina con la mano 
derecha hasta que la culata toque en t ier ra , que-
dando en la posición que esplica el n ú m . 1.° 
T e r c i a r l a s a r m a s . 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . ' 
1. z = T e r c i e n . 
2 . = = A r . 
16. fino.—Se e jecutará lo que esplica el n ú -
mero 10. 
17. Dos.—Se ejecutará lo que esplica al n ú -
mero U . 
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18. T m . — S e ejecutará lo que esplica el n ú -
mero 12; 
A f i a n z a r l a s a r m a s . 
E N U N M O V I M I E N T O . 
{ L á m i n a S.a, fig. 2.s) 
1. = A f i a n c e n . 
2 . = A r . 
19. Uno.—Sin soltar el arma' de la mano se 
llevará á descansar sobre la mitad del cuerpo, de-
jando caer ul mismo tiempo el canon de la cara-
bina sobre la sangr ía del brazo derecho; la mano 
izquierda pasa rá á colocarse sobre la derecha, los 
codos unidos al cuerpo, la culata frente al costado 
izquierdo y un poco separada del muslo. 
T e r c i a r las armas. 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
1. = T e r c i e n . 
2. = A r . 
20. Uno—Con la mano derecha §e llevará la 
carabina á la posición de arma terciada , acom-
pañándola la . izquierda por encima del por ta-ca-
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rabina hasta la altura del hombro- derecho, donáe 
la s e n t a r á con un pequeño golpe. 
2 1 . Dos—La mano izquierda - bajará r á p i d a -
mente á su costado. 
P r e s e n t a r l a s a r m a s . 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
{Lám. 6.a, f ig . 
i .==Presenten. 
22. Uno.—Con la mano derecha se l levará la 
carabina frente á la mitad del cuerpo, al mismo 
tiempo la izquierda pasa rá á agarrarla de modo 
que el dedo pequeño toque la plancha de la llave 
y el pulgar quede tendido en la longitud de j a 
caja : el cañón hácia el cuerpo , la baqueta al 
f ren te , el mart i l lo delante de la chapa del c i n t u -
r o n , y la mano derecha empuñando la garganta. 
23. Dos.—Se bajará la carabina estendiendo el 
brazo derecho quedando el martil lo unos dos de-
dos separado del cuerpo j y en lo d e m á s como se 
ha esplicado en el .número anterior. 
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T e r c i a r l a s a r m a s . 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
1, = = T e m e n . 
2. = A r . 
24. fJno.—Con ambas manos se l levará la ca-
rabina al costado derecho á la posición del arma 
terciada , corriendo al mismo tiempo la mano i z -
quierda por el porta-carabina á la altura del h o m -
bro, donde se da rá un golpe que asegure la con-
clusión del movimiento. 
23.. Dos.—La mano izquierda bajará r á p i d a -
mente á su costado. -
( A r m a s a l h o m b r o . 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
• \ L á m . 6.a, f ig . 2 . ' ) 
l . = A l hombro. 
26. í í no .—Se e jecutará lo que se ha prevenido 
en el n ú m e r o 22. 
27 . Dos.—Con ambas manos se volverá la ca-
rabina hác ia .fuera hasta que el cañón quede al 
frente colocándola contra el hombro izquierdo, 
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pasando la mano de este costado á recibirla con 
las articulaciones del primero y segundo dedos 
por el talón de la culata; el pulgar por encima 
de ambos tendido sobre esta, y los restantes por 
debajo de la cantonera: dicha mano se colocará 
sobre el hueso de la cadera ( s e g ú n lo permita 
la configuración del carabinero:) el arma es ta rá 
perpendicular y la baqueta sobre el nacimiento 
del hombro izquierdo. 
28. Tres.—-La mano izquierda pasará r á p i d a -
mente á su costado. 
A r m a s a l b r a z o . 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
( l á m . 6.1, fig. 3.a) 
1. = A l brazo. 
2. = A r . 
29. Uno.—Con la mano derecha so tomará la 
carabina por su garganta y se levantará un poco 
SÍH volverla. 
30. Dos.:—La .mano izquierda abandona rá la 
culata , y doblando el brazo sin separar el codo 
del cuerpo; pasa rá á colocarse de manera que la 
cresta del martillo descanse sobre el ante-brazo 
y la mano sobre la tetilla derecha con los dedos 
tendidos y en dirección del pecho. 
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3 1 . Tm.—-La mano derecha p a s a r á con r a p i -
dez á su costado. 
A r m a ^ a l h o m b r o . 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . *»-
1 . = A l hombro. 
2 . = A r . 
32. Uno.—Con la mano derecha se a g a r r a r á 
con viveza la carabina por su garganta. 
33. Dos.—La mano izquierda pasará con br ío 
á cojer la culata como se ha espücado en el n ú -
mero 27. 
34. Tres.—La mano derecha pasará r á p i d a -
mente á su costado. 
d e s c a n s a r s o b r e l a s a r m a s . 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . . 
i .T=Descansen. 
35. tino.—Se bajará la carabina estendiendo 
el brazo izquierdo y al mismo tiempo con ía mano 
derecha se cojerá á la altura de aquel hombro. 
36. Dos.—La mano izquierda abandona rá la 
culata y con la derecha se llevará (rasando al 
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cuerpo) á este costado quedando -la baqueta al 
frente , el dedo pequeño de t rás del c a ñ ó n , la ca-
rabina perpendicular, y la culata tres pulgadas 
del suelo. 
37. Tres.—Se bajará la carabina hasta que la 
culata toque en t ierra y quede en la posición que 
í e ha esplicado en el n ú m . i . 
A r m a s a l h o m b r o . 
E N C U A T R O M O V I M I E N T O S . 
! . — A i hombro. 
38. Uno.—Se subi rá la carabina doblando el 
brazo dereciio hasta que la mano quede á la a l -
tura del hombro, y al mismo tiempo la izquierda 
pasa rá á agarrar el arma por debajo de la p r ime-
ra abrazadera. 
39. Dos.—Con la mano izquierda se l levará la 
carabina frente á la mitad del cuerpo y la dere-
cha la empuñará por su garganta , quedando el 
arma en la posición que se esplica en el n ú m . 22. 
40. Tres.—Como se esplica en el n ú m . 27. 
4 1 . Cuatro.—La mano izquierda pasará r á p i -
damente á su costado. 
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T e r c i a r l a s a r m a s . 
E N CUATRO M O V I M I E N T O S . 
1 . = T e m e n . 
42. Uno.—Con la mano izquierda se volverá la 
carabina de manera que la llave queda apoyada 
al cuerpo > y con la derecha se a g a r r a r á por la 
garganta sin separar el codo del cuerpo y maíz-
tenida el arma perpendicular , pero separada del 
hombro. 
43. Dos.—Con la mano derecha se l levará la 
carabina frente á la mitad del cuerpo, r e c i b i é n -
dola la izquierda , de manera, que el dedo pe-
queño toque la plancha de la llave y el arma que-
de en la posición que se esplica en el n ú m . 22. 
44. Tres.—Como se esplica en el n ú m . 24. 
45. Cuatro.—La mano izquierda pasa rá con 
viveza á su costado. 
A r m a r l a b a y o n e t a . 
E N ONCE M O V I M I E N T O S . 
I . — A m e n , 
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46. U H O . - — S e e jecutará lo que se ha prevenido 
«n el n ú m . 22. 
47. Dos.—Con la mano derecha se l levará la 
carabina al costado izquierdo dándole la \melta 
hasta que el canon quede al f rente , la culata 
unida ai muslo , el brazo d e r e c h o - á toda su es-
tension junto al cuerpo , la imano izquierda se 
co r r e r á á lo largo do la caja, y empuñará la ca -
rabina á la altura d e l hombro por la segunda 
abrazadera. 
48. Tres.—Se acabará de bajar la eapabina cm 
* la mano izquierda hasta que la!culata 4oque en 
t ierra y el guarda-monte á la espinilla de dicho 
costado, quedando la boca del cañón frente á la 
mitad del cuerpo : al mismo tiempo -se •Hevará la 
mftfto derecha al cubo de la bayoneta, y a p o y á n -
- dose gu i para inclinarla á fin de ; que- entre el 
• dedo pulgar-por debajo, queda rá el cuello de dicho 
cubo entre el espresado dedo y primero, •mante-
niendo el codo retirado á la espalda. 
49. •Cuatro.—Se sacará la bayoneta de la vaina, 
de modo que la mano, quede á la altura del h o m -
bro, la palma a! frente y la hoja m $recck)n del 
codo. 
50. Cineo.—-Se llevará al costado izquierdo, 
pasándola entre la carabina y el cuerpo frente á 
este hombro , de modo que el brazo quede á la 
« altura del hombro y la mano 4an alta eamo d 
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codo; el pulgar tendido en la hoja, y los cuatro 
dedos restantes e m p u ñ a n d o el cubo, la palma de 
la mano al frente y la punta de la bayoneta baja. 
5 1 . Sets.—Se volverá con viveza rasando el 
hombro izquierdo y dirigiendo al mismo tiempo la 
vista á la boca del canon, se in t roduc i r á un poco 
en dirección del punto. 
52. Siete—Se in t roduc i rá por el punto d á n d o -
le la vuelta hácia la izquierda, y se c o r r e r á la 
anilla al mismo costado, e m p u ñ a n d o la carabina 
por la abrazadera trompetil la, y manteniendo e 
codo unido al cuerpo. 
33. Ocho.—Se subirá la carabina con la mano 
izquierda quedando el brazo unido á la caja; la 
mano derecha la cojerá por la garganta, debien-
do quedar el arma en la posición que se esplica 
en el n ú m . 47. 
54. Nueve.—Con la mano derecha se l levará 
la carabina frente á la mitad del cuerpo, dándo le 
la vuelta hasta presentarla caja; la mano izquier-
da pasará á agarrarla, de modo que el dedo pe-
queño toque en la plancha de la llave, y el arma 
quede en la posición que se esplica en el n ú m e -
ro 22. 
55. Diez.—Se ejecutará lo que se esplica en ei 
n ú m . 24. 
36. Once.—La mano izquierda pasa rá con r a -
pidez á su costado. 
1 0 0 SEGUNDA P A R T E . 
• «ol >• .sfCil 8¡rno ,o!#rÍ>íí3l limítíq h j o b o s 
C a l a r l a ' b a y o n e t a » 
E N U N M O V I M I E N T O . 
{ L á m i n a 1.a, f ig . 1.*) 
57. i7no.—Se g i ra rá sobre el t a lón del pié i z -
quierdo llevando el derecho de t r á s de é l , de m o -
do que el ta lón izquierdo apoye en el juanete de 
aquel; al mismo tiempo se dejará caer ía carabina 
sobre la mano izquierda, que la r ec ib i r á por la 
primera abrazadera, cuidando que el guarda-mon-
te quede un poco inclinado hácia afuera, el codo 
izquierdo unido al cuerpo, este inclinada adelan-
te , aflojando al efecto la rodilla izquierda, la m a -
no derecha apoyada en la caldera y la punta de la 
bayoneta á la altura de la vista. 
T e r c i a r l a s a r m a s . 
E N DOS M O V I M I E N T O S , 
• 1 . = T e m e n . 
58. Uno—Se llevará el pié derecho á la i n -
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mediac ión del izquierdo c u a d r á n d o s e al frente: al 
mismo tiempo se ende reza rá la carabina y colo-
c a r á en la posición del arma terciada , corriendo 
k mano izquierda hasta la segunda abrazadera. 
^9 . Dos.—La mane izquierda á su costado, 
E n v a i n e n l a b a y o n e t a . 
E N ONCE M O V I M I E N T O S . 
i , = E n m i n e n . . 
60. [ /«o.—Como se esplíca en el n ú m . 22. 
6 1 . —Como se esplica en el n ú m . 47. 
62. Tres.—Como se esplica en el n ú m . 48, con 
la diferencia que la mano derecha después de co r -
rer con el primer dedo la anilla de la bayoneta 
hácia su costado, pasará á cogerla por el cubo, 
de modo que el cuello quede sobre el pr imer dedo, 
el pulgar sobre el cubo, la palma de la mano h á -
cia el c a ñ ó n , y el codo unido al cuerpo. 
63. Cuatro.—Se^ da rá un empuje al cuello de 
la bayoneta, sacándola de la boca del canon y 
man ten i éndo la en esta disposición. 
64. Cinco.—Se le dará la vuelta rasando al 
hombro izquierdo, quedando en la posición que 
se esplica en el n ú m . SO. 
65. Seis.—Se pasará al costado derecho entre 
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la carabina y el cuerpo, de modo que la hoja 
quede en dirección del codo y la palma de la m a -
no al frente: se di r ig i rá la vista á la vaina é i n -
t roduc i rá un poco la punta* 
66. S íe íe .—int roduc i r l a del todo en la vaina y 
volver la vista al frente , llevando la mano dere-
cha á e m p u ñ a r la carabina por la abrazadera t r o m -
petilla. 
67. Oc/to.—Como se esplica en el n ú m . 53, 
68. iVueve.—Como se esplica en el n ú m . 54 . 
69. Diez.—Como se esplica en el n ú m . § 5 . 
70. Once.—Como se esplica en el n ú m . 36. 
C a r g a e n d o c e t i e m p o s 
Prevénganse pa ra cargar, 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
i . = P r e v é n g a n s e . 
2 . = A r . 
l i .Uno.—'Se e jecutará lo que se esplica en el 
n ú m . 22 . 
72. Dos.—Se j i r a r á un poco sobre el talón dei 
pié izquierdo hácia dicho costado, y se llevará el 
pié derecho adelante, de modo que su talón apoye 
al juanete del izquierdo: al mismo tiempo se eje-
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cu t a r á lo que se esplica en el núm. 47, en cuya 
posición debe quedar el arma. 
73. Tres.—Se bajará él arma como se esplica y 
determina quede en el n ú m , 48 , con la diferen-
cia que la mano dereclia debe pasar al mismo 
tiempo que se siénta la culata en t i e r r a , á abrir la 
cartuchera. 
S a c a r e i c a r i u c h o . 
E X M ) S M B V m i E T s ' T O S . 
i . = S a q u c n > 
74. Uno.—Se tomará el cartucho entre el p u l -
gar y los dos primeros dedos. 
7o. Dos*—Se llevará con la mano derecha á la 
boca, y se a g a r r a r á aquel con los dientes por la 
inmediación de la pólvora . 
H o i i s p e r e l c a r t u c h o . 
EN DOS MOVIMIENTOS. 
•1 ,=zRompan . 
2 — A r . 
76. tino.—Se romperá el cartucho con los 
dientes hasta la p ó l v o r a , haciendo un pequeoo 
movimiento de izquierda á derecha. 
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77. Dos,—Se bajará la mano derecha á la altura 
de la boca del c a ñ ó n , quedando el cartucho per -
pendicular delante de aquel, la palma de la mano 
vuelta hácia el cuerpo, y el codo derecho unido á 
su costado. 
C a r i n c h o e n e l c a ñ ó n . 
E N DOS M O V I M I E N T O S . 
i . — C a r t u c h o . 
78. Uno.-^Se fijará la vista en la boca del ca-
ñ ó n ; se volverá la mano derecha levantando el 
codo á la altura de la m u ñ e c a , se vaciará la p ó l -
vora , y volviendo el cartucho , se i n t roduc i r á la 
bala hasta el nacimiento de la ojiva, conservando 
en la mano el papel, con las uñas hácia abajo 
{ L á m i n a 7.% fig. 2.a) 
79. Dos.—Se r o m p e r á dicho papel en que está 
envuelto el ca r tón que ha contenido la pólvora, 
volviendo la mano sin levantar la bala, y a r r o -
jándolo , se volverá la vista y la palma de la mano 
al frente, quedando el primer dedo sobre, la ba-
queta y los restantes unidos á este. 
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t a c a r l a b a q u e t a . 
E N S I E T E . M O V I M I E N T O S . 
i . = S a q u e n : : 
,80. U n o . — S o b a j a r á el codo y se agar ra ra i s 
baqueta entre el pulgar y el primer dedo doblado; 
ios otros se m a n t e n d r á n cerrados. 
8 1 . Dos.—Se sacará la baqueta levantando ei 
brazo derecho á la altura de la chapa del m o r -
r i ó n . , . , 
82. Tres.—Se cojerá la baqueta por la mitad 
entre el pulgar y el pr imer dedo estendidos: la 
palma de la mano vuelta hácia el f rente, con las 
uñas hácia arriba. 
83. Cuatro.—Se acabará de sacar, es tendiendo 
para ello el brazo derecho. 
84. Cmco.—Se volverá con viveza, en dirección., 
del hombro izquierdo, pasándola entre la bayo-» 
neta y la cara, cerrando para ello los dedos, m e -
nos el primero que se conse rva rá estendido á 1Q 
largo de la baqueta. 
85. Seis.—Se fijará la vista en ¡a boca del ca-* 
ñ o n , y se in t roduc i rá como una pulgada el ataca-
dor en é l , colocando la cavidad de aquel sobre la 
ojiva de la bala: la vista quedará al frente. 
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86. Siete.—Se acabará de introducir ia baquehi 
hasta la mano , quedando esta cerrada con las 
uñas hácia el cuerp© y e l codo unido á este. 
i t t a c a r * 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
1 . = A t a c . 
2 . = A r . 
87, f/io.—Se es t énde rá el b í azo derecha c o r -
riendo el dedo pulgar sobre ia baqueta, que se 
cojerá por la punta con el mismo dedo tendido, el 
primero doblado y los restantes cerrados, que-
dando las u ñ a s hácia adentro. 
8^. Dos.—Se acabará de introducir con fuerza 
la baqueta. 
89. Tres.—Se d a r á n 'dos golpes sobre la bala, 
so l t ándose la baqueta en cada uno de ellos , y des-
pués se cojerá por la punta entre el pulgar y el 
primer dedo doblado, quedando los restantes ce r -
rados, con las uñas hácia afuera y el codo unido 
al cuerpo { L á m i n a 7.a, fig. 4.a) 
B a q u e t a e n s u l u g a r . 
E N OCHO M O V I M I E N T O S . 
{ , = B a q u c t a . 
2 . = A r . 
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h0. íJno.—Estendiéndose el brazo derecho, se 
dará hácia arriba un empuje á la baqueta, y so 
cojerá por su mitad entre el pulgar y el primer 
dedo de la mano de este costado, con la pal-
ma al frente y el codo unido al cuerpo. 
9 1 . DJS.—Estendiéndose el brazo derecho se 
acabará de sacar la baqueta quedando el atacador 
sobre la boca del cañón. 
92. Tres .—Se dará vuelta á la baqueta en los 
términos que esplica el n ú m . 84, quedando la 
punta déla misma junto á la trompetilla. 
93. Cuatro.—Se fijará la vista en la trompetilla 
é introducirá en ella un poco de la baqueta. 
94. Cinco.—Se introducirá hasta la mano, que-
dando el codo unido al cuerpo, las uñas hácia 
afuera y cojida la baqueta con el pulgar y el p r i -
mer dedo doblado y los demás unidos á este. 
95. Seis.—Corriendo el dedo pulgar solamente 
sobre la baqueta, se colocará sobre el atacador 
quedando los demás cerrados. 
96. Siete —Se introducirá la .baqueta con la 
mano en la misma disposición. 
97. Ocho.—Se empuñará la carabina con dicha 
mano por la abrazadera trompetilla. 
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D i s p o n c r i e p a r a c e b a r . 
{ L á m i n a 8.a, fig. 1.a) 
E N CINCO M O V I M I E N T O S . 
1. = D i s p ó n g a n s e . 
2 . = = A r . . ' 
98. Uno.—Como se esplica en el n ú m . 53. 
99. —Dos.—Se j i r a rá sobre el talen del pié i z -
quierdo hácia la derecha hasta que su punta q u e -
de rectamente al frente, y al mismo tiempo se 
llevará el pié derecho á colocarlo en escuadra de-
t r á s del izquierdo, de modo que su juanete apoye 
al talón del pié izquierdo: con la mano derecha 
se l levará la carabina como se esplica en el n ú -
mero 84. 
100. Tres.—Se incl inará la boca del canon h á -
cia adelanto, hasta que el talón de la culata apoye 
en el vacio cjerecho, quedando el codo unido aj 
cuerpo: al mismo tiempo se colocará el pulgar de 
la mano derecha sobre la cresta del mar t i l lo , que-
dando los restantes dedos tendidos y juntos por 
debajo del guarda-monte. 
101. Cuatro—Se h a r á fuerza con el pulgar so-
bre el martillo hasta dejarle en el seguro, pasando 
en seguida á colocar la mano derecha, con los 
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dedos cerrados debajo del guarda-cebo, de modo 
que apoye á este el primero. 
102. Cinco.—Se descubr i rá la chimenea con la 
muño derecha empujando hácia arriba el guarda-
cebo , y se llevará en seguida dicha mano á la p is -
tonera : se i n t r o d u c i r á n en ella el pulgar y el p r i -
mer dedo, los que cojerán un p is tón , manteniendo 
los restantes cerrados. 
T o m a r e l p i s t ó n . 
E N UN M O V I M I E N T O . 
1.== Tomen. 
. 2 ;=== l r ; ; , t ikÍ Íni^ fe so?, &jg9 A—.o« \V ' M i 
103. Uno.—Se sacará el pistón con los espre-
sados dedos, y se l levará la mano á la chimenea, 
estendiendo al mismo tiempo el segundo dedo pa-
ra ayudar á su colocación. El pistón deberá que-
dar perpendicular sobre la chimenea, en disposi-
ción de poderse fijar en ella y el codo derecho 
unido á su costado. 
C e b a r . 
EN DOS M O V I M I E N T O S . v 
i ^ C e b . • . •'• n i i t f • d 
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104. Uno.—Se bajará un poco la cabeza d i r i -
giendo la vista á la cbimenoa; se colocará en ella 
el pistón apoyando con fuerza el pulgar en la par-
te superior para introducirlo enteramente, 
105. Dos.—Se levantará la cabeza y la vista, y 
se llevará la mano derecha 8 e m p u ñ a r la carabina 
por su garganta. 
T e r c i a r a r m a * . 
E N S E I S M O V M 1 E M O S . 
i . = Tercien. 
100. Uno.—A esta voz el carabinero se cua-
d r a r á al frente girando sobre el talón izquierdo, 
y l levará la carabina con la misma inclinación que 
tiene á apoyar el talón d é l a culata por debajo de 
la chapa del c in turon, colocando al mismo tiempo 
lu mano izquierda encima del guarda-eebo. 
107. Dos .—Cer ra r á el guarda-cebo con la m a -
no izquierda, pasando en seguida esta á colocar-
se sobre la cresta del mart i l lo en la misma forma 
que estaba anter iorraent©, y el primer dedo de la 
mano derecha en ©1 gatil lo. 
108. Tres.—Se ha rá fuerza con la mano iz* 
quierda sobre el mart i l lo hasta levantarlo del se-
gura, y can el primer deda de la mana derecha 
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se t i ra rá del gatillo, sosteniendo con la izquierda 
el laartillo para que no caiga de golpe á descan-r 
sar sobre el guarda-cebo, en cuya posición debe-
rá quedar. 
Í 0 9 . Cucííro.—Se ende reza rá la carabina, y es-
tendiendo el brazo derecha se bajará perpendicu-
larmente; la izquierda lu rec ib i rá por encima de 
la llave, de modo que el ú l t imo deda toque en la 
plancha de esta y el arma quede en la posición que 
se esplica en el n ú m . 2 2 . 
110. Cinco.—Se ejecutará loque se previene 
en el n ú m . 24. 
1 1 1 . Seis.—La mano izquierda bajará can r a -
pidez á su costado» 
t r e p a r cu* e l a l z a . 
EN UN MOVIMIENTO. 
442 . Después de haber cebada, si con arregla 
a Ip que se previene en la instruccian de t i ro h u -
biese-necesidad de hacer uso del alza de p u n t e r í a , 
se m a n d a r á : 
i .===4 tantas varas , 
! i ¿ = = P r e f m e n el a l za . 
113. t /no.—A la voz preventiva el carabinero 
t m a r á los bordes de la corredera con el pulgar y 
el primer dedo d é l a mano derecha,, conservando 
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los demás cerrados y Ja palma hác ia abajo. A la 
ejecutiva fijará la vista en la plancha, y ha rá j u -
gar la corredera para colocarla en el sitio que 
debe ocupar; en seguida levanta rá el alza y la v i s -
ta y llevará la mano derecha á e m p u ñ a r la cara-
bina por la garganta. 
l * r c p a r a r e l a r m a . 
EN DOS MOVIMIENTOS. 
114. Ya después de haber preparado el alza de 
pun te r í a , ó bien si no hubiese necesidad de hacer 
uso de ella, después de haber cebado, se man-
d a r á : - ' ' 
1. ^ P r e p a n e n . 
2. = A r . 
115. f/wo.—Se. colocará el pulgar de la mano 
derecha sobre la cresta del mart i l lo , como se es-
plica en el n ú m . 100. 
116. Dos.-r-Con dicho pulgar se h a r á fuerza 
sobre el marti l lo hasta preparar el arma, quedan-
do en seguida la mano derecha e m p u ñ a n d o la gar-
ganta de la carabina y el primer dedo tendido, de 
modo que la estremidad de él apoye a l canto 
del guarda-monte. 
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P r e p a r a r e l a r m a t e n i é n d o l a t e r c i a d a . -
EN C U A T R O M O V I M I E N T O S . 
1. = = Preparen. 
2. = A r . 
117. Uno.—Como se esplica en el n ú m . 22. 
118. Dos.—Se g i ra rá sobre el talan del pié i z -
quierdo hácia la derecha, hasta que su punta que-
de rectamente al frente, llevando el pié derecho á 
colocarlo en escuadra d e t r á s del izquierdo, de 
modo que su juanete apoye al ta lón del pié i z -
quierdo; al mismo tiempo se levantará el arma 
hasta que el pulgar de la mano izquierda esté á 
la altura de la barba, é inclinará la boca del ca-
ñ ó n hácia adelante hasta que el taSon de la cula-
ta apoye en el vacío derecho y quede la carabina 
en la posición que esplica el núm. 100, coa i a d i -
ferencia que la mano derecha debe quedar empu-
ñándola por la garganta. 
119. Tres.—Si hubiera necesidad de usar del 
alza, se ejecutará lo prevenido eri di n ú m . 113, y 
á cont inuación lo que se esplica en ios 115 y 116, 
con solo la diferencia de que la mano derecha, 
después de preparar el arma, debe pasar á la po-
sición que se esplica en el 101. 
120. Cua í ro .—Con dicha mano derecha se des-
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cubr i rá el pistón colocado en la chimenea, empt i -
jando para ello hácia arriba el guarda-cebo, y en 
seguida pasa rá á e m p u ñ a r el arma por la ga r -
ganta con el primer dedo tendido y apoyado en 
«1 canto del guarda-monte, 
. A p u n t a r . 
E N UN M O V I M I E N T O . _ , 
l - . — A p u n . 
.121.. Í M o — S e bajará con ligereza la boca del 
cañón corriendo la mano izquierda hasta la p r i -
mera abrazadera : se apoyará la culata contra el 
hombro derecho, de modo que la boca del cañón 
quede un poco baja y los codos caldos sin u n i r -
los aí cuerpo: se c e r r a r á el ojo izquierdo y se 
dir igi rá la vista con el derecho por la mira del 
alza y longitud del cañón á tomar el punto que 
se halla á la estremidad superior de este , i n c l i -
nando pa rad lo un poco la cabeza sobre la culata 
y se colocará el primer dedo de la mano dere-
cha en el gatillo : los carabineros de primera fila 
af lojarán la rodilla izquierda [ l á m . 8.a, f ig . 2.*) 
y los de segunda saca rán el pié derecho unas 
ocho pulgadas sobre su derecha hácia el talón i z -
quierdo del inmediato {lám. 8.% fig. 3.°) 
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R e t i r a r l a s a r m a s . 
EN UN MOVIMIENTO. 
1 . = R e U r e n . 
2 . = á r . ; • ' ' • 
d22. Uno.—Se e n d e r e z a r á la carabina co r -
riendo la mano izquierda hasta que el dedo pe-
queño toque á la plancha de la l lave: con la de-
recha se e m p u ñ a r á por la garganta y la culata, 
se bajará hasta que apoye en el vacío derecho, de 
modo que el arma quede en la posición que se 
esplica en el n ú m . 100, con la diferencia que la 
mano derecha debe quedar e m p u ñ a n d o la cara-
bina por su garganta y el dedo primero tendido 
de modo que la estremidad de él apoye al canto 
del guarda-monte. Los carabineros de seguncfe 
fila, r e t i r a r á n el pié derecho á su pos ic ión. 
A p u n t a r . 
EN UN MOVIMIENTO. 
i . = ^ A p u n . 
123. Uno.—-Gomo se esplica en el n ú m . 121. 
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E N UN M O V I M I E N T O . 
1 .—Fueg . 
124. í/no.—Se h a r á fuerza con el pr imer dedo 
en el gatillo con p ron t i t ud , sin bajar n i levantar 
demasiado la cabeza y procurando conservar la 
pun te r í a con la mano izquierda. 
T e r c i a r l a s a r m a s . 
E N S I E T E M O V I M I E N T O S . 
1. = T e r c i e n . 
2 . = A r . 
125. Uno.—Se c u a d r a r á á su frente y t o m a r á 
la posición que se ha esplicado en el n ú m . 10Q) 
con solo la diferencia que si se hubiese hecho uso 
del alza de pun te r í a , se bajará con el pulgar de 
la mano izquierda pasando esta á colocarse sobre 
la cresta del mart i l lo apoyando en él el ú l t imo 
dedo y los demás cerrados. 
126. Dos.—Con la mano izquierda se pondrá 
el mart i l lo en el seguro pasando en seguida á co-
locarse encima del guarda-cebo. 
127. T m . — S e bajará el guarda-cebo, pasando 
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en seguida á colocar la referida mano izquierda 
encima de la cresta del mart i l lo como se ha es-
plicado en el n ú m . 128. 
428. Cuatro.—Se e jecu ta rá lo que se ha es-
plicado en el n ú m . 108. 
129. Cinco.—Como se esplica en el 109. 
130. Seis.-—Como se esplica en el n ú m . 24. 
131. Siete.—La mano izquierda pasa rá á su 
costado. 
132. Si después de haber hecho fuego se q u i -
siere que se c o n t i n ú e haciendo , el ins t ructor 
m a n d a r á : 
l.z==Carguen. 
133. A esta voz el carabinero g i r a r á sobre el 
talón del pié izquierdo hác ia el mismo costado 
hasta quedar en la posición que se ha esplicado 
en el n ú m . 72 : al mismo tiempo ende reza rá la 
carabina en dirección de la pierna izquierda, v o l -
viendo el canon al frente y estendiendo bien el 
brazo derecho sin bajar el hombro: se ab r i r á 
la mano izquierda dejando correr el arma hasta 
que aquella quede entre la primera y segunda 
abrazadera, colocando el pr imer dedo de la mano 
derecha por debajo del mart i l lo y el pulgar t e n -
dido sobre la plancha de los tornil los. 
134. Si se continuase la carga, se h a r á como 
queda esplicado, sin otra diferencia, que el d i s -
ponerse para cebar solo tiene cuatro movimien-
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tos por hallarse levantado el g i í a r d a - c e b o , de-
biendo en el ú l t imo llevar el carabinero la mano 
á la pistonera. 
135. Mientras se esté haciendo fuego usando 
el alza, esta no se bajará para cargar nuevamen-
te el arma. 
I * o n c r e l m a r t i l l o e n e l s e g u r o , 
E N S E I S M O V I M I E N T O S . 
136. Si estando las armas preparadas se q u i -
siera poner el mart i l lo en el seguro , para t e r -
ciarlas , se m a n d a r á : 
1. = A / seguro. 
2 . = A r . 
137. ÜJno.—Los carabineros se c u a d r a r á n á su 
frente y e jecu tarán lo que se ha prevenido en los 
n ú m e r o s 125 y 106. 
138. Dos—Como se esplica en el n ú m . 107. 
139. Tres.—Como se esplica en el n ú m . 108. 
140. Ct ia í ro .—Como se esplica en el n ú m . 109. 
141. Cinco.—Como se esplica en el n ú m . 24. 
142. Seis.—Lsi mano izquierda pasa rá á su 
costado. 
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C u b r i r l a s l l a v e s . 
EN CUATRO MOVIMIENTOS. 
i . = € t í b r a n . 
143. fino.—Como se esplica en el n ú m . 22. 
1 Í 4 . Dos.—Gomo se esplica en el n ú m . 47. 
14o. Tres.—Se dejará caer la carabina co r -
riendo la mano hasta empuñar l a por la primera 
abrazadera; se apoyará el pulgar sobre la baqueta 
para impedir que se salga, y el dedo pequeño en la 
cadera. 
146. Cuatro.—La mano derecha pasa rá á su 
costado. 
T e r c i a r l a s a r m a s . 
EN CUATRO MOVIMIENTOS. 
1. = T e r c i e n * 
2. = A r . 
147. Uno.—Se levan ta rá la carabina con la m a -
no izquierda sin atrepellar el movimiento para 
evitar que la baqueta se salga: con la mano de-
recha se a g a r r a r á por la garganta, estendiendo 
para ello el brazo á fin de que quede en la posi-
ción que se esplica en el h ú m . 47. | 
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148. Dos.—Como se esplica en el n ú m . 54. 
149. Tres.—Como se esplica en el n ú m . 24. 
150. C u a í r o . — L a mano izquierda p a s a r á á su 
costado. 
A d i s c r e c l o s i . 
EN TRES MOVIMIENTOS. 
1. = A discrec ión . 
2. = A r . 
151. Uno.—Como se esplica en el n ú m . 22. 
152. Dos.—Como se esplica en el n ú m . 27. 
153. Tres.—Al mismo tiempo que la mano d e -
recha suelta la carabina y pasa con viveza á su 
costado, la izquierda la l evan t a r á y dejará caer 
sobre el hombro, inclinando la boca del cañón a t r á s 
y á su derecha,para que quede descansando sobre 
él por un poco mas arriba del guarda-monte, 
permaneciendo dicha mano debajo de la culata á 
la altura del hombro y. el codo unido al cuerpo, 
para lo cual se doblará el brazo hácia el frente. 
T e B ' c i a r l & s s&rmas . 
m CUATRO MOVIMIENTOS. 
1.===Temen. 
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i M . Uno Í—Con la mano izquierda se levanta-
r á la boca del canon, apoyando al mismo tiempo 
la culata en la cadera de dicho costado, se volve-
rá el cañón hácia el cuerpo hasta que la cresta 
"del marti l lo toque al pecho, y la derecha empu-
ñará el arma por la garganta, m a n t e n i é n d o l a á 
plomo un poco separada del hombro. 
153. Dos.—Como se esplica en el n ú m . 43. 
db6. Tres.—Como se esplica en el n ú m . 24. 
157. Cuatro.—-La mano izquierda pasa rá á su 
tostado. 
R e n d i r l a s arma*. 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
{ L á m i n a 9.a, f ig . 1.a) 
158. Para ejecutar este movimiento se manda-
rá primero presentar las armas y después : 
1. = R i n d a n . 
2 . = A r . 
159. Uno.—Se volverá la punta del pié izquier-
do al frente, se pondrá la rodilla derecha en t i e r -
ra á doce pulgadas de t r á s del talón izquierdo y á 
seis hácia la derecha, se bajará la carabina hasta 
que, sentada la culata en tierra quede el ta lón de 
esta dos pulgadas delante de la rodilla derecha, 
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inclinando al mismo tiempo un poco hácia ade-
lante el cuerpo y la carabina. 
160. Dos.—Se l levará la mano derecha á t o -
mar la visera del mor r ion . 
. 161. Tres.—Se qui ta rá este y se colocará sin 
soltarlo al lado de la rodil la . 
P r e s e n t a r l a s a r m a s . 
E N T R E S M O V I M I E N T O S . 
1. —Presenten. 
2 . = A r . 
162. Í J n o . — E l carabinero se pondrá el m o r -
r ión y conservará la mano en la visera. 
163. Dos.^—La mano derecha bajará á tomar la 
carabina por la garganta. 
164. Tres,—Se levan ta rá el carabinero con 
pront i tud , y se c u a d r a r á tomando la posición es-
plicada para presentar las armas. 
A r m a s á l a f u n e r a l a . 
EN CINCO MOVIMIENTOS. 
{ L á m i n a 9.a, /?(/. 2.a) 
165. Estando con las armas presentadas se 
m a n d a r á ; 
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1. = A l a funerala . 
2 . = ^ r . ... - , , • 
166. Uno.—Se g i ra rá un poco sobre el talen 
del pié izquierdo hasta que la punta quede al 
frente, retirando el pié derecho a t r á s hasta que su 
juanete quede á tres pulgadas del izquierdo; al 
mismo tiempo, y con ambas manos, se separa rá 
la carabina del cuerpo, levantándola hasta que la 
llave quede á la altura del c in turon. 
167. Dos.—La mano derecha, pasando entre 
el cuerpo y la carabina, la cojerá de manera que 
la punta del dedo pulgar toque al de la mano 
izquierda, abrazando los restantes el arma cuanto 
sea posible. 
168. Tres.—Se volverá la carabina con las dos 
manos, adelantando para ello la culata, se des-
h a r á el giro quedando el carabinero cuadrado, el 
arma delante de la mitad del cuerpo, el canon al 
frente y la culata arr iba. 
169. Cuatro .—La mano izquierda dejará la 
carabina, y con la derecha se llevará al costado 
izquierdo, cuyo brazo se doblará co locándola m a -
no sobre la tet i l la derecha con los dedos t en -
didos, y quedando apoyado el mart i l lo en el ante-
brazo, la boca del canon se r e t i r a r á un poco há • 
cia a t r á s . 
170. Cinco.—La mano derecha pasa rá á su 
costado. 
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H c s c a n s a r e l a r m a . 
EN TRES MOVIMIENTOS. 
1. = D e s c a n s e n . 
•i ^ . = = A r . • ' : : ;í • '. m m i 
471. Uno.—Se pondrá la carabina perpendi-
cular, separándose para ello un poco el brazo i z -
quierdo del cuerpo, la mano derecha la t o m a r á 
por la garganta. 
172. Dos.—La mano izquierda caerá á su cos-
tado, y con la derecha se l levará la carabina al lado 
del pié derecho, quedando la boca del cañón .á 
unas dos pulgadas del suelo. 
173. Tres.—Se pondrá la boca del cañón 
t ierra sin golpear, á la altura de la punta del p ié 
derecho y á dos pulgadas de ella. 
A r m a s á l a f u n e r a l a . 
EN TRES MOVIMIENTOS. 
1 . = A la funerala . 
2 . = A r . 
i l 4 . jUno.—Con la mano derecha se levanta rá 
la carabina hasta que la boca del cañón cjtiede á 
junas dos pulgadas del suelo. 
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Í 7 S . Dos.—Con la misma mano se llevará frente 
al hombro izquierdo, cuyo brazo se doblará para 
recibirla como queda esplicado en el n ú m . 169; 
manteniendo la mano derecha en la garganta de 
la carabina. 
176. Tres.—Dicha mano pasa rá á su costado. 
P r e s e n t a r l a s a r m a s . 
E N C U A T R O M O V I M I E N T O S . 
1. ^ P r e s e n t e n . 
2 . — : v r . ' ; . ; ;. v , , 
177. Uno.—Como se esplica en ei n ú m . 171, 
dando al mismo tiempo el medio jiro que se p r e -
viene en el 166. 
178. Dos.—La mano derecha llevará la cara-
bina delante de su hombro con el cañón al frente; 
y la izquierda con la palma hác ia afuera , ia t o -
m a r á de modo que el dedo p e q u e ñ o toque la 
plancha de la llave con el pulgar tendido á lo l a r -
go de la caja. 
179. Tres.—Con ambas manos se volverá la 
carabina bajando para ello hácia adelante la cu la -
ta : la mano derecha la t o m a r á por la garganta y 
queda rá la llave á la altura del c in tu rou . 
180. Cuatro.—Se desha rá el jiro c u a d r á n d o s e , 
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el carabinero, y bajará el arma á la posición de 
presentada. . * 
R e v i s t a d e a r m a s . 
E N ONCE M O V I M I E N T O S . 
181. Para ejecutar esto estando el carabinera 
descansando sobre las armas, se m a n d a r á : 
i . = R e v i s t a . 
% . = A r . 
182. Uno ,—La mano izquierda t o m a r á la cara-
bina por la segunda abrazadera, y al mismo t i e m -
po se r e t i r a r á un poco el pié derecho y se j i r a r á 
á este costado sobre el talón del izquierdo: la boca 
del cañón se inc l inará hácia a t r á s volviendo un 
poco la ^carabina, hasta que el guarda-monte 
quede hácia el cuerpo: la mano derecha i rá á co-
jer la bayoneta por el cubo, de manera que el 
cuello de esta quede entre el pulgar y el pr imer 
dedo. 
183. Dos.—Se sacará la bayoneta y se l levará 
con la punta hácia abajo á la altura de la boca del 
c a ñ ó n , quedando dos pulgadas separada de él y 
el dedo á la altura de la m u ñ e c a . 
184. Tres.—Se volverá la bayoneta rasando el 
hombro izquierdo, y se fijará un poco en e l 
cañón. 
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185. Cuatro.—Se a c a b a r á de fijar y se t o m a r á 
la anilla entre el pulgar y el primer dedo. 
•186. Cinco.—'Se c o r r e r á la anilla y la mano 
derecha t omará la baqueta por debajo del ataca-
dor con el pulgar y el primer dedo. 
187. Seis.—Como se esplica en el n ú m . 8 1 . 
188. Siete.—Como se esplica en el n ú m . 82. 
189. Ocho.—Como se esplica en el n ú m . 83. 
190. Nueve.—Gomo se esplica en los n ú m e r o s 
84 y 85. 
191. Diez.—-Como en los n ú m e r o s 86 y 8 7 , y 
se acaba rá de introducir la baqueta hasta que los 
dedos toquen la boca del canon. 
' 192. Once.-^-Se sol tará la baqueta y se cua-
d r a r á e! carabinero á su frente pasando la mano 
derecha á tomar la carabina como en la posición 
del ,arma descansada, y la izquierda á su cos-
tado. 
193. En esta posición se examina rá sucesiva-
mente el arma de cada carabinero, pasando por 
delante de la fila. Asi que cada carabinero vea 
que el jefa ó instructor va á llegar frente de é l , 
levantará con viveza la carabina con la mano de -
recha , a g a r r á n d o l a con la izquierda entre la p r i -
mera abrazadera y la l lave, quedando la mano á 
la altura de la barba, é inc l inará la boca del ca-
ñón hacia adelante, hasta que la culata apoye por 
bajo del c in tu ron , y ejecutando con la mano de-
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r e d í a l o demás que se previene en el n ú m . 101 
para poner el mart i l lo en el seguro, volverá á po-
ner el arma perpendicular presentando la llave.' 
la mano derecha pasa rá á colocarse con los dedos 
cerrados encima del mart i l lo , apoyando el p r i -
mero en el borde del guarda-cebo, manteniendo 
el codo c a í d o : se descubr i rá la chimenea , pasan-
do en seguida dicha mano derecha á e m p u ñ a r la 
carabina por la garganta, y con ambas, sin se-
parar los codos del cuerpo, se inc l inará el arma 
hác ia la izquierda hasta que la primera abrazadera 
esté frente al hombro de aquel lado. 
194. El jefe ó instructor rev is ta rá en esta p o -
sición la carabina, y si la tornase para examinarla 
in ter iormente , cuando la j u e l v a al carabinero, 
este la rec ib i rá con ambas manos, tomando la po -
sición esplicada en el n ú m e r o anterior. 
195. Luego que el carabinero vea que el i n s -
t ructor ha pasado de su frente, pondrá con las 
dos manos e! arma perpendicular, volverá la caja 
al frente, é inclinando la boea del cañón hácia 
adelante, apoyará el talón d é l a culata por debajo 
de la chapa del c i n t u r ó n , y ejecutará lo que se es-
plica en los n ú m e r o s 107 y 108 para poner, el 
mart i l lo en el seguro: en seguida llevará la cara-
bina con la mano izquierda delante del hombro 
derecho, y la de este costado la t omará por en -
cima de la primera abrazadera: soltando la mana 
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izquierda el a rma, la derecha bfijará perpénelícü-
larmente hasta que la culata siente en t ierra, 
quedando el carabinero en la posición de descan-
sar sobre los armas. 
si a 
E N , ONCE M O V I M I E N T O S . 
{.=szRevista pasada. 
. • 2 . " = i r . : • . , • ; 
196. Uno.—Como se esplica en el n ú m . 182, 
cpn'la diferencia que la mano derecha después de 
correr la anilla do la bayoneta, pasa rá á cojer 
esta por el cubo , de modo quo el cuello quede 
sobre el p r imer dedo y el pulgar tendido á lo l a r -
go de !a hoja. 
197. Dos.—Como se esplica en el n ú m . 63. 
198. Tres.—Como se esplica en. el n ú m . 64. 
199. Guatro.—Como se esplica en el n ú m . 65. 
200. Cinco.—Como se esplica en el n ú m . 66, 
debiendo al mismo tiempo la mano derecha cojer 
la punta de da baqueta entre c! pulgar y .e l p r i -
mer dedo. 
201. Seis.—Como se.esplica en el n ú m . 90. 
202. Siete.—Gomo se esplica en el n ú m . 9 1 . 
203. Ocho.—Gomó se -esplica en los húmeros -
92 y 93, " *' • ' : 
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204. Nueve.—Como se esplica en el n ú m . 94. 
205. Diez.—Como se esplica en el n ú m . 95. 
206. Once.—Gomo se esplica en el n ú m . 96, 
debiendo en seguida el carabinero cuadrarse á su 
f rente , como se previene en el n ú m . d92. 
, • C a r g a esi fenátro t i e m p o s . 
207. Como el objeto de esta carga solo es el de 
disponer al carabinero para ejecutarla á discre-
ción y hacerle distinguir los movimientos , estos 
se m a r c a r á n mentalmente. Para ello el instructor 
m a n d a r á : 
1 .z=Carga en cuatro tiempos. 
2. = C a r . 
3. = D o s . 
4. = Tres. 
'ó.==Cuatro. 
208. A la segunda voz se e jecu ta rán los m o v i -
mientos esplicados desde el 71 al 77 ambos i n c l u -
sive. 
209. A la tercera los correspondientes desde c 
78 al 97 inclusive. 
210. A la cuarta desde el 98 hasta el 105 i n -
clusive. 
211 . A la quinta desde el 100 a! 111 inclusive 
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C a r g a á d i s c r e c i ó n . 
l.=*=A discrec ión . 
212. A la segunda voz los carabineros ejecu-
ta rán todos los movimientos de la carga sin ob -
servarse entre sí . 
I P u e g o d l r e c í o . 
1 . = P r e p a r e n , 
2 — A r . 
3 . = A p u n t . 
4 : . = F u e g . 
213. Los carabineros e j ecu t a r án los movimien-
tos que determinan estas voees: á la de A r . , es-
cogerán un objeto al frente para hacer su p u n -
t e r í a , y á la de A p u n t . , a p u n t a r á n dirigiendo la 
boca del canon al objeto que eligieron. 
214. Para que ios carabineros vuelvan á car-
gar se m a n d a r á : 
1.=CÍW#. 
215. A esta v o z , los carabineros t o m a r á n el 
cartucho y e j ecu ta rán todos los movimientos de 
l^i carga,, concluyendo por quedar con el arma 
terciada. 
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F u e g o s © M í e n o s . -
216. Para estos fuegos; el iostructor dará las 
inismas voces que para el directo, añadiendo an -
tes de la de a f unt., la de oblicuo á la derecha, é 
á la 'izquierda , á cuya voz-, supon iéndose á la 
derecha , volverán los carabineros la vista á este 
costado , lo necesario para d i r ig i r su p u n t e r í a 
oblicuamente , para lo cua l , r e t i r a r á n al mismo 
tiempo el hombro derecho. A la misma voz ade-
l an t a r án los de segunda fila el pié izquierdo , en 
dirección de la punta del derecho del hombre que 
tienen delante , y unos y otros fijarán ja vista en 
el objeto que elijan '.para' su punteria , teniendo 
entendido los de ssgunda f i l a , que sus carabinas 
lian de pasar por el mismo intérvalo que en el 
fuego -directo. 
217. A la voz ejecutiva, se di r ig i rán todos al i 
objeto que escogieron, doblando un poco la r o d i -
lla izquierda , y ios de segunda fila ade lan ta rán 
el cuerpo cuanto puedan' . . •' • 
218. Después 'de haber hecho fuego, los cara-
bineros de segunda fila r e t i r a r án el pié izquierdo 
y todos e jecu ta rán lo que se esplica en el n ú m e -
ro 133. ' ' " ' •••:',-< ; • -' ' 
219. Si el fuego hubiese de ser oblicuo á l a 
i ^ m e r d a y i esta voz volverán los carabineros la • 
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Vista, al costado que se marca , lo necesario para 
d i r ig i r su pun te r í a oblicuamente , retirando al 
mismo tiempo el hombro izquierdo; los de se-
gunda fila ade lan ta rán el pié izquierdo , en d i -
rección del talón derecho de! hombre que tienen 
delante; unos y otros fijarán la vista en e' obje-
to que elijan para su p u n t e r í a , teniendo enten-
dido los de segunda fila, que sus armas han de 
pasar por el in té rva lo de la izquierda del hombre 
de su hi lera. • 
220. A la voz ejecutiva, los carabineros obser-
va rán ¡o esplicado en el n ú m . 218. 
221 . Después de haber hecho fuego , se obser-
vará lo prevenido en el n ú m . 218. 
222. Para que los carabineros se acostumbren 
á d i r ig i r su arma, con diferente oblicuidad, el 
instructor colocará un hombre delante de ellos 
mas ó menos á la derecha ó á la, izquierda , que 
figurará el.objeto á que se haya de apuntar. 
F u e g f o p o r f a l l e r a ® . 
1. = F u e g o por hileras. 
2. = P r e p a r e n . 
3. = A r . 
4. ===Rompan el fuego. 
223. A la tercera voz , los carabineros prepa-
r a r á n las armas. 
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224. A la cuar ta , la primera hilera a p u n t a r á , 
l iará fuego , c a r g a r á y c o n t i n u a r á de este modo 
sin i n t e r r u p c i ó n . La segunda hilera , tan luego 
como la primera baje la carabina y saque el car-
tucho para volver á cargar , a p u n t a r á y h a r á 
fuego y lo c o n t i n u a r á sin de t enc ión . La tercera 
lo h a r á cuando la segunda baje igualmente la 
carabina, y asi sucesivamente las d e m á s hileras. 
228. Después que cada una de las hileras haya 
hecho fuego la primera vez , c a rga rá y h a r á fue-
go como si estuviese sola , y sin observarse en -
tre sí los hombres que la componen. 
226. Con objeto de evitar movimientos y dar 
mas viveza á este fuego, se adver t i rá á los cara-
bineros que en vez de levantar el mart i l lo al se-
guro para cebar , lo pongan en el disparador, á 
fin de que puedan hacer fuego sin necesidad de 
volver á montarlo para preparar el arma. 
H a c e r c e s a r ©I f u e g o . 
i . = i í í o el fuego. 
227. A esta voz los carabineros que hayan 
apuntado h a r á n fuego , c a r g a r á n y t e r c i a r á n e 
arma ; los que la tengan preparada , la pondrán 
en el seguro y t e r c i a r á n , y los que se hallen 
cargando , conc lu i rán de cargar y la t e r c i a r á n 
igualmente. 
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228. Antes do pasar ios carabineros á ejecu-
tar ios ejercicios de fuego se les p roveerá ele 
cuatro ó seis pistones , y haciendo el instructor 
que ceben , m a n d a r á á cada uno que prepare 
apunte y haga fuego ; cuidando de que no desvie 
la cabeza de Id carabina , . n i haga movimiento 
alguno al oir la esplosion. 
229. Seguidamente se les da rá cartuchos sin 
bala, y haciendo descargar, r epe t i r án ind iv idua l -
mente \o prevenido en el n ú m e r o anterior ; t e -
niendo el instructor cuidado, do que el carabinero 
apoye bien al apuntar la culata en el hombro y 
que no haga movimiento cuando dispare a! sen-
t i r el retroceso. 
230. E n los ejercicios de fuego , se t e n d r á el 
mayor cuidado en que los carabineros no dejen 
caer al suelo los cartuchos ai sacarlos de la car-
tuchera : que derramen bien la pólvora en el 
c ü ñ o n , que al sacar la baqueta no tropiecen con 
la de su inmediato: que ataquen bien, y que con 
el dedo pulgar de ¡a derecha afiancen el p is tón 
en la chimenea. 
231 . Se les p revendrá que observen cuidado-
samente si sale 6 no el t i ro ; para lo cual y en 
caso de duda antes de proceder á cargar, m i r a r á n 
levantando un poco el mart i l lo si el pis tón ha es-
tallado, y levantándolo verán si sale humo por la 
chimenea; en tal caso p r o c e d e r á n á cargar nue-
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Yameníe ; y de jo contrario in t roduci rá i i la aguja 
en el oido ó conducto de la chimenea papa l i m -
piar la , donde pondrán unos granos de pólvora y 
en seguida el pistón disparando inmediatamente. 
También se les adve r t i r á que por lo que sobre-
salga la baqueta después de atacar , conocerán 
si hay en la carabina mas de un cartucho. 
232. En los ejercicios de fuego , el instructor 
rev i sa rá con frecuencia las armas y hará dispa-
rar en su presencia las carabinas que tengan 
dos 'cartuchos, mandando se estraigan con- saca-
trapos los que pasen de este n ú m e r o . 
233. Finalmente, p r o c u r a r á n los instructores 
que los carabineros se penetren, do que solo con-
servando la mayor serenidad, les se rá fácil cargar 
, y hacer fuego con pront i tud. 
fi*í*c vene iones sobre'el mn:iejo del 
234, Estando los carabineros con las armas 
descansadas , si se quisiese armar la bayoneta se 
m a n d a r á : Armen , A r : á la segunda voz ,, los 
carabineros t o m a r á n la carabina con la mano i z -
quierda y e jecutarán lo prevenido en los n ú m e -
ros desde el 182 al 186, con la diferencia que 
después de haber corrido la anilla d é l a bayoneta 
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se cuad ra r án a su frente como se esplica en 
el 192. •• : • 
235. Para envainarla se m a n d a r á : Envainen, 
A r . , y los carabineros, tomando el arma con la 
mano izquierda, e jecu ta rán lo prevenido desde si 
n ú m e r o 196 al 200, con la diferencia'que, envai-
nada la bayoneta se c u a d r a r á n á su frente. 
236. Si en dicha posición de armas descansadas 
se quisiese poner la baqueta en el c a ñ ó n , se m n n -
ñ a r á : baqueta, a r . , y los carabineros e jecu ta rán 
lo que se, previene en el 182, con la diferencia , 
que en lugar de tomar la bayoneta cojerán la ba-
queta por debajo del atacador, como se esplica 
en el 186, y en seguida p rac t i ca rán los movin i ien-
tos esplicados desde dicho n ú m e r o al 192. i n c l u -
sive.. •• • 
237. Para poner la baqueta en su lugar se da-
r á n las voces de baqueta, a r . , y los carabineros 
e jecutarán lo prevenido en el n ú m . 182, con la 
diferencia que la mano derecha pasará á cojer la 
baqueta por su punta, continuando todos los de-
mas movimientos hasta ponerla en su lugar, cua-
drándose en seguida al frente-, 
238. Sobre la marcha podrá mandarse cubrir 
la llave , calar bayoneta y poner.el arma á dis-
crec ión; en cualquiera de estos casos los carabi-
neros lo prac t icarán como queda esplicado. 
239. Cuando, marchando los carabineros lleven 
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el arma afianzada ó á d iscrécion, al hacer alto la 
t e rc i a rán siempre. 
F o r m a r p a b e l l o n e s . 
240. Para formar los pabellones e s t a r án los ca-
rabineros con el arma descansada y la bayoneta 
armada. 
2 4 1 . Cada dos hileras fo rmarán un pabellón, 
para lo cual el instructor m a n d a r á : 
i .^=Pabellones. 
2 . = = A r . 
242. A la segunda voz los carabineros de p r i -
mera fila de las bileras pares, con la mano dere-
cha pasa rán su carabina al costado izquierdo, l e -
vantándola un poco y volviendo el canon al f r en-
te, la izquierda la t omará por la segunda abraza-
dera, la sen ta rá en t ierra retirando la culata has-
ta quedar como un pié de su talón izquierdo, y la 
boca del canon frente á la mitad del cuerpo. 
243. El carabinero de segunda fila d é l a m i s -
ma hilera, e n t r e g a r á su arma al que tiene delan-
te, quien la recibirá con la mano derecha por en -
cima de la segunda abrazadera; la llevará á su 
frente con la baqueta hácia afuera, y separando 
la culata de sí unos dos pies y medio en dirección 
del pié izquierdo, apoyará el cuello de la bayone-
ta sobre el de su carabina; en seguida con l a j n a -
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no derecha la t o m a r á por encima de la segunda 
abrazadera, y con la izquierda cojerá por su m i -
tad la bayoneta del arma de segunda fila. 
244. Los carabineros do segunda fila de las h i -
leras impares, con la mano derecha p a s a r á n su 
carabina al costado izquierdo levantándola un p o -
co; la izquierda la t omará por entre la llave y la 
primera abrazadera, y retirando la culata, con 
arabas manos en laza rán la bayoneta con las dos 
que e s t án al frente, pasándola por bajo del reco-
do de la del carabinero de primera fila de las h i -
eras pares, en cuyo caso estos carabineros la t o -
m a r á n con la mano derecha, y bajando la culata 
y adelantándola en seguida, la l levarán hác ia la 
derecha. 
245. Los carabineros de primera fila de las h i -
leras impares, a r r i m a r á n su carabina al pabel lón 
formado, colocándola entre la del hombre de se-
gunda fila de su hilera y el de la misma fila de la 
hilera de su izquierda. 
246 . Formados los pabellones, el instructor 
m a n d a r á : 
1. = D e s p e j e n . 
2. = A r . 
247. A la segunda voz los carabineros da rán 
un paso a t rás y h a r á n alto. 
248. En seguida el instruclor m a n d a r á : 
{ . = R o m p a n . 
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249. A la segunda voz los carabineros ejecuta-
r á n lo prevenido en el n ú i n . 1 8 1 , d e r t í t . 4." 
l í c s l i a c e r l o s p a b e l l o n e s . 
250. Formados los carabineros al pié de los pa-
bellones en la disposición que t en í an al hacerlos, 
se m a n d a r á : 
• •l .=^=Xom'eñ. •' ' ' { ' • * - , ' 
2 . = ^ A r . . „ . '« V . : "" > - ' 
251 . Ala segunda voz los carabineros de primera 
fda de las hileras impares, cojerán la carabina del 
pabellón con la mano" derecha y t o m a r á n la pos i -
ción del arma descansada. Los de segunda de las 
hileras impares, t o m a r á n el arma con la mano 
izquierda, adelantando para ello el pié. del mismo 
costado. Los de primera fila de las hileras pares, 
t o m a r á n la suya con la mano derecha, y la de! 
carabinero de segunda de su hilera con la mano 
izquierda. Se suspende rá el pabel lón, y u n i é n d o -
se las-culatas se desen lazarán las bayonetas. Los 
carabineros de primera fda de das hileras pares, 
da rán por su izquierda á los de segunda su arma, 
quienes la r ec ib i r án t ambién con la mano izquier-
da, pasándola en.seguida á la derecha, y quedan-
. do todos en la posición del arma descansada. 
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E N T R E S MOVIMIENTOS 
252. Para romper filas es ta rán los • carabineros 
con la bayoneta envainada; 
i . = R o m p a n . ' . . . ' . 
2:====m ' . . . ¿ á ; - : 
253. Como se esplica en el n ú m , 22. 
254. Dos.—Se levantará la carabina vo lv i éndo-
la al mismo tiempo, de modo que la llave quede al 
frente y á la altura de la barba; la mano izquier-
da se t ende rá á lo largo de la caja con la p u n í a 
de los' dedos bácia arriba por encima del guarda;-" 
' monte._ ; - , . ; ^ . • • . . : •. 
255. Tres.—Con la mano izquierda se d a r á n 
dos golpes sobre la caja y se desl iará - la forma-
c i ó n . . . :. <:• í t . •" : Ü ' i-J .> 
"'"í'ii. 
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TITULO TERCERO. 
I N S T R U C C I O N D E COMPAÑIAS. 
F o r m a c i ó n d e u n a c o m p a ñ í a . 
{ L á m i n a 10.) 
1. Los cabos y carabineros formarán en dos fi-
las distantes una de otra un pié de pedio á espal-
da, cuando los carabineros no lleven mochila, ó 
hasta esta, cuando la tropa la lleve; las hileras 
por estatura, colocándose en la primera los dps 
hombres mas altos, en la segunda los dos que le 
siguen y asi los demás ; de manera, que en cada 
hilera, el mas alto es té en primera fila. 
2 . La compañía se dividirá en dos partes igua-
les, denominándose primera mitad la de la dere-
cha y segunda la de la izquierda; cada mitad se 
dividirá asimismo en otras dos partes iguales, 
que t o m a r á n el nombre de cuartas, s iguiéndose 
en cada mitad , para su n u m e r a c i ó n , el ó r d e n es-
tablecido para estas. En cada mitad se numera-
rán correlativamente las hileras de derecha á i z -
quierda. 
3. El capi tán se colocará en primera fila, al 
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costado derecho d é l a compañía , y m a n d a r á el todo 
de ella, la primera mitad ó la primera cuarta de 
esta, s egún se ejecuten los movimientos por com-
pañ ías , mitades ó cuartas. 
4. El teniente mas antiguo, en primera fila, al 
costado derecho de la segunda mitad, y será c o -
mandante de ella ó de su pr imera cuarta, s e g ú n 
se ejecuten los movimientos por mitades ó cuartas. 
5. El otro teniente, á dos pasos (cuatro piés^ 
de t r á s del centro de la segunda cuarta de la p r i -
mera mi tad , y se rá comandante de ella, cuando 
los movimientos sean por cuartas. 
6. El subteniente mas antiguo, á dos pasos 
de t rás del centro de la segunda cuarta de la se-
gunda mitad, y será comandante de ella, en el 
caso prevenido en el párrafo anterior. 
7. El otro subteniente, á dos pasos d e t r á s del 
centro de la primera cuarta de la primera mitad. 
8. El sargento primero, en segunda fila, de t r á s 
del cap i t án , y será guia derecho de toda la c o m -
pañía: de la primera mitad, si se forma en c o l u m -
na por mitades, y derecho ó izquierdo de la p r i -
mera-cuarta de la misma, si se forma por cuartas. 
9. ü n sargento segundo, en segunda fila, de-
t r á s de! teniente mas antiguo, y será en segunda 
mitad lo que el sargento primero en la primera. 
10. Otro sargento segundo, en primera fila, al 
costado izquierdo de la corapañia;y ¿era guia izquier-
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do de esta, de ¡ a s e g u n d a mitad, si se forma en co-
lumna por mitades, y derecho ó izquierdo de la 
segunda cuarta de la misma, si se forma por 
cuartas. 
H , Otro sargento, dos pasos de t rá s de la ú l t i -
ma hilera de la .[ .rimera mi tad , y será guia i z -
quierdo de ella, cuando se forme en columna por 
mitades, y derecho ó izquierdo de la segpnda cuar-
ta de la misma, si se forma, por cuartas. ' V 
42. El otro sargento segundo, á dos pasos de-
t r á s del centro de la primera cuarta de ja segunda 
mitad. v u )• .«-t i 7b ( < ' Í. : < 
. 13. ü u cabo primero, en primera ' fila, detrás-
del sargento que forrneen la izquierda de la c o m -
pañía . 
i 4 . Otro cabo primero, á dos pasos de t rás de 
la primera hilera de la segunda cuarta de la p r i -
mera mitad.. 
•15, Otro cabo primero, á dos pasos de t r á s de 
la primera hilera de la segunda cuarta de la se-
guñda mitad. 
16. El ú l t imo sargento y los dos cabos, colo-
cados á retaguardia de la compañía , r eemplazarán 
á los gu ías , siempre que fuese necesario. 
•i7. La línea que forman los oficiales, sargentos, 
y cabos, colocados á dos pasos det rás de ía c o m -
pañía , se ¡lama fda e s í e r io r . 
18. Siempre que el capi tán no ocupe-su puesto 
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en k c o m p a ñ í a , el teniente mas antiguo lo r eem-
plazará , á este el otro mas moderno, y asi suce-
sivamente. 
A b r i r l a s filas. 
{ L á m . 1 1 , fig. 1.a) 
19. Estando la compañía formada como se ha 
prevenido y con las armas al hombro, el cap i tán 
m a n d a r á : 
1 .===i6nr las filas. 
2 . = M a r . 
20. A la primera voz, los guias derechos de las 
mitades y el cabo que es tá d e t r á s del sargento en 
el costado izquierdo, m a r c h a r á n con paso a t r á s 
hasta llegar á la altura de la fila esterior, se a l i -
nea rán por ella y q u e d a r á n en frente de los m i s -
mos puestos que antes ocupaban, 
2 1 . A la ú l t ima , la segunda fila m a r c h a r á á r e -
taguardia, r ebasa rá la l ínea trazada por los gu ías , 
é inmediatamente e n t r a r á en ella, a l ineándose 
por la derecha. 
22. La fila esterior m a r c h a r á igualmente á r e -
taguardia, ha rá alto cuando lo ejecute la segunda, 
rectif icará su alineamiento por la derecha y que-
da rá á la distancia que tenia anteriormente y de-
t r á s de las mismas hileras. 
10 
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23. El capitán cor reg i rá las faltas que note en 
si alineamiento; después m a n d a r á : 
1 , = F i r m . 
24. A esta voz, los hombres de segunda fila y 
ios de la esterior volverán la cabeza y la vista al 
frente. 
A l i n e a r s e c o n filas a l t l e r t a s . 
25. Para alinear la compañía con filas abiertas, 
el capi tán hará que dos hombres de cada fila de; la 
derecha ó de la izquierda den dos pasos al frente 
ó cuatro á retaguardia, los al ineará y después m a n -
dará ; , . . y ^ £ 
j . = P o r la derecha {ó por la izquierda.) 
2 . = A l i n e a r . 
26. A la segunda voz, las dos filas y la esterior 
r o m p e r á n la marcha, observando para hacer alto 
y entrar en la nueva l ínea, lo prevenido para los 
alineamientos al frente, en el n ú m . 8 1 , t í t . i . " 
27. Si el alineamiento fuese á retaguardia, se 
m a n d a r á : 
i , = A retaguardia por la derecha (ó por l a 
izquierda.) 
2.=*=Alinear. 
'28. á la segunda voz, cada fila se al ineará como 
se ha enseñado en el n ú m . 86, t í t . i . " 
29. En ambos casos, después de corregido d 
alineamiento, el capitán m a n d a r á : 
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i . = F i r m . 
30. A esta voz, los carabineros-volverán la v i s -
ta y la cabeza al frente. 
. . M a n e j o d e l a r m a . 
3 1 . Estando la compañía con las filas abiertas 
y terciadas las armas^ el capi tán m a n d a r á : 
i . = M a n e j o del a rma . 
32. A esta voz, los oficiales y sargentos colo-
cados en primera y segunda í i ! a , j i r a r á n dando 
frente al costado de sus respectivas mitades, para 
observar los movimientos que ejecute la tropa, y 
hacer presente después al capi tán los defectos que 
notaren. 
33. En seguida se m a n d a r á por el ó rden s i -
guiente: 
V o c e s d e m a n d o . 
O R D E N D E M O V I M I E N T O S . P R E V E N T I V A S , E J E C U T I V A S . 
Descansar el a rma . Descansen. A r . 
Terciar el a rma. Tercien. A r . 
Presentar las armas. Presenten. Ar.-
Terciar las armas. Tercien. A r . 
Armen la bayoneta. Armen . A r . 
Calar la bayoneta . Calen. A r . 
Terciar las armas. Tercien. A r . 
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Envainen la bayoneta. Envainen. A r . 
C A R G A E N D O C E T I E M P O S . 
Prevénganse pa r a car -
gar. P r e v é n g a nse, A r . 
Sacar el cartucho. Saquen. A r . 
Romper el cartucho. Rompan. Ar . 
Cartucho en el c a ñ ó n . Cartucho. A r . 
Sacar la baqueta. Saquen. A r . 
Atacar . » Aíac . 
Baqueta en su lugar. Baqueta. A r . 
Disponerse p a r a cebar. D i s p ó n g a m e . A r . 
Tomar el p i s tón . Tomen. A r . 
Cebar. » Geb. 
Preparar las armas. Preparen. A r . 
Apuntar. » Apun. 
Fuego. » Fueg. 
Poner el m a r t i l l o en el 
seguro. A l seguro. Ar . 
Terciar las armas. Tercien. Ar . 
34. Concluido el manejo del arma el capitán 
m a n d a r á : 
\ . = = * F i r m . 
35. A esta voz los comandantes de mitad y 
sargentos de segunda fila, h a r á n frente. 
3 § . Gon objeto de hacer apreciar y distinguir 
al carabinero la diferencia de hacer el manejo en 
una ú otra fila, el capi tán hará que la compañía 
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dé frente á retaguardia y que lo ejecute en esta 
disposición. 
C e r r a r l a s filas. 
37. El capi tán m a n d a r á ; 
i .==Cer ra r las filas, 
2 . « = = # a r . 
38. A la segunda voz, la segunda fila m a r c h a r á 
á su frente, h a r á alto al llegar á la distancia de 
un pié de la primera , y se c u b r i r á n los carabi -
neros de aquella con los que les corresponde en 
primera fila. 
39. La fila esterior seguirá el movimiento , h a -
ciendo alto á la distancia de dos pasos de la se-
gunda fila. 
A l i n e a r s e c o n l a s filas c e r r a d a s » 
40. Colocadas dos hileras á la distancia preve-
nida para que sirvan de base, se e j ecu ta rán los 
alineamientos como se han esplicado en el n ú m e -
ro 81 y siguientes.del t í t . i . " 
4 1 . El manejo del arma estando las filas c e r r a -
das , se m a n d a r á como queda preYenido en eí 
n ú m . 33 de este t i tulo. 
ISO SEGUNDA P A R T E . 
F U E G O POR COMPAÑIA. 
42. E l capi tán m a n d a r á : 
1. = F u e g o por c o m p a ñ í a . 
2 . = P r e p a r e n . 
• 3 . = A r . B 
4 . = A p t m í . 
$ . = : F u e g . 
G . = C a r . 
43. A la primera voz el comandante de la c o m -
p a ñ í a , que ahora lo es el teniente mas antiguo, 
se s i tua rá d e t r á s del centro de e l la , y á seis pa-
sos (doce pies) de la fila esterior. El comandante 
de la segunda mitad, se colocará de t rás del cen-
t ro de la suya , á cuatro pasos de la fila esterior, 
y los guias derechos, en la línea de la fila este-
r ior frente á los puestos que antes ocupaban. 
44. A las siguientes e jecu tarán los carabineros 
lo que se les mande según lo enseñado en el 
n ú m . 213 y siguientes del t í t . 2.° 
45. El capi tán m a n d a r á igualmente los fuegos 
oblicuos, según lo esplicado en el n ú m . 216 y s i -
guientes del t í t . 2.° 
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F u e g o p o r m i t a d e s . 
46. El capi tán m a n d a r á : 
1. = F u e g o por mi í aües . 
2 . = R o m p a n el fuego. 
47. A l a primera voz , los comandantes de m i -
í a d e s , se co locarán de t rá s del centro de las su-
yas, á cuatro pasos de la fila esterior, y los guias 
derechos, en los puestos que les e s t á n señalados 
en el núm. 43 de este t í tu lo . 
48. A la segunda voz, el comandante de la 
primera mitad m a n d a r á : 
l . = P r i m e r a mi t ad . 
2 . ==Prepar&n. 
3. = - 4 r . 
i . = A p u n t . 
%.=:Fuego. 
Q ~ C a r g . 
49. A estas voces'la mitad e jecutará lo que se 
le previene. 
50. Cuando dos ó tres carabineros de la p r i -
mera mitad hayan concluido de cebar, el coman-
dante de la segunda da rá las mismas voces á la 
suya. 
5 1 . El comandante de la primera m i t a d , para 
volver á mandar hacer fuego, observará con res-
pecto á la segunda, la regla establecida e n e ; 
párrafo anterior. 
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52. Para hacer cesar el fuego el capi tán m a n -
da rá : 
1 . = = ^ / í o el fuego. 
53. = i S i al darse esta voz alguna de las m i t a -
des tuviese las armas preparadas, la m a n d a r á su 
comandante poner el mar t i l l e en el seguro, y 
terciarlas; y si hubiese hecho fuego, las h a r á 
cargar. 
54. Para que los comandantes de mitad y los 
guias derechos vuelvan á sus respectivos puestos, 
se m a n d a r á : 
F u e g o p o r h i l e r a s . 
55. El cap i tán m a n d a r á : 
4 . = F u e g o por hileras, 
d . = ^ A r . 
4 . = = P o r cuartas rompan el fuego. 
56. A la primera v o z , los comandantes de m í -
íad y guias derechos, pasa rán á ocupar los pues-
tos que Jes e s t án señalados en el n ü m . 43 de este 
t í tu lo . 
57. A la tercera, la compañía p r e p a r a r á las 
armas,. - ' • \ i ¡ ': • • ^ío? 
58. A la cuar ta , la primera hilera de cada 
cuarta y sucesivamente las d e m á s , h a r á n fuego 
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observando Jas reglas establecidas para esta clase 
de fuegos en el n ú r a . 224 y siguientes del t í -
tulo 2.° 
59. Para suspender el fuego, se da rá la voz de 
alto el fuego, y los carabineros p rac t i ca r án lo es-
plicado en el n ú m . 229 y siguientes del t í t . 2." 
Cuando los comandantes de mitad y guias h a -
yan de volver á sus puestos, se da rá la voz de 
F i r . 
F u e g o á r e t a g u a r d i a . 
60. E l capi tán m a n d a r á : 
i . = F u e g o á retaguardia. 
% . = M e d i a vuelta. 
Z . — D ' f r é . 
6 1 . A l a primera voz , los comandantes de m i -
tad se s i tua rán seis pasos delante del centro de la 
suya, dando frente á retaguardia; los guias dere-
ohos m a r c h a r á n hasta estar dos pasos distantes de 
la primera fila, h a r á n alto y d a r á n media vuelta. 
62. La fila esterior j i r a r á á la derecha, y los 
individuos de ella que correspondan á c a d a mi tad , 
pasando por el claro que dejó su comandante, 
i rán á colocarse dos pasos delante de la primera 
f i la , dando frente á ella, en el punto que corres-
ponde al puesto que antes ocupaban y se a l inea rán 
por el guia derecho. 
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63, Á la tercera, la compañía da rá media v u e l -
ta y en esta d ispos ic ión , el capi tán h a r á ejecutar 
los fuegos bajo las reglas establecidas, conser-
vando las mitades su denominac ión . El fuego por 
hileras , empeza rá por el costado izquierdo, alio-* 
ra derecho. 
64. Si después de haber cesado el fuego á re ta-
guardia, hubiese la compañía de permanecer en 
Ja misma s i tuac ión , el capitán m a n d a r á F i r . , s i -
tuándose á esta voz los comandantes de mitad á 
la cabeza de las suyas, en segunda f i l a , ahora 
p r imera , y d e t r á s de estos los guias derechos. 
63, Si habiendo cesado el fuego la compañía 
hubiese de dar frente á vanguardia, el capitán 
m a n d a r á : 
i . = F r e n t e á vanguardia. 
'2..—Media vuelta. 
3 — D m ? . 
66. A la primera voz, los individuos de la fila 
esterior, pasando por los mismos claros que antes, 
i r án á colocarse en sus respectivos puestos. 
67. A la tercera, dará la compañía frente á 
vanguardia, y los comandantes de mitad y guias 
derechos, pasa rán á sus puestos. 
68. Los comandantes de mitad cu ida rán al dar 
la voz de Fueg., de no detenerse mas que el 
tiempo preciso para que el carabinero fije bien su 
pun te r í a . 
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69. En los ejercicios de fuego, la voz de alto el 
fuego, se indicará por un punto de a tención dado 
por el corneta, y la de firmes por otro. 
70. Concluidos los fuegos, el capi tán e jecutará 
lo que se previene en el n ú m . 232 del t í t . 2. 
M a r c h a e n b a t a l l a a l f r e n t e y o b l i c u a . 
MARCHA E N B A T A L L A A L F R E N T E . 
7 1 . Formada la compañía en batalla y alinead a 
cu ida rá el capi tán de que e! teniente y sargento 
que e s t án al costado derecho, y el sargento y ca -
bo del izquierdo, se hallen bien cubiertos; segui-
damente señalará al oficial ó al sargento que cier-
ra la izquierda, s e g ú n el costado por que se ha-
ya de dar la di rección, el punto á donde ha de di 
rigirse para que tome en tierra otros intermedios ' 
en seguida m a n d a r á : 
1. = P a s o regular (ó redoblado.) 
2. = G ! m a á la derecha (ó á la izquierda. ) 
3. r = M a r . 
72. A la tercera voz la compañía m a r c h a r á ob-
servando lo prescrito en el n ú m . 91 del t í t u -
lo 1." 
73. El oficial ó sargento que lleve la d i rección, 
cu idará de conservar exactamente la longitud y 
y compás del paso, d i r ig iéndose de frente á los 
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puntos tomados en t ierra, que reemplaza rá su -
cesivamente antes de llegar al pr imero, con otros 
que estén en la prolongación de los dos anter io-
res y á quince ó veinte pasos uno de otro, 
74. Si algunos carabineros perdiesen el paso, 
el capi tán m a n d a r á : 
i . = = A l paso. 
75. A esta voz los carabineros d i r ig i rán la 
vista al costado de d i recc ión , y a r r eg l a r án su pa-
so por el del guia, volviendo en seguida la cabeza 
ai frente, 
76. Para que la compañía haga alto el capi tán 
m a n d a r á : 
d , = ' C o r a p a ñ t a . 
2 . = A f t . 
77. A la segunda voz se d e t e n d r á la compañía , 
perinaneciejido "Inmóviles los carabineros aun 
cuando no queden bien alineados, 
78. Siempre que sea necesario corregir el ali- ' 
neamiento, lo ha rá el capi tán por los medios en-
señados eu el t í t . i n ú ra. 84 y siguientes, sin 
hacer adelantar los carabineros que deben ser-
vir de base. 
M a r c h a o b l i c u a . 
79. Para que la compañía marche oblicuamen^-
te se da rán las voces y se o b s e r v a r á n las reglas 
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prescritas en el t í t . I.0 al tratar de este paso. 
M a r c h a e n r e t i r a d a . 
80. El capi tán m a n d a r á : 
i .t=*=Media vuel ta . 
2 . * = D e r é . 
3. —Paso regular ( ó redoblado.) 
4 . = G u i a á la derecha {6 á l a izquierda.) 
5. = J t f a r . 
8 1 . A la segunda voz la compañía d a r á frente 
á retaguardia, y el capi tán e jecu ta rá lo prevenido 
en el n ú m . 71 de este t í tu lo . 
82. Los comandantes de mitad, los guias de-
rechos, y el sargento y cabo que cierran la izquier-
da de la compañía , observarán los puestos en que 
quedaron al dar la media vuelta. 
83. A la quinta voz observará la compañía las 
reglas establecidas para la marcha en batalla al 
frente. 
84. Para que la compañía , ^después de haber 
hecho alto de frente .á vanguardia, el cap i tán 
m a n d a r á dar la media vuelta. 
M a r c h a d e flaneo á d o s y á c u a t r o 
d e f o n d o . 
85. Estando la compañía en batalla y á pié fir-
me, el capi tán m a n d a r á : 
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1 .=*=Flanco derecho (ó izquierdo.) 
2. = = i ) e r e . (ó izquier . ) 
3. ==Pa$o regular ( ó redoblado.) 
4. = = M a r . 
86. A la primera Y O Z , suponiendo que el m o -
vimiento haya de ejecutarse por la derecha, los 
comandantes de mitad da rán un paso al frente y 
los guias derechos los r eemp laza rán . 
87. A k segunda gi rará la compañía á la dere-
cha, los comandantes de mitad q u e d a r á n alinea-
dos con los guias derechos. 
88. A la cuarta la compañía r o m p e r á la mar -
cha, siguiendo las reglas dadas en el t í t . i , 0 , n ú -
mero 140. 
89. La fila esterior conse rva rá la distancia que 
Ja separa d é l a segunda. 
90. La marcha por el flanco izquierdo se eje-
cu t a r á del mismo modo que por el derecho; pero 
los comandantes de mitad á la segunda voz pasa-
r á n á la izquierda de ellas, y el cabo que cierra 
la izquierda en segunda fila á la esterior, de t rás 
de la an tepenúl t ima hilera. 
9 1 . Si marchando la compañía en retirada la 
mandase el capi tán girar á la izquierda , los co -
mandantes de mitad y guias derechos m a r c a r á n el 
paso para colocarse en el puesto que deben ocupar; 
y sí á la derecha, los comandantes p a s a r á n á él i n -
mediatamente después de haber marcado el paso. 
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92. Para que la compañía desfile doblando el 
fondo, se darán las voces y se p rac t i ca rá lo pre -
venido en el t í t . i .0 , n ú m . 153 y siguientes. 
W a r l a r d e d i r e c c i ó n p o r h i l e r a s . 
( L á m i n a H , fíg72.*) 
93. El cambio de dirección por hileras se eje-
cu ta rá con arreglo á lo enseñado en el tí t . i . " , 
n ú m . 149 y siguientes, 
C o n t r a i E i a r c l i a . 
94. Estando la compañía á pié firme el capi tán 
m a n d a r á : 
i . = F l a n c o derecho (ó izquierdo.) 
% . — D e r é . {ó izquier . ) 
3 . ^ C o n t r a m a r c h a á la izquierda [ó á la de-
recha.) 
4:.=^Paso regular (ó redoblado.) 
5 . = ü / a r . 
95. A la segunda voz, suponiendo que la con-
tramarcha haya de ser á la izquierda, la compa-
ñía g i ra rá á la derecha, 
96. A la quinta el comandante de la compañía 
y el guia derecho, var ia rán de dirección á la i z -
quierda, da rán dos pasos y var ia rán de nuevo á la 
izquierda; las hileras de la compañía p rac t i ca rán 
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lo mismo, haciéndolo cada una en el punto en 
que lo hizo el guia. 
97. Para contramarchar por la derecha , se 
h a r á que la compañía gire á la izquierda. 
98. Estando la compañía desfilando , se ejecu-
ta rá la contramarcha como queda dicho , dando 
el capi tán las voces tercera y quinta . 
99. Para que la compañía cese de marchar y 
dé frente , el capi tán m a n d a r á : 
1 .=*Com'pama. 
2. = A l t . 
3. = A la izquierda {ó á la derecha.) 
4 . = F r e n t . 
100. La compañía e jecutará lo que previenen 
las voces, a r r eg l ándose á lo esplicado en el t í t u -
lo 1.°, n ú m e r o s 147 y 148. 
101. Los comandantes de mitad y los guias 
derechos, se colocarán con paso a t r á s en los 
puestos que se les ha designado en la formación de 
batalla; y si la marcha hubiese sido por el flanco 
izquierdo , y se diese frente á la derecha, los 
comandantes de mitad da rán media vuelta y mar -
c h a r á n á sus puestos. 
102. En la marcha en batalla y de flanco el 
capi tán e jerc i tará la compañía en los giros, modo 
de marcar el paso, cambiarlo, y en los compases 
regular y redoblado , observando en todo las r e -
glas consignadas en e l t í t . I.0 
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P a s a r á u n a fila. 
•103. Estando la compañía marchando por un© 
á e sus flancos , el capi tán m a n d a r á : 
l . = E n una fila. 
%±=*Maf; 8<>l , soy ebnogaa «i A -.601 
104. A la segunda voz, suponiendo la compa-
ñía desfihmdo por la derecha , el comandante de 
la primera mitad se colocará delante del guia , á 
quien segui rá el soldado de la primera fila de la 
primera hilera ; todos los demás m a r c a r á n .el 
paso. El hombre de segunda fila de la primera 
l i i l e r a , tan luego como el de primera le haya r e -
basado , se colocará inmediatamente tras de é l , 
el hombre de primera fila de la segunda hilera 
le segui rá , á este el de segunda fila do ¡a misma, 
y asi sucesivamente, 
105. La fila estcrior tomará puesto á continua-
ción de su respectiva mitad. 
106. La segunda mi tad , e jecutará lo que la 
pr imera; siguiendo su comandante al úl t imo 
hombre de ¡a fila esterior de aquella. 
107. Si la compañía estuviese desfilando por la 
izquierda, se p rac t i ca rá el 'movimiento esplicado, 
por las mismas reglas , pr incipiándolo el coman-
dante de la segunda mitad \ que se colocará de-
lante del guia izquierdo. 
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V o l v e r á d o s filas. 
108. El capi tán m a n d a r á : 
i . = E n dos filas. 
t . = M a r . 
109. A la segunda voz , los comandantes de 
mitad, se pondrán á la izquierda de los guias de-
rechos;.el comandante de la primera mitad , el 
guia derecho y el carabinero que inmediatamente 
le sigue, m a r c a r á n el paso; los carabineros de 
segunda fila de toda la c o m p a ñ í a , se d i r ig i rán 
diagoualmente, acelerando la marcha, á colocar-
se cada uno á la derecha del hombre con quien 
antes formaba hilera ; los de la fila esterior se s i -
t u a r á n en los puestos que les es tán designados 
en la marcha de flanco; y á medida que cada 
hilera cierre la distancia, m a r c a r á el paso: luego 
que todos lo hayan efectuado, el capi tán m a n d a r á : 
l . = X ) 2 frente, m a r . 
110. Si la compañía estuviese desfilando por 
la izquierda, los comandantes de mitad , se pon -
drán á la derecha de los guias izquierdos; el co -
mandante de la segunda mi tad , el gyia izquierdo 
y el carabinero que inmediatamente le sigue, 
m a r c a r á n el paso: los carabineros de segunda 
fila de toda la compañía , se d i r ig i rán diagonal-
mente , acelerando la marcha, á colocars© cada 
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uno á la izquierda del hombre con quien antes 
formaba hilera ; los de la fila esterior se s i tua rán 
en los puestos que les e s t á n designados en la 
marcha de flanco, y á medida que cada hilera 
cierre la distancia, m a r c a r á el paso; luego que 
todos lo hayan efectuado^ el capi tán m a n d a r á 
De frente, mar . 
E s t a n d o e n b a t a l l a f o r m a r e n c o l u m -
n a p o r m i t a d e s o c u a r t a s , á l a d e r e c h a 
ó á l a i z q u i e r d a . 
• {Lám. i 2 , f i g . I f ) 
H i . El c ip i tan m a n d a r á : 
i . = P o r mitades (ó cuartas) en columna á l a 
derecha (ó á la izquierda. ) 
2 . = P á é o regular (ó redoblado.) 
d . * = M a r . 
112. A la tercera voz, suponiendo que el m o -
vimiento haya de ser á la derecha y por mitades, 
va r ia rán estas de d i recc ión con arreglo á lo en -
señado en el n ú m . 117 del t í t . I . " E l guia 
derecho de cada mitad, tan luego como sea p o s i -
ble, se colocará á la derecha del pr imer hombre 
de la suya respectiva, a l ineándose con é l : el c o -
mandante se s i tuará á dos pasos de este guia, 
dándole frente, desde cuyo punto cu ida rá del a l i -
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neamien ío , y que la línea de la mitad sea perpen-
dicular á la que antes tenia; el guia izquierdo se 
colocará á la; izquierda del úl t i ino hombre, y cuan-
do esto se haya ejecutado el comandante dará la 
Y O Z de f i r m . , pasando imnediatamenle á colocar-
se dos pasos delante de su mi tad . 
•113. Guando el movimiento esplicado haya de 
ser por mitades á la izquierda, se e jecutará como 
queda prevenido en el párrafo anterior, pero i n -
versamente, pasando á la primera voz los coman-.; 
dantes de mitad al costado izquierdo de las suyas 
para cuidar del alineamiento. 
114. Si la columna se hubiese de formar por 
cuartas á la derecha, los comandantes de las p r i -
meras p rac t i ca rán lo que se ha prevenido p á r a l o s 
de mitad, y los de las segundas, á la primera voz 
pasa rán desde sus puestos á situarse al costado 
derecho de las suyas, como se ha esplicado para 
los de las primeras. Los guias de las primeras 
cuartas, á la voz de f i r m . pasa rán por vanguar-
dia al costado izquierdo, el guia izquierdo de la se-
gunda cuarta, de la primera mitad, pasará á la 
misma voz á colocarse á la izquierda de su cuarta, 
y el de la segunda mitad^ segu i rá en su puesto el 
movimiento de la suya. 
11b. Si la columna se hubiese de formar por 
cuartas á la izquierda, á la primera voz los co -
mandantes pasa rán á la izquierda de las suyas; 
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los de las primeras por vanguardia y los d é l a s se-
gundas por retaguardia. Los guias de las primea-
ras cuartas, segu i rán en sus puestos y los de las 
segundas á la voz á e f i r m . pasa rán por el camino 
mas corto á la derecha de las suyas. 
116. Siempre que la compañía forme en co-
lumna, pasará á fila esterior el cabo situado 
d e t r á s del sargento que cierra la izquierda de ella. 
E s t a n d o e n b a t a l l a , f o r m a r e n c o l u m -
n a , á r e t a g u a r d i a p o r m i t a d e s , á l a 
d e r e c h a ó á l a i z q u i e r d a . 
{ L á m i n a i 2 , f i g . 2.a) 
117. El cap i tán m a n d a r á : 
i . = P o r mitades á retaguardia, columna á l a 
derecha ( ó á la izquierda.) 
2 . = F l a n c o de ré . {ó izquier . ) 
i . = P a s o regular {ó redoblado.) 
5 . = 3 í a r . 
118. A la segunda voz, suponiendo que el mo-
vimiento haya de ser á la derecha, los coman-
dantes de la mitad da rán un paso al frente, y los 
guias derechos los r eemplaza rán , 
119. A la tercera la compañía g i r a r á , y cada 
comandante de mitad ha rá descabezar á retaguar-
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dia las tres primeras hileras; la primera dir igida 
por el guia derecho, lo e jecutará eu todo su fon -
do y dará después un paso al frente; la segunda 
algo menos que la primera y la tercera menos 
que la segunda. El comandante de la segunda 
mitad se s i tuará en seguida tocando ligeramente 
con su pecho al brazo izquierdo del carabinero de 
primera fila de la úl t ima hilera de la p r i m e r a i i n i -
tad, y el comandante de esta se colocará como si 
hubiese otra mitad á la deFecharde lfl s u p . 
120. A la«quinta voz, quedando íirpmes tes ¡89-
inandant.es de mitad, w a r é b í f á » t e s t e s 'Conducidas 
por sus guias derechos, que se di r ig i rán perpen-
dicularmente á retaguardia, y las hileras va r i a rán 
de dirección en el mismo punto en que lo hizo la 
primera. El comandante de cada mitad m a n d a r á : 
2. = A l t . 
3. = A la izquierda, frent . 
4 . = P o r la izquierda, al inear . 
121. La primera voz la dará cada comandante 
cuando le falte á la ú l t ima hilera de su mi tad 
cuatro pasos para llegar á é l ; la segunda en el 
momento que var íe de di rección, y en seguida las 
« t r a s voces. A la tercera, dando frente la mitad, 
sa ldrá con pront i tud el guia izquierdo áco loca r se j , 
tocando ligeramente con su brazo al pecho del c o -
mandante, el cual se r e t i r a r á dos pasos para d i -
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r i g i r ei alineamiento, y á l a cuarta voz se alinea-
r á n los carabineros, cuidando el comandante sea 
en una línea perpendicular á la que antes ocupa-
ba la mitad. Rectificado e l alineamiento, los co -
mandantes da rán la voz de f i r m . , colocándose en 
seguida en el puesto que les es tá señalado en co-
lumna. 
122. ;Para formar por mitades á retaguardia en 
eó íumna ' á la izquierda, se p rac t i ca rá según lo 
esplicado en el párrafo anterior, pero inversamen-
te; debiendo cada guia izquierdo colocarse delan-
te del hombre de primera'fi la de la úl t ima hilera 
de su mitad después que hayan descabezado, y 
los guias derechos s e g u i r á n en la primera fila, 
hasta que á la tercera voz pasen á colocarse se-
g ú n se ha prevenido para los guias izquierdos. 
M a r c h a n d o p o r é l f l a n c o d e r e c h o • 
i z q u i e r d o , f o r m a r p o r m i t a d e s e n 
c o l u m n a . 
( L á m i n a l'S, f i g . I.1) 
123. El capi tán m a n d a r á : 
{ . ^ ¿ M i t a d e s en l inea, 
124. A la segunda voz, suponiendo que la com-
pañía ha desfilado por la derecha, los guias de -
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rechos c o n l m u a r á n marchando á su frente, los ca-
rabineros ade lan ta rán el hombro derecho, y t o -
mando el paso redoblado, si la compañía marcha 
al regular, ó mas acelerado si al redoblado, se 
co locarán , el pr imer hombre á la izquierda del 
guia derecho, el de segunda lila de t rás de este y 
los demás del mismo modo, por el camino mas 
corto en sus filas respectivas, procurando cada 
uno no entrar en la nueva línea hasta que lo haya 
ejecutado el que tiene delante, tomando entonces 
el paso del guia derecho; el guia izquierdo de la 
primera mitad se colocará en primera fila cuan-
do haya entrado en la l i n é a l a úl t ima hilera, y el 
de la segunda con t inua rá en su puesto. 
123. A l empezar el movimiento los comandan-
tes de mitades sa ldrán con pronti tud al frente pa -
ra colocarse en el puesto que les corresponde en 
columna, y cuando esta se halle formada manda-
rá el capi tán: guia á la izquierda. 
126. Si la compañía marchase por el flanco i z -
quierdo, formará en columna del modo esplicado 
en el párrafo anterior, pero inversamente; de-
biendo el guia izquierdo d é l a segunda mitad y el 
carabinero de primera fila de la ú l t ima hilera de 
la primera, seguir de frente; el guia izquierdo de 
la primera se colocará en su puesto tan pronto 
como le sea posible. 
127. Si la compañía desfila por e! flanco dere-
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cho con el fondo doblado, á la segunda voz el 
guia derecho con t inua rá marchando de frente; los 
carabineros ade lan ta rán el hombro derecho, y t o -
mando el paso redoblado, si la compañía marcha-
se al regular, ó mas acelerado si al redoblado, 
i rán los de la primera fda á colocarse en la nueva 
l ínea, según se ha esplicado en el n ú m . 124 de 
este t í tu lo , pasando los de las hileras pares por 
de t r á s de los de las impares de la misma; los ca-
rabineros de segunda fila e jecutarán respectiva-
mente lo mismo, colocándose cada uno de t rá s del 
que le corresponde. 
128. Si hubiese desfilado la compañía con el 
fondo doblado por el flanco izquierdo , á la segun-
da voz, el guia izquierdo c o n t i n u a r á marchando 
de frente, los carabineros a d e l a n t a r á n el hombro 
izquierdo, y e n t r a r á n en la nueva l ínea en los 
t é rminos espresados en el párrafo anterior, pa-
sando los de las hileras pares por delante de los 
de las impares de la misma; los carabineros de 
segunda fila e jecu tarán respectivamente lo mis -
mo , colocándose cada uno de t rá s del que le cor-
responde. 
M a r c h a e n c o l u m n a . 
129. Formada la compañía en columna, se co -
locará el capi tán unos treinta pasos frente al guia 
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de la subdivisión de la cabeza, y le p revendrá t o -
me dos puntos en tierra en la dirección que le 
marque; después m a n d a r á : 
l . = P a s o regular {ó redoblado:) 
% . = G u i a á la, izquierda (ó a l a derecha.) 
130. A la tercera voz, la columna r o m p e r á la 
marcha. Los carabineros toca rán lijeramente el 
codo de su inmediato, por el costado del guia, 
con arreglo á lo prevenido en el n ú m . 91 del t í -
tulo 1." El guia de la primera s u b d i v i s i ó n / l l e -
vará exactamente la ionjitud , compás del paso y 
la d i recc ión , cuidando de reemplazar con otros 
sucesivamente, los dos puntos que tomó en t ierra 
s e g ú n se aproxime á ellos, de modo que siempre 
tenga dos en la línea que debe seguir. 
131. Cada uno de los demás guias del costado 
de la d i r e c c i ó n , segu i rá la huella del que le p r e -
cede, con quien llevará el paso, y cu ida rá de que 
la distancia que los separe sea igual al frente de su 
subdivis ión. 
132. Si alguno de los guias perdiese la distan-
cia , h t omará poco á poco sin detenerse n i p r e -
cipitarse. 
133. Si se = hubiese separado de- la huella del 
que va delante, volverá á ella adelantando mas ó 
menos el hombro correspondiente; y el coman-
dante de la subdivisión cu idará de que los cara-
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bineros se arreglen al movimiento de su guia. 
i 3 4 . Por regla general , cuando la compañ ía 
es té formada en c o l u m n a á la derecha, se le d a r á 
la d i rección por la izquierda, y cuando es té fo r -
mada á la izquierda, se l l amará el guia á ía de -
recha. 
O b s e r v a c i o n e s r e l a t i v a s á l a m a r c h a 
e n c o l u m n a . 
E l guia de l a p r i m e r a subd iv i s ión , l l eva rá 
exactamente la lonji tud y compás del paso y l a 
d i r e c c i ó n . 
Si el guia de la primera subdivis ión no llevase 
la lonjitud y compás del paso , r e su l t a r í an deten-
ciones ó precipitaciones en,la columna; y si no 
siguiese exactamente la d i r e c c i ó n , las subdivisio-
nes descr ibi r ían l íneas curvas. 
Cada uno de los d e m á s guias del costado de 
d i recc ión , segui rá la huella del que le precede. 
Si los guias no siguiesen esta regla , p e r d e r í a n 
frecuentemente las distancias cuya conservac ión 
es muy importante en la marcha en columna. 
V a r i a c i ó n d e d i r e c c i ó n e n c o l u m n a . 
( L á m . 13, fig. 2 . ' ) 
136, Colocado un peón en el punto en que la 
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columna deba variar de d i r ecc ión , de modo que 
presente el costado á los guias que dirijen la m a r -
cha, el capi tán p revendrá el movimiento al co-
mandante de la primera subd iv i s ión , el que m a n -
.-d&r&S (V fiiag b fiiíít¡uilí , cüTíiítpxi JJÍ'Í5 abfim 
i . = V a r i a c i o n á l a izquierda {ó á la derecha.) 
2 . = M a r . 
137. La primera voz se da rá cuando la subdi-
visión es té á cuatro pasos del p e ó n , y la segunda 
en el momento que el guia toque con el brazo al 
pecho de aquel. 
138. El movimiento se e jecutará según lo pre-
venido en el n ú m . 120 del t í t . i . " , y las deinas 
subdivisiones ha rán sucesivamente lo mismo. 
139. Cuando la var iación se verifique por el 
costado opuesto al guia, luego que cada subdivi -
sión la concluya , su comandante m a n d a r á : guia á 
la izquierda (ó á la derecha.) 
140. Si alguna d é l a s subdivisiones tuviese me-
nos frente que la que le precede , luego que haya 
concluido la v a r i a c i ó n , si es por el costado 
opuesto al gu ia , adelantará este el hombro cor -
respondiente para tomar la huella del que va de-
- lante , conforme á lo prevenido en el n ú m e r o 133 
de este t í tu lo , y los carabineros a r r e g l a r á n su 
movimiento por el del guia. Si en el mismo caso» 
alguna subdivisión tuviese mas f ren te , el guia 
ade lan tará el hombro correspondiente para entrar 
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en la dirección que deba seguir, y los carabine-
ros cede rán á su empuje. 
141. Para d é t e n e r la columna el capi tán m a n -
. i . = C o m p a ñ i a . 
2 . = M . 
142. A l a segunda voz h a r á alto la columna, 
quedando inmóviles las subdivisiones, aun cuando 
hubiesen perdido la di rección y las distancias. I 
B M s m i u u i r e l f r e n t e p o r c u a r t a s . 
(•Lámina 14, fig. 2.*) 
143. El cap i tán m a n d a r á : 
i . = D i s m i n u i r el frente por cuartas. 
. 2 . = = Mar . 
144. A la primera voz , suponiendo formada la 
columna á la derecha, cada comandante de -se-
gunda cuarta desde su puesto m a n d a r á : 
1. =*=Segunda cuarta. 
2 . = * M a r q u e n el paso. 
145. Se colocorú en s e g u i d a - d e t r á s de la ú l t i -
ma hilera de la primera cuarta. 
146. A la segunda vo| i j las segundas cuartas 
m a r c a r á n el paso, y sus comandantes, cuando las 
primeras les hayan rebasado, m a n d a r á n : ; . 
1 .==OWicuo á l a derecha. 
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147. A la segunda voz^ cada segunda cuarta 
m a r c h a r á oblicuamente á la derecha; y cuando 
su comandante vea que el costado izquierdo se 
halla próximo á estar en dirección del de la p r i -
mera, m a n d a r á : 
1 . z=De frente. 
2. = M a r . 
148. La segunda voz se da rá en el instante 
que el guia izquierdo se halle en la línea del que 
le precede, observándose en lo d e m á s lo preve-
nido en el n ú m . 104 del t í t . 1.°: los coman-
dantes pasa rán al frente de sus cuartas. 
149. El guia derecho de cada m i t a d , pasará por 
retaguardia á colocarse en la izquierda de la p r i -
mera cuarta. 
150. Se d i sminui rá el frente por cuartas cuan -
do la columna se hubiese formado á la izquierda, 
apl icándose inversamente en las primeras cuartas 
cuanto se ha prescrito para las segundas , y en 
estas, lo esplicado para las primeras. 
Aumentar el frente per cuarta». 
( L á m i n a 14., fig. %.*) 
161. E l capi tán m a n d a r á : 
1 .=~Aumentar el frente por cuartas. 
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2 . = i ¥ a r . 
152. A la primera, voz, suponiendo formada la 
columna á la derecha, los.comandantes de las se-
gundas cuartas mandar lo ; 
1. = S e g u n d a cuar ta . 
2 . = O b l Í G u o á la izquier . 
153. A la según la voz del c a p i t á n , cada p r i -
mera cuarta segui rá de frente dos pasos; y su ce -
mandante mandará : ; 
1. = P n m e r a c i t a r í a , 
2 . = M a r q u e n el paso. 
3. = M a r > 
134. Cada segunda cuar ta , m a r c h a r á obl icua-
mente á la izquierda, q u e d á n d o s e el comandante 
al costado, derecho, y cuando, este se halle á la 
altura del guia izquierdo de la que le precede, 
m a n d a r á : 
l = I > e frente. 
% , = M a r . 
155. Pasando enseguida á su puesto en fila es-
tenor . 
156. Cuando Jas segundas cuartas vayan á e n -
trar en línea con las primeras , los guias de estas 
p a s a r á n por vanguardia al costado derecho de las 
suyas; y los comandantes de mi tad , m a n d a r á n : 
1 . = = M i t a d de frente. 
2 . = M a r . -
157. A la segunda voz, que la d a r á n cuando 
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las segundas cuartas estén en la línea con las pri-
meras , seguirán las mitades marchando de frente, 
dándose ert seguida !a de 
i . = G u i a á l a izquierda. 
158. Del mismo modo que acaba de esplicarse, 
pero inversamente, se ejecutará este movimiento, 
cuando la columna se halle formada á la iz-
159. Los comandantes de mitad ó cuarta, en 
los movimientos esplicados en este artículo, ten-
drán especial cuidado de dar las voces de mando 
con la oportunidad que se deja prevenido. 
H a c e r p a s a r h i l e r a s á r e t a g u a r d i a , y 
h a c e r l a s v o l v e r á l a l i n e a . 
{ L á m i n a 15, fig. 1.a) 
160. Cuando se hubiese de hacer pasar una ó 
mas hileras á retaguardia, para disminuir el frente 
de una columna que va marchando, el capitán lo 
prevendrá al comandante de la primera subdivi-
sión, el que mandará: 
\ . = l J n a hi lera de la izquierda (ó de la dere~ 
eha, á retaguardia. 801 
2 . = M a r . 
161. Ala segunda voz, suponiendo la colum-
na formada ala derecha , la primera hilera del 
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costado izquierdo m a r c a r á el paso; el carabinero 
de segunda fila, tan luego como esta le rebase, 
adelantando el hombro izquierdo, se colocará de-
t r á s de la segunda hilera de las que c o n t i n ú a n 
marchando en dicho costado : el carabinero de 
primera fila, ejecutando lo que e! de segunda, se 
colocará d e t r á s d é l a primera1 hilera ; y ambos 
segu i rán marchando sin perder la distancia. 
162. El guia izquierdo se un i rá á su fila. 
163. Los comandantes de las ciernas subdivi -
siones , m a n d a r á n el movimiento en el punto 
donde lo hizo la pr imera . 
164. Para hacer pasar otra hilera á retaguar-
d ia , ( /ám. 1 3 , fig. 2 .a) , se d a r á n ias mismas 
voces, y á la segunda, los carabineros de la h i -
lera que está á retaguardia, adelantando el h o m -
bro izquierdo, &e colocarán de t r á s de ias dos 
hileras inmediatas á la que ha de ejecutar el m o -
vimiento , acortando el paso para que aqueiia se 
pueda colocar delante. La nueva hilera que pasa 
á retaguardia, lo e jecu ta rá como lo hizo la p r i -
mera , colocándose delante de esta. 
165. El guia izquierdo se un i r á á su l i l a , eje-
cutándolo siempre que pasen hileras á r e í a g u a r -
cfa/ í^q ' ; w-I;;;: r.; .:;.ÍI91 "• i'.sbe'jjp onp ?jú \ \ flDÍaiv 
166. Los individuos de la fila anterior se u n i -
r án entre s í , para dejar lugar á las hileras que 
pasen á retaguardia. 
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Í 6 7 . Para hacer pasar á retaguardia varias 
hileras á la vez, el comandante de la primera 
subdivisión m a n d a r á : 
i . = D o s ( ó tantas hileras de la izquierda ó 
de la derecha) á retaguardia . 
% . = M a r . 
168. A la segunda voz , las hileras nombradas 
m a r c a r á n el paso , los carabineros de segunda 
fila e jecu tarán lo prevenido en el n ú m e r o 161 de 
este t í tulo , colocándose uno tras otro, de t r á s de 
la segunda hilera de Jas que con t inúan marchan-
do , y los de primera fila, practicando lo m i s m o , « 
se colocarán de t rás de la primera hilera. 
169. Para que vuelvan á la línea sucesivamente 
las hileras que pasaron á retaguardia { f i g . 15), 
lo p revendrá el capi tán al comandante de la p r i -
mera subdivisión , quien m a n d a r á : 
l . = í 7 n a h i lera de retaguardia en l inea . 
, 2 . = M a r . 
170. A la segunda voz , el guia izquierdo se 
s e p a r a r á á la izquierda lo suficiente para dejar 
lugar á la h i l e ra ; la ú l t ima que pasó á retaguar-
dia , adelantando el hombro derecho, i rá por el 
camino mas corto á tomar su puesto en la subd i -
visión ; y las que queden á retaguardia , por el 
mismo medio , pasa rán á colocarse d e t r á s de las 
dos ú l t imas hileras , estrechando sobre la segun-
da fila. 
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171. Para que vuelvan á la l í nea dos ó mas 
hileras, el comandante de la pr imera subdivisión 
m a n d a r á : 
1 . = D o s (o tantas) hileras de retaguardia en 
linea. 
2 . = M a r . 
172. A l a segunda voz, el guia izquierdo se 
separa rá en proporción á las hileras que han de 
volver á la l ínea: las nombradas t o m a r á n supues-
to en la subdivis ión, y las que queden á retaguar-
dia se colocarán d e t r á s de las ú l t imas hileras, t o -
do como se ha espiicado. 
173. Los individuos de la fda esterior, á p r o -
porción que las hileras vuelvan á la l ínea , ocupa-
rán sus puestos. 
174. Cuando la columna se hubiese formado á 
la izquierda, se obse rva rán en un todo las reglas 
prescritas para pasar hileras á retaguardia y v o l -
ver á la l ínea , aplicando inversamente los medios 
enseñados . 
175. Las hileras que pasen á retaguardia se rán 
siempre del costado izquierdo, si la columna se 
hubiese formado á la derecha, y del derecho si se 
hubiese formado á la izquierda. 
176. A fin de que siempre se hagan pasar h i -
leras á retaguardia por el costado que corespon-
da, s e g ú n se ha prevenido en el párrafo anterior, 
cuando el obstáculo que obligue á ejecutar el m o -
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virniento se presente en el lado opuesto, la parte 
de la subdivisión que marche en l ínea , se u n i r á 
al guia, conservando las hileras de retaguardia 
sus puestos respectivos. 
•177. Marchando en columna por mitades ó 
cuartas, el n ú m e r o de hileras que pasen á re ta-
guardia no escederá en n i n g ú n caso de la cuarta 
parte del frente de las subdivisiones. 
1T8. Si después de haberse disminuido el f ren-
te de una mitad, con arreglo á lo prevenido en el 
párrafo anterior, fuese preciso disminuirlo aun 
mas, se h a r á por cuartas, y si esto no basta se 
m a n d a r á : 
1. = F l a n c o derecho {ó izquierdo) doblando. 
2. = * H í l e r a s d la izquierda ( ó á la derecha.) 
3. = M a r . 
179. A la tercera voz las mitades ó cuartas g i -
r a r á n á la derecha y var ia rán de dirección por h i -
leras á la izquierda; los comandantes de mitad ó 
cuarta t o m a r á n el puesto que les corresponde en 
la marcha de flanco. 
180. Si la columna se hubiese formado á l a i z -
quierda, se m a a d a r á desfilar á la izquierda y va -
riar de dirección por hileras á la derecha. 
C e l u i a m a d e v i a j e . 
181. Estando la columna á pié firme, el capi tán 
m a n d a r á : 
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i . = C o l u m n a d e v ia je . 
5 .==GM«Í á la izquierda {ó á l a derecha.) 
3 . = M a r . 
i § 2 . A la tercera voz la columna r o m p e r á la 
marcha, la segunda fila de cada subdivis ión acor-
t a r á el paso hasta estar tres piés de la p r imera , 
la esterior conservará su distancia con la segun-
da : en seguida el cap i tán m a n d a r á : 
1. = A d isc rec ión . 
2 " . — ^ i r - ' . r -v / , , ; . : v w . ! JÓ^HO-^ V'-; ', 
183. A la segunda voz los carabineros p o n d r á n 
su arma sobre cualquiera de los hombros , sin su -
jeción á las reglas prescritas en el t í í . 2.°, si bien 
conservando siempre la boca del canon hácia ar-
r iba; no l levarán el compás del paso y p o d r á n 
marchar con libertad y desahogo, cuidando las 
lilas de no confundirse, y los carabineros de la 
primera no rebasar al guia de d i r ecc ión , el que 
la c o n s e r v a r á , como asimismo la distancia. 
184. La velocidad de esta marcha será de cien 
pasos por minuto, siempre que la naturaleza del 
terreno lo permita, y deno relativamente menos. 
185. Cuando una columna marchando hubiese 
de hacerlo en columna de viaje, el capi tán m a n -
d a r á : 
1 . r=Columna de viaje . 
2. — M a r . 
186. A la segunda voz la segunda fila de cada 
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subdivisión y la esterior, p rac t i ca rán lo prevenido 
en el n ú m . 182 de este t í tu lo , y en seguida el ca-
pi tán m a n d a r á : 
i . = A d i sc rec ión . 
2 . = A r . 
187. A la segunda voz se p rac t i ca rá lo esplica-
do en el n ú m . 183 de este t í t u lo . 
V a r i a r d e d i r e c c i ó n . 
188. Cuando la compañía marche en columna 
de viaje, var ia rá de dirección donde disponga el 
cap i t án , pero sin darse para ello voz de mando, 
bastando para que sucesivamente lo ejecuten las 
subdivisiones, la prevención do sus respectivos 
comandantes, debiendo la segunda fila hacerlo 
donde la pr imera, y a r reg lándose ambas á lo d is -
puesto en el n ú m . 120 del t í t . i .0 , pero sin tomar 
el paso. 
189. Cuando la d i rección de los caminos o b l i -
gue á pequeñas variaciones, las verificará la p r i -
mera subdivisión sin necesidad de que se lo i n d i -
que su comandante, siguiendo las demás el m o -
vimiento, como se esplica en el párrafo
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I M s m i n u i r y a u m e n t a r e l f r e n t e p o r 
e n a r t a s . 
DISMINUIR E L F R E N T E . 
•190. Este movimiento se e jecu ta rá como se 
esplica en el nú ra , 143 y siguientes de este t í t u -
lulo , sin unirse ¡as filas, mandando los coman-
dantes de las subdivisiones tomar el paso. 
191. Siempre que en la columna de viaje se 
hubiese de disminuir el frente mas de lo que se 
ha prescrito eu el n ú m . 177 de este t í tu lo , lo ad -
ver t i rá el capi tán al comandante de la primera 
subdiv is ión , quien m a n d a r á : 
1. = C e r r a r las filas. 
2 . = 4 / a r . 
192. A la segunda voz los carabineros t e rc ia -
r á n el arma y tomarán el paso por el del guia, 
y la segunda fda e s t r e c h a r á la distancia, s i -
guiendo e! movimiento la fila esterior; después 
se m a n d a r á y e jecutará lo que se ha prevenido en 
los n ú m e r o s 167 y 1(?8 de este t í tu lo . 
A u m e n t a r e l f r e n t e . 
193. Esto movimiento se p rac t i ca rá del modo 
espiieado en los n ú m e r o s 151 y siguientes de es-
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te título, mandando para ello cada comandanle 
de subdivisión tomar á la suya el paso, y hacien-
do los de las primeras cuartas que don cuatro pa-
sos antes de mandarlo, en lugar de los dos que 
en el mencionado párrafo se señalan. 
H a c e r p a s a r h i l e r a s á r e t a g u a r d i a y 
h a c e r l a s v o l v e r á l a l í n e a . 
194. Estos movimientos se practicarán como se 
ha espücado en el núia. 160 y siguientes de este 
título'.- i " •:';í; •':' ; 
493. Cuando la columna de viaje haya de ha-
cer alto, e! jefe dará las voces consignadas en el 
núra. 141, la segunda fda de cada subdivisión es-
trechará la distancia con la primera, poniendo 
arabas filas el arma terciada, y siguiendo la fila 
esterior el movimiento. 
S i t a n d o ess c o l u m n a , f o r m a r c u b a l a -
H a ú l a i x q u i c r d a ó á l a d e r e c h a . 
196. Estando la columna á pió firme, el capitán, 
después de haber dado al guia de la primera sub-
división la situación que fuese necesaria man-
dará:. •/ . . ^ ' , „ • . . . . , r • 
i .=--.Guias izquierdos ( ó derechos) á m b r i r s e . 
197. A esta voz, suponiendo el movimiento á 
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la izquierda, el guia de este costado d é l a otra 
mitad ó de las cuartas, si la columna fuese por 
cuartas, se c u b r i r á n con el d é l a primera, dejan-
do entre sí la distancia del frente de la suya. 
498. En seguida el capi tán m a n d a r á : 
•1 . = P o r la izquierda {ó por la derecha) a l i ~ 
?re#v • \ :? • _i;t>fíu3ii^'"í,,^!.us'ii-|fi ozpq nu m i 
499. A esta voz cada comandante de mitad 
pasará ai costado izquierdo de la suya, y se colo-
cará á dos pasos del guia y fuera de la d i r ecc ión , 
para cuidar del alineamiento de las mitades ó 
cuartas, las cuales lo verificarán por las reglas pres-
critas; heobo lo cual los comandantes de ellas da-
r á n la voz de / í r m . y volverán á sus puestos. 
Para formar en batalla, si la columna se h u -
biese formado á la derecha, el capi tán m a n d a r á : 
1. = = E n batalla á la izquierda. 
2. ==Paso regular (ó redoblado.) 
3. = M a r . 
A la primera voz cada comandante de m i -
tad pasará á colocarse de t rá s del guia izquierdo 
de la suya. El guia derecho de la primera m i t a d , 
se s i tuará en la di rección de los izquierdos de la 
columna, dando frente al primero y á la dis tan-
cia del de su mitad, cuidando el capi tán de r e c t i -
ficarlo si fuere necesario. 
202. A la tercera voz las mitades v a n a r á n de 
di rección, como se ha esplicado en el n ú m . 420 
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del t í t . i.0, cuidando cada comandante de cor re -
gir el alineamiento; concluido el cual dará la voz 
de f i r m . 
203. En seguida el capi tán m a n d a r á : 
i . = G u i a s á sus puestos. 
204. A esta voz los comandantes de mitad da-
r á n un paso al frente, y girando á la derecha pa-
s a r á n á sus puestos, asi como los guias á los su-
yos , dando al efecto media vuelta. 
205. Si la batalla se hubiese de formar á la de-
recha el capi tán m a n d a r á : 
i . ^ = P o r inve r s ión , en batalla á la derecha. 
% . = P a s o regular (ó redoblado.) 
3 . = M a r . 
206. A la tercera voz se p rac t i ca rá el m o v i -
miento por los medios esplicados, pero inversa-
mente, debiendo á las voces d e G u i a s á sus pues-
tos, los comandantes de mitad permanecer en los 
costados derechos d é l a s suyas, después de haber 
dado un paso al frente para dejar p a s a r á los guias, 
207. La columna por cuartas formará en ba-
talla á la izquierda ó á la derecha, s egún se ha 
espiieado, colocándose un peón en el punto d o n -
de debe apoyar la derecha de la compañ ía . Los 
comandantes de segundas cuartas pasa rán á la 
primera voz á sus puestos de íila esterior y los 
de mitad al costado de la suya por donde se eje-
cute la va r iac ión . 
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208. Si la columna se hallase formada á la 
izquierda por mitades ó cuartas, formará en ba-
talla á la derecha , como se ha esplicado en el 
n ú r a . 200 y siguientes, y á la izquierda como en 
el nú ra . 205 y siguientes de este t í tu lo . 
M a r c h a n d o p o r e l flanco f o r m a r p o r 
h i l e r a s e n b a t a l l a , á l a d e r e c h a ó á l a 
i z q u i e r d a . 
( L á m i n a 16, fig. 1.a) 
209. El capi tán m a n d a r á : 
1 . = S o h r e l a derecha (ó izquierda) por h i l e -
ras en batal la . 
2 . = M a r . 
210. A la segunda voz, suponiendo que la com-
pañía marcha por el flanco derecho, el coman-
dante y guia derecho de la primera mitad var ia-
r á n de dirección á este costado; m a r c h a r á n lo 
menos cinco pasos y h a r á n alto, s i tuándose el 
comandante delante del guia derecho, s e g ú n se 
ha prevenido en la formación en batalla. La p r i -
mera fda segu i r á de frente, y cuando el primer 
hombre haya pasado al guia g i ra rá á la derecha é 
i rá á colocarse al costado izquierdo del coman-
dante, a l ineándose con él; el segundo p rac t i ca rá 
lo mismo, s i tuándose á la izquierda del hombre 
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que tenia delante en la marcha de flanco, y asi 
sucesivamente todos los de la primera fila; la se-
gunda m a r c a r á el paso, y cuando dos ó tres h o m -
bres de la primera se hubiesen alineado, ejecuta-
r á lo que se ha esplicado, colocándose el pr imer 
hombre á la izquierda del guia. Los individuos de 
fila esterior s e g u i r á n el .movimiento d é l a segunda 
y se colocarán en sus puestos;,el comandante de 
la mitad d i r ig i rá él alineamiento. 
La segunda mitad ejecutará lo mismo, a l i -
neándose el comandante y guia derecho con la ú l -
t ima hilera de la primera. 
2 1 1 . Enseguida el capi tán m a n d a r á : 
i . = F i r m . 
213. Si la compañía marchase por el flanco 
izquierdo, se e jecutará el movimiento por los m i s -
mos medios, pero inversamente, pasando los co-
mandantes de mitad á la voz de firmes al costado 
dereelio de las suyas. 
U F o r m a r e l c u a d r o . 
{ L á m i n a 16, 2.a) 
214. Estando la compañía en batalla el capitán 
m a n d a r á : 
i . = F o r m a r el cuadro. 
t . = S e g u n d a mi tad , flanco derecho. 
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4.=>=Poso regular (ó redoblado.) 
215. A la primera voz, los oficiales de fila 
esterior a d v e r t i r á n á los individuos d'e tropa que 
la componen y cabo que cierra la izquierda de la 
compañía , q m han de situarse, los de la primera 
m i t a d , de t r á s do la primera cuarta; los de la se-
gunda, de t r á s de la segunda cuarta de la misma 
primera mi t ad ; todos á un paso de la segunda fila, 
sin rebasar la segunda y penú l t ima hilera, y t o -
cándose lijeramente con los codos. 
216. A la terceru, la segunda mitad j i r a r á á la 
derecha, y su comandante la h a r á descabezar á 
retaguardia. La fila esterior de toda la compañía 
ejecutará lo prevenido y los oficiales que se hallan 
á retaguardia; los cornetas se colocarán en el 
claro que resulte en el centro de la fila esterior 
situada d e t r á s de la primera mitad. 
217. A la qu in ta , m a r c h a r á la segunda mitad 
á situarse paralelamente tres pasos á retaguardia 
de la segunda fila de la pr imera , y cuando el guia 
derecho es té p róx imo á llegar á la altura del de-
recho de la primera, se ade lan ta rá y se colocará 
en su d i recc ión . El comandante de la segunda m i -
tad la m a n d a r á hacer a l to , dar frente á la derecha 
y alinear á retaguardia por la i zquie rda , dando 
después la voz de F i r m . , á la cual los comandan-
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tes de ambas mitades pasa rán á la fila esteriofo 
218. Los guias derechos é izquierdos ocuparán 
en su costado respectivo el espacio que media 
entre las mitades, dando frente á la c o m p a ñ í a , y 
se colocarán de t r á s de ellos, formando hileras los 
individuos de tropa de la fila esterior, 
219. Las dos hileras de cada costado de las m i -
tades j i r a r á n á derecha é izquierda, para que 
con las que forman los guias resulte un frente de 
seis hombres á los lados del cuadro, 
220. Estando la compañía en columna, f o r -
m a r á el cuadro por los medios esplicados, estre-
chando al efecto la segunda mitad la distancia 
que la separa de la pr imera , y dando después 
media vuelta. 
F o r m a r e n b a t a l l a . 
221 . El capi tán m a n d a r á : 
1 . = F o r m a r en batal la . 
2.i-=Segunda m i t a d , flanco derecho. 
3. = D e r e . 
4. = P a s o regular (ó redoblado.) 
5. = M a r . 
222. A la segunda voz, el comandante de la 
primera m i t a d , adver t i rá á las dos primeras y dos 
ú l t imas hileras, que han de dar frente á donde lo 
tiene la mitad. 
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223. El comandante de la segunda p r e v e n d r á á 
las dos primeras hileras que han de dar media 
vuelta; á las dos ú l t imas que permanezcan firmes, 
y á las demás que han de j i r a r á la derecha. 
224. A la tercera voz se e jecutará lo prevenido; 
el comandante y guia derecho de la primera m i -
t a d , se colocarán en e! punto que se les señala 
en la formación de batalla, y el comandante y 
guia izquierdo de la segunda, al costado izquierdo 
de ella. 
225. A la quinta voz, la segunda mitad m a r -
cha rá á su f rente , q u e d á n d o s e su comandante 
en el costado izquierdo de la p r imera ; y cuando la 
primera hilera llegue á su altura, m a n d a r á á la 
mitad hacer a l t o , dar frente y alinear por la d e -
recha. 
226. Los individuos de fila esterior de ambas 
mitades pasa rán á colocarse á sus puestos. 
Toques de corneta. 
1. Generala. 8. Bando, 
2 . Asamblea. 9. Fagina. 
3. Llamada, 10. Orden. 
4. Tropa. H . Orac ión . 
5. Marcha. 12. Retreta. 
6. Ataque. Id. Punto de a t enc ión . 
7. Diana. 
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Se suprime el compás regular, escepto en el 
de marcha, el cual no solo es preciso para la 
i n s t r u c c i ó n , sino para hacer honores, y para 
cuando las tropas marchen acompañando al San-
t í s imo. 
J L p l I c a c l o s a «1© I ® s t o q u e s . 
f . ! El toque de generala se u sa r á ú n i c a m e n t e 
cuando todos los militares deban acudir con la 
mayor pront i tud á tomar las armas. 
El de asamblea serv i rá para que las tropas 
que han de formar tomen las armas. 
3. " El de llamada , para que la tropa acuda al 
pié de sus armas ó donde deba reunirse sin ellas. 
4. " El de tropa después de llamada se rv i rá , 
cuando las compañías hayan de salir de sus t i e n -
das en un campo, y en guarn ic ión ó cuartel del 
punto de reunión de cada una , para formar el 
ba t a l lón : t ambién se usa rá para conducir las 
banderas. 
5. ° El de mareha lo toca rán las cornetas de 
toda tropa que marche con la formalidad corres-
pondiente. . „ ¿ V V 6 • "¡•'*l(lftfnp *-
6. ° El de ataque cuando cé rea del enemigo se 
marche háeia él en este orden hasta cruzar las 
bayonetas é arrancarle la victoria. 
7. ' El de diana se tocará al romper el dia para 
que la írop-a se levante. 
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S.¿ El de bando se u s a r á para publicar las ó r -
denes, penas ó providencias que el que mande las 
armas dispusiere hacer entender para notoriedad 
solemne. 
9. ° El de fagina serv i rá para que las compa-
ñías se separen del batallón y se diri jan ú sus 
tiendas ó alojamientos. 
10. El de orden se tocará siempre que se haya 
de llamar á los individuos que deben tornarla. 
11 . El de orac ión se u s a r á para que la tropa 
rece. 
12. El de retreta servirá para que se retiren á 
sus tiendas, cuarteles ó alojamientos los carabine-
ros que aun no lo hubiesen hecho; servirá lambicn 
para marcar la orden de retirada en los casos que 
se juzgare conveniente. 
13. El de punto de a tenc ión se rv i rá para q m 
la tropa preste a tención á loque se le vaya, á 
mandar, para que cese el fuego cuando se es té 
haciendo, y para que la_banda de tambores cese 
de tocar. 
Modo de l l e v a r e l sa&Hc los oficíale*!. 
14. Cuando la tropa se halle con las armas des-
cansadas, el oficial t endrá el sable empulíado con 
la mano derecha y el brazo á su estension n a t u -
ral , tocando la punta de aquel al suelo en frente dei 
13 
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pié derecho, con el corte hácia el mismo costado. 
15. Estando la tropa descansando en sus pues-
tos , el oficial r e t i r a r á el pié derecho sin mover 
la punta del sable, llevará la e m p u ñ a d u r a frente 
del cuerpo, y pondrá la mano izquierda encima 
de la derecha. 
16. Al poner la tropa el arma terciada , el 
oficial t end rá el brazo estendido naturalmente, el 
lomo del sable tocando ai hombro y el corte al 
frente. 
17. Al presentarse d a r m a , el oficial pondrá 
el puño del sable frente á la mitad del pecho» 
conservando el codo unido al cuerpo , la hoja de 
plano con el corte á la izquierda , y la punta un 
poco inclinada adelante. 
18. Guando la tropa ponga el arma afianzada ó 
á discreción , el oficial volverá el sable de modo 
que el lomo do la hoja quede al frente, la punta 
háeia arriba y el filo apoyando al brazo derecho, 
el que caerá á su eslension na tu ra l , tomando, 
aquel por la parte superior del puño entre el p u l -
gar y los dos restantes. 
19. A l rendirse el a rma , el oficial volverá la 
punta del pié izquierdo al f rente, pondrá la r o d i -
lla derecha en tierra á seis pulgadas á retaguar-
dia del talón izquierdo, y á igual distancia hácia 
la derecha , bajará la mano de este costado de 
modo que la muñeca toque al muslo, y la punta 
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del sable al suelo con el füo a la derecha, con la 
mano izquierda se qui ta rá el m o r r i ó n y le llevará 
al lado de la pierna izquierda. 
20. Cuando la tropa lleve las armas á la fune-
ra la , el oficial pondrá el sable entre el cuerpo y 
el brazo izquierdo , que >e doblará para que el 
puño del sable descanse en la s a n g r í a , la mano 
izquierda quedará tendida sobre el pecho, el lomo 
del sable unido al cuerpo, y pasa rá el brazo de-
recho á su costado. 
2 1 . En la columna de viaje llevará el oficial el 
sable como mejor le parezca. 
22. El saludo se e jecutará en cuatro m o v i -
mientos. 
23. Uno—Se levan ta rá la mano hasta k a l -
tura de la barba, separándola unas cuatro p u l -
gadas de la cara y con las u ñ a s vueltas hácia 
adentro , de modo que el sable quede perpendi-
cular y el plano de la hoja al frente. 
24. Dos.—Se bajará con aire el sable hácia el 
costado derecho de modo que la punta quede i n -
clinada al suelo, el brazo tendido y la mano á 
cuatro pulgadas de la parte esterior del muslo d e -
recho con las u ñ a s afuera, 
25. 2Ves.—Se levanta rá la mano colocando el 
sable como en el pr imer movimiento. 
26. C u a í r o . — S e colocará el sable en la posición 
en que se hallaba antes del saludo. 
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27. El primer tiempo se e jecutará cuando la 
persona á quien se saluda diste seis pasos, el se-
gundo cuando diste c u a t r o e l tercero cuando ha-
ya pasado dos pasos por delante, y el cuarto 
después de dar dos pasos mas. 
28. Si se marcha en columna, se e jecutará en 
los mismos cuatro tiempos graduándolos para h a -
cerlos á las distancias que se espresan en el p á r -
rafo anterior. 
29. Si se está con el sable presentado, se h a r á 
el saludo en los espresados cuatro tiempos. 
30. Guando la tropa se ejercite en el manejo 
del a rma , los oficiales conse rva rán el sable en la 
posición esplicada en el n ú t n . 16. 
I * r e v e i a c i o n c s g e n e r a l e s . 
El capi tán se rá responsable de la in s t rucc ión 
de su compañía : por lo tanto, enterado de cuanto 
concierne á tan esencial objeto, y penetrado de 
que no es posible enseña r bien lo que no se sabe 
con per fecc ión , cu idará de que todas las clases 
posean los conocimientos necesarios. 
Vijilará que en la enseñanza se den esplica-
ciones claras y precisas, que se corrijan las f a l -
tas con m o d e r a c i ó n , que no se pase de un m o v i -
miento á otro sin haber sido bien comprendido y 
ejecutado el anterior , y que la ins t rucc ión se-
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arreglada en un todo á lo prevenido en este M a -
nual , para lo cua l , en sus -revistas á los puntos 
y secciones, r e u n i r á la fuerza que le sea posible 
sin distraer en lo mas mín imo las atenciones 
del servicio del ins t i tu to , á fin de penetrarse por 
sí mismo del estado de in s t rucc ión y correjir los 
defectos que notare. 
En dichas revistas h a r á que sus subalternos 
manden la fuerza reunida, para acostumbrarlos 
al mando y conocer su apti tud : pero si á ellas 
asistiese a lgún jefe del cuerpo, deberá el mismo 
capi tán mandar la fuerza. 
TERCERA PARTE. 
E S C U E L A D E T I R O . 
M é t o d o q u e d e b e s e g u i r s e e n l a inss-
t r u c i o n d e l t i r o . 
El orden seguido en este Manual es el r e s u l -
tado de los diversos conocimientos que es nece-
sario poseer , y las diferentes operaciones que se 
deben eyecutar para obtener el mejor éxito pos i -
ble de la carabina de infanter ía , y en general de 
toda arma de fuego por tá t i l . 
Para que la carabina de infantería produzca 
los efectos que deben esperarse de sus fuegos, es 
menester: 
i.0 Que el individuo conozca las diferentes 
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partes y ¡os accesorios de que se compone la ca-
rabioa y que sepa desarmarla, armarla y conser-
varla convenientemente. La primera parte de este 
Manual , comprende todo lo necesaria á e s t á b a s e 
de la in s t rucc ión del t i ro . 
Deberá enseña r se á los carabineros todo lo 
relativo á la nomenclatura de las piezas, y su 
conservac ión . 
2. " Que ejecuto bien la carga del arma y todo 
el manejo de ella. La segunda parte de este t ra ta -
do contiene cuanto es necesario á este objeto. 
3. ° Que las reg'as para disparar la carabina, 
le sean conocidas; es dec i r , que sepa el modo 
de d i r ig i r su arma s e g ú n la distancia á que se 
halle el enemigo. 
Que se ejercite en graduar las distancias, á 
fin de que pueda aplicar las reglas de t i ro . Que 
sepa apuntar. Que se coloque al disparar en una 
posición que le permita. 
Apuntar c ó m o d a m e n t e . 
Conservar fácilmente la inmovilidad del cuer-
po;--• • . •, 
No inclinar el alza n i el punto á derecha n i 
a izquierda. 
Resistir el retroceso. 
Que al disparar no se var íe la p u n t e r í a . 
Estas son todas las nociones teór icas , y t o -
dos los detalles de e jecución, que un tirador debe 
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poner en prácl ica para obtener generalmente de 
la carabina íos mejores efectos que esta arma 
permite. Esta tercera parte del Manual contiene 
cuanto es menester á estos objetos. 
Si se examinan los diferentes detalles de eje-
cución arriba indicados , veremos que para ejer-
citar al carabinero no se necesita real y verda-
deramente que descargue el arma , sino que 
figure todas las operaciones y movimientos que 
preceden al t i r o , lo cual le da rá Ja p rác t i ca antes 
de hacerle quemar un cariucho con bala. De 
esta suerte a p r e n d e r á con facilidad á apuntar, 
si se tiene cuidado de no ocuparle mas que en 
esta sola parte de la ins t rucc ión de! t i ro los p r i -
meros dias de ella. 
Se' a cos tumbra rá con facilidad y presteza ú 
tomar las posiciones mas cómodas á un t i rador , 
si durante' a lgún tiempo no se le obliga á hacer 
otra cosa que t o m a r , conservar y dejar estas 
posiciones. Vencidas separadamente estas dos d i -
ficultades, l l e g a r á , á no dudar lo , á vencerlas 
reunidas , y sabrá apuntar conservando la posi-
ción prescrita. Desde luego se le podrá pasar á 
disparar el arma , ejecutándolo con el dispara-
dor. Durante este ejercicio t endrá bajo el guarda-
cebo sobre la chimenea, para que al caer el pié 
de gato no pueda estropearla. Y se encarga muy 
particularmente que esta operación se haga las 
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menos veces posibles , pues con su con t inuac ión 
padecerla mucho la carabina. 
Cuando sepa ejecutar este movimiento del p r i -
mer dedo de la mano derecha, se e je rc i t a rá en 
apuntar conservando las posiciones s e ñ a l a d a s . 
Llegado á este grado de ins t rucc ión prác t i ca , 
no t endrá que superar en el t i ro verdadero otras 
dificultades que las que provienen de la esplosion 
del cartucho, y del choque del arma contra el 
hombro en el momento de la inflamación de la 
carga; dificultades que vence rá con tanta mas 
facilidad , cuanta mayor sea la firmeza que haya 
adquirido en la posición de t irador. 
Para acostumbrarle á la de tonac ión se p r i n -
cipiará por hacerle t irar solamente con cápsu la s ó 
pistones, cuidando de que conserve la inmovilidad 
del arma y la regularidad de la pos i c ión , apun-
tando como se le ha ensenado. 
Para acostumbrarle al efecto del retroceso, 
deberá quemar algunos cartuchos sin bala, ate- , 
n iéndose á loprescrito y ejecutado anter iormenle. 
Tal es la marcha natural que deberá seguirse 
en la ins t rucc ión prác t ica del t i ro , la cual c o n -
duci rá á superar una á una todas las dificultades. 
Uniendo á esta ins t rucc ión p rác t i ca , la teoría 
estrictamente necesaria para que el carabinero 
sopa dar á su arma la di rección determinada se-
gún la distancia del objeto, se consegu i rán i n d u -
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dablemente en el t i ro resultados muy superiores 
á los que se ob tendr ían si se le hiciese pasar sin 
p reparac ión al t i ro en el blanco. 
Cuando se haya ejercitado en t i rar al blanco 
á diferentes distancias hasta el l ímite de los a l -
cances út i les del arma, y haya adquirido la cos-
tumbre de apreciar esas distancias sin cometer 
grandes errores en el t i r o , t endrá la suficiente 
ins t rucc ión para ser un buen t irador, pues cono-
cerá el alcance y la certeza de esta nueva cara-
bina y aprec ia rá toda su importancia. 
La ins t rucc ión no será completa si solo es tá 
acostumbrado á t i rar aisladamente. 
La ejecución de los fuegos de pelotón y do íilas 
es el complemento de la in s t rucc ión del t i rador. 
Debe ejerci társele á la inmovilidad que espe-
rimenta en la fila, á los movimientos de sus i n -
mediatos, al humo que cubre el frente y á obede-
cer las ó rdenes del oficial, sargento ó cabo que 
dirige los fuegos. 
Ctmio la especialidad del servicio del cuerpo 
de carabineros no permite que todos los i n d i v i -
duos de una comandancia se r e ú n a n para recibir 
esta instrucción;, los jefes de ellas deberán elegir 
uno ó dos oficiales é igual n ú m e r o de sargentos 
bien instruidos en estas materias, los cuales r e -
c o r r e r á n todas las secciones y enseñarán i n d i v i -
duo por individuo teór ica y p r ác t i c amen te lo ne-
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cesado para el buen uso del nuevo armamento 
que se les destina. 
A p r e c i a c i ó n d e l a s d i s t a n c i a s y e o -
n o e i m i e n t o y a p l i c a c i ó n d e l a l z a . 
La primera a tenc ión del instructor debe d i r i -
girse á que los carabineros sepan graduar las d i s -
tancias, para lo que m a r c a r á á cada individuo un 
punto, y le p r e g u n t a r á c u á n t o s pasos calcula que 
h a b r á hasta él, d e s p u é s los medi rá y le hará co-
nocer el error en que estaba, seguidamente mar -
c a r á otro punto distinto y á diferente distancia 
hasta que con esta p rác t i ca los acostumbre á 
calcular aproximadamente los pasos que median 
entre ellos y el objeto á que se dirigen. Esta par-
te de in s t rucc ión es muy pesada, y necesariamen-
te hay que hacerla individuo por individuo. T a m -
bién deberá ejercitarlos á calcular las distancias 
en diferentes terrenos, empezando por el que sea 
llano y siguiendo por el desigual y montuoso, pa-
ra acostumbrarlos á^estas variaciones y que el g o l -
pe de vista sea seguro. Gomo de saber apreciar 
bien las distancias pende emplear con uti l idad la 
nueva carabina, se encarga muy particularmente 
á los oficiales, sargentos y cabos ejerciten con 
mucha frecuencia á sus subordinados en este m e -
canismo y que inculquen á los carabineros la i n -
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mensa ventaja que t e n d r á n sobre su enemigo 
cuando sepan bien los preliminares que ha de 
conducirlos al buen uso de ella. 
Después de bien instruidos en la apreciación 
de las distancias, se pasa rá á enseñar les el uso y 
objeto del alza que hay colocada encima del ca-
non, para lo que se l evan ta rá , y subiendo ó ba-
jando la corredera se m a r c a r á en qué raya ha de 
quedar para el n ú m e r o de varas á que se quiera 
d i r ig i r el t i ro . Para enterarse deque lo han c o m -
prendido bien, m a n d a r á á cada uno preparar el 
alza para el n ú m e r o de varas que le parezca, y v a -
riando estos r e c o r r e r á su estension diferentes ve -
ces, hasta que estén bien asegurados en el mane-
jo de ella. 
En seguida les esplicará con clar idad, has-
ta que lo comprendan perfectamente , que el 
alza juega á charnerla sobre dos apoyos soldados 
en las ochavas de los lados del cañón, y tiene dos 
muelles para sostenerla firme y perpendicular á la 
ochava del centro, una vez que se levanta para 
principiar á hacer fuego; se han hecho en dicha 
alza diez divisiones ó rayitas que distan del raso 
de metales del canon lo calculado para espresar 
las distancias. A la primera rayita, ó mas inferior, 
se ha puesto el signo 1 , que indica 100 varas; en 
la segunda el 2 para representar que es el aiza 
perteneciente á 200 varas, y asi sucesivamente 
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hasta la décima ó superior, en que se ha pues-
to 1000 varas. 
Descrita el alza y su g raduac ión , se pasa rá á 
darlas reglas para.su uso. 
Siempre que el objeto que se quiera herir es-
t é á la distancia de 100 varas, se pondrá la co r -
redera del alza de modo que su parte inferiores-
té á la altura del n ú m . 1 ó primera división, y la 
visual se di r ig i rá al centro ó mitad d é l a altura 
del blanco, cuando esta no esceda de diez piés ; 
si el objeto se hallare ú la distancia de 200 varas 
se colocará la parte inferior de la corredera á la 
altura del n ú m . 2, y esta misma operación s e l l a -
rá en las demás distancias, con lo que se conse-
gui rá t i rar de punto en blanco en un terreno ho-
rizontal ó sensiblemente horizontal á objetos que 
es tén á las distancias de 100, 200, 300, 400 vag-
ras, etc. hasta la de 1000 varas: pero como las 
distancias pueden ser medias entre dos de las 
marcadas, conviene ampliar las reglas para d i r i -
gir con aproximación la pun te r í a en estos casos, 
designando en el blanco mas común de la guerra, 
que es el soldado de infanter ía , puntos mas a r r i -
ba y mas abajo de su cintura, á que debe d i r i -
girse la visual, s egún sea la distancia á que se 
encuentre aquel. 
En las distancias menores que la de 50 varas, 
sé dir igirá la visual del raso de metales desde la 
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cintura al pecho y desde la de 50 varas á l a s 100, 
desde el pecho á la cabeza del soldado; es decir, 
que desde 0 varas á 100 se dir igi rá la p u n t e r í a 
por el raso de metales de la cintura á la cabeza. 
En las distancias de {00 á IKO varas se d i r i -
g i rá la visual del alza n ú m . I .0 , perteneciente á l a s 
dOO varas de la cintura al pecho, y desde 130 á 
200 varas del pecho á la cabeza; es decir,, que la 
pun te r í a se di r ig i rá de 100 á 200 varas 3on el 
alza marcada por el n ú m . 1, subiendo la visual 
de la cintura á la cabeza del soldado que se quie-
ra he r i r , s e g ú n se aproxime á 200 varas. 
En las distancias de 200 á 250 varas, se d i r i -
g i rá la visual del alza n ú m . 2, perteneciente á 
las 200 varas de la cintura al pecho, y desde 250 
á 300 varas del pecho á la cabeza; es decir, que 
la pun t e r í a se d i r ig i rá de 200 á 300 varas con 
el alza marcada con el n ú m e r o 2 , subiendo la 
visual de la cintura á la cabezo, mas ó menos se-
gún se aproxime el objeto á 300 varas. 
En las demás distancias se observarán las mis • 
mas reglas; es decir, que las pun te r í as de distan-
cias comprendidas entre dos centenas completas 
consecutivas, se h a r á n siempre altas, valiéndose 
del alza correspondiente á la centena menor, que, 
como queda dicho, debe dirigirse desde la c in tu^ 
ra á la cabeza del soldado que se quiera her i r . 
Cuando el terreno no sea horizontal ó sensi-
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blemente horizontal, hay que modificar los ante-
riores principios ó reglas conforme á las s igu ien-
tes bases para poder conseguir disparos a lgún 
anto certeros, contando siempre con la habilidad 
y prác t ica de los tiradores, no solo en disparar y 
d i r ig i r el arma, sino en apreciar las distancias. 
Cuando el terreno en que se halle e l blanco es té 
mas elevado que el del t irador, se a u m e n t a r á l a ele-
vación do la carabina, y por consiguiente el alza 
correspondiente á la distancia horizontal á que 
e s t é el soldado, mas ó menos s e g ú n el desnivel 
del terreno. 
Cuando el terreno en que se halle el blanco 
esté mas bajo que el del t i rador; es decir, que se 
tenga que t i rar de arriba abajo, á la inversa que 
en el caso anterior, será preciso en una distancia 
determinada bajar la pun te r ía ó la elevación del 
cañón , disminuyendo el alza correspondiente mas 
ó menos s e g ú n la diferencia de altura entre el t i -
rador y su enemigo. 
I * sa s i l e r í a . 
Pr inc ip ia rá por hacerles conocer los dos p u n -
tos que determinan la línea de mira ; es decir, la 
parte superior del punto y el fondo del de mira 
del talón del alza tendida sobre su p ié ; les espli-
cará que para apuntar basta poner estos dos p u n -
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tos y el objeto en una misma línea visual, y que 
no hay necesidad de mirar estos tres puntos con 
los dos ojos, sino con el derecho, cerrando el i z -
quierdo. 
El instructor pondrá una carabina en el ca-
ballete de p u n t e r í a , y d i r ig i rá la primera l ínea de 
mira á un panto marcado con un papel,una p ie -
dra ó de cualquiera otro modo, y t end rá cuidado 
de situar el punto y el alza de tal manera, que 
estas partes del arma no se inclinen n i á derecha 
n i á iquierda. Mandará en seguida, que s i l u á n d o -
se á retaguardia de la culata sin tocarla, mi ren 
sucesivamenle por medio del fondo del punto de 
mi ra , la parte superior del de la boca del cañón y 
el centro del objeto marcado, sobre el cual la l í -
nea de mira habrá sido anteriormente dirigida, y 
que vean por sí mismos que estos tres puntos es-
t án en la linea.visual, ó lo que es lo mismo ,, en 
línea recta. Después de esto separará la carabina 
y o rdenará á cada carabinero apuntar al objeto 
designado, examinará la pun te r í a 6 indicará á ca-
da uno los errores que haya cometido, h a c i é n d o -
les ver que la línea de mira no es tá dirigida con-
venienteraenle y que pasa por encima ó por de-
bajo á derecha ó á izquierda del objeto que se de-
be apuntar. Rectificada la punter ía por cada u n o / 
t end rá cuidado el instructor de variar la dirección 
de la carabina. 
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Los carabineros a p u n t a r á n como se ha dicho, 
colocándose de t r á s de la culata, y m o v e r á n el 
arma con la mano derecha. 
El instructor m a n d a r á repetir en seguida el 
mismo ejercicio, pero en lugar de rectificar por sí 
la pun te r ía hecha por cada individuo, ha rá lo ve -
rifiquen todos los d e m á s , p r egun tándo le s á cada 
uno si la l ínea de mira pasa por la derecha ó por 
la izquierda, por encima ó por debajo del punto 
designado. 
Cuando todos hayan dado su opinión dará la 
suya y co r r eg i r á los errores que hayan cometido. 
Repet i rá este ejercicio cuantas vec as sea ne -
cesario para que cada individuo esté hhn i n s t r u i -
do de esta parte tan esencial. 
P o s i c i ó n d e l t i r a d o r a i s l a d o e n p i é . 
Después de haber formado la tropa en una fila 
y ordenado su colocación en ella con un paso de 
in té rva lo , se s i tuará el instructor á diez pasos del 
centro, dará frente y esplicará despacio y detalla-
damente la pos ic ión , ejecutándola él mismo. 
I.0 Se cala la bayoneta, se s i túa el pié dere-
cho frente y á unas doce pulgadas del talón i z -
quierdo, la cabeza levantada, el cuerpo á plomo 
y descansando igualmente sobre las dos piernas 
se prepara y empuña el arma por la garganta. 
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2.° Se retira ligeramente la punta del pié i z -
quierdo, se levanta el arma con las dos manos, 
se apoya la culata contra el hombro, el cuerpo 
derecho y la cabeza levantada, la mano izquierda 
mas ó menos próxima á la primera abrazadera, 
según lo permita la configuración del sugeto, la 
caja descansando sobre la palma de la mano i z -
quierda, el pulgar tendido sobre la madera, los 
otros dedos colocados sobre los bordes de la caja 
y el codo hácia adentro. Se cierra el ejo izquier-
do, se levanta el hombro derecho á íin de c o n -
ducir la primera línea de mira á la altura del ojo 
de este costado, el codo levantado poco mas ó m e -
nos á l a altura del hombro, se dirige una visual por 
los dos puntos de la línea de mira , teniéndola h o r i -
zontal é inclinando lo menos posible la cabeza á 
la derecha, se mantienen la parte superior del 
punto y el de mira en el plano vertical de t i r o , el 
pulgar de la mano derecha en medio sobre la 
garganta, la ú l t ima falange del pr imer dedo d é l a 
misma mano delante del disparador sin tocarle 
1 os otros rodeando la garganta, ayudándose áel 
pulgar para sostener la carabina. 
El instructor, después de haber esplicado la 
posición la h a r á tomar á cada carabinero, p r i n -
cipiando por el primero colocado á la derecha de 
la fila, y aprox imándose á él á fin de sostenerle el 
1 arma, llevando la mano á la trompetilla. 
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Ayudará asi á los carabineros para t omar l a 
posición en los principios, y d isminui rá la fatiga 
durante el tiempo empleado en e n s e ñ a r l e s ios p r i -
meros rudimentos y en rectificar las posiciones. 
En seguida h a r á que él mismo tome la posi-
ción por sí , y después de haberle indicado, si ha 
habido motivo, que su posición es defectuosa, se 
la h a r á variar. 
Cuando pase de un carabinero á otro para e n -
señar le la posición prescrita, o r d e n a r á al que de-
ja tome por sí cuantas veces pueda esta posición 
ín ter in se instruyen los d e m á s . 
Cuando deban tomar y dejar frecuentemente 
la posición indicada, es preciso encargarles que 
no preparen las armas. 
Acto continuo que concluya la in s t rucc ión i n -
dividual m a n d a r á que tomen á un mismo tiempo 
la posición á todo el pe lo tón , y les t endrá apun-
tando el suficiente para que se afirmen en ella) 
pero bastante corto x sin embargo, para no oca-
sionarles demasiada fatiga. 
Situado delante de la fila les h a r á las obser-
vaciones que crea convenientes para rectificar los 
errores que cometan. 
A l mismo tiempo que cada individuo recibe la 
esplicacion, los o í r o s se e je rc i ta rán en tomar, 
conservar y dejar la posic ión. 
Dos lecciones bas t a r án para que aprendan esta 
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posición. En estas ieceiones no se m a n d a r á apun-
tar á un objeto designado, sino obligarles á pasar 
la visual por los dos puntos de la primera l ínea 
de mira , procurando que esta sea casi horizontal. 
La referida posición no puede tornarse siempre 
del mismo modo, porque cuando se ha hecho uso 
del primer punto de m i r a , y hay que servirse da 
otros mas elevados, entonces es preciso que el t i -
rador baje el hombro y los brazos á medida que 
el punto de mira se eleva en el alza. Puede el t i -
rador, sin dejar la posición del cuerpo y sin i n -
clinar la cabeza (estando levantada el alza) bajar 
por grados el hombro y los brazos , hasta que pa-
se por su ojo derecho la mira del alza y el punto. 
Levantando en seguida el hombro y los brazos 
puede hacer pasar en un orden inverso todas las 
líneas del alza, sin mas que mantener siempre 
en la misma dirección la que pasa por el ojo y por 
la parto superior del punto. 
Un ejercicio como el que se acaba de des-
cr ibir es muy propio para afirmarlos en la posi-
ción del tirador en p i é , y darles la seguridad en 
el t i ro . 
Cuando el carabinero reciba la orden de a p u n -
tar á una distancia para ia cual es necesario 
emplear el punto de mira de la corredera, co lo-
ca rá esta en su sitio antes de tomar la posición , y 
' la voz de «Calen la bayoneta .» Para esto l evan -
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t a rá un poco la carabina s i tuándola hor izonla l -
mente , el brazo izquierdo y la caja cerca del 
cuerpo; t omará los bordes de la corredera con el 
pulgar y el primer dedo de la mano derecha y 
mirando la plancha, h a r á jugar á aquella para co-
locarla en la línea que debe ocupar; l evanta rá en 
seguida el alza y llevará la mano derecha á la 
garganta , tomando al mismo tiempo la posición. 
Las diferentes posiciones del arma que se 
han esplicado anter iormente, debe entenderse 
que solo son para el t i ro al blanco ó cuando el ca-
rabinero deba servirse de ellas aisladamente, pues 
en los d e m á s casos se a r r e g l a r á en un todo á lo 
que se previene en la segunda parte de este M a -
nual para el manejo de la carabina. 
P o s i c i ó n d e l t i r a d o r r o d i l l a e n t i e r r a . 
Estando el carabinero con su arma en la p o -
sición de calen bayoneta, y después de haberla 
preparado y dispuesto el alza para la distancia que 
se le marque, el instructor m a n d a r á aposición de 
rodilla en t i e r r a ,» á esta voz se dobla la pierna 
derecha, y se apoya la rodilla en tierra , s i t u á n -
dola poco mas ó menos á unas seis pulgadas en la 
dirección del talón del pié izquierdo en la pos i -
ción mas cómoda . Para apuntar se apoya el codo 
izquierdo sobre ol muslo de este costado y cerca 
de la rodi l la ; Ja mano izquierda, sosteniendo el 
arma se fioloca entre ¡a primera abrazadera y el 
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talón dsl alza, el hoaibro dereciio levantado ó de-
jado s e g ú n la posición do la corredera , el codo 
poco mas ó monos á la altura del hombro. Las 
d e m á s reglas s e r á n las mismas que se han espl i -
cado en la posición del t irador en pié . 
De las dos posiciones, la de rodilla en tierra es 
sin cont rad icc ión la menos mil i tar , pero sí la mas 
rentajosa por la regularidad del t i r o . Esta hace 
perder mucho tiempo al tirador , por la lent i tud 
con que se ejecuta, y por la necesirlad en que se 
encuentra de tener que dejarla para cargar bien 
su arma , asi debe considerarse como escepcio-
n a l , por adoptarse solo en algunas circunstancias 
particulares de la guerra ; razón porque se toma 
con menos frecuencia en los ejercicios de t i ro que 
la del t irador en p i é . 
El apqfo que el tirador da á su arma uniendo 
el codo á la rod i l la , no es él ún ico medio que se 
tiene en la guerra para aumentar la certeza de 
t i r o ; una rama, un tronco de á r b o l , el declivio 
de un parapeto, etc., pueden facilitar un apoyo 
preferible al de la rodilla. En general, todo m e -
dio que asegure la inmovilidad del arma y del 
cuerpo, facilita y regulariza las operaciones del 
t i ro . Asi es que la posición del tirador sentado en 
t ierra , el codo izquierdo sobre la pierna del m i s -
mo lado, medio enrorvado, es mas ventajosa t o -
davía que la de rodilla en t i e r r a , tanto por la 
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certeza que podrá dar al t i r o , cuanto porque el 
individuo asi presenta menos objeto. 
C o n s c r v a e í o n d e l a I n i n o v i l t d a d d e l 
a r m a a l d i s p a r a r . 
Se mantiene fáci lmente la línea de un arma 
en una dirección dada,; en tanto que na se trate 
de t i rar con fuerza del disparador para hacer sa-
l i r el t i r o , porque cuando esto sucede se presen-
ta una dificultad bastante grande. Apoyando e! 
dedo contra el disparador es muy fácil alterar la 
p u n t e r í a ; de suerte que bien dirigida esta antes 
de tocar , puede no serlo en el momento de sa-
l i r el t i r o . Es menester por lo mismo que el t i r a -
dor no cese de tener la linea de mira de su arma 
en el punto que indican las reglas hasta tanto que 
haya salido el t i ro que debe sorprenderle ocupado 
en mantener aquella. Consegui rá esta si retiene la 
respiración en el momento en que principia á t o -
car al disparador hasta que salga el t i r o ; pero es 
preciso no t i ra r de repente, sino que g radua l -
mente ejerza la pres ión sobre la palanca ; porque 
si pone el dedo de manera que emplee toda su 
fuerza, el mov imien to tiene que ser brusco, y 
por consiguiente descompone la p u n t e r í a : lo que 
no sucede rá si apoya en el disparador la segunda 
falange de dicho dedo, siempre que la configura-
ción del hombre lo permita. 
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